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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,256.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy ü de aiciem-
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2117 . . 
2163 . . 
2258 . . 
2368 . . 
2298 . . 
2303 . . 
2312 
2347 
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Aproximaciones á. los nueve números de la decena 
que ha obtenido el primer premio y los números an-
íerior y posterior al segundo. 




















A l de $40,000: 




































Desde el viernes !', do seis á nueve de la mañana, se 
satisfarán por las Administraciones Pagadurías de esta 
Renta, los premios de cuatrocientos pesos: los de dos 
mil, los mayores y sus aproximaciones, se psgarán por 
la Cíya Central, así como tambi-n los premios que 
hayan sido expendidos por las foráneas; en la inteli-
gencia que, durante dos dias hábiles anteriores á la 
celebración de los sorteos, quedarán suspensos los pa-
gos en dichas subalternas, a fin de que puedan practi-
car en esta Administración las operaciones que les 
conciernen. 
Del 1 al 
. . 1.501 al 
2.501 al 
. . 3.801 al 







Galiano número 59. 
San Miguel número 79. 
Reina, esquina á Amistad. 
Muralla número 98. 
Monte número 131. 
6.001 al 
8.001 al 14.000 
Dragones esquina á Galiano, 
accesoria. 























3622 . . 
3627 . . 
3628 . . 
3665 . . 
3670 . . 
P 9 5 . . 
3710 
3784 . . 




3933 . . 
3968 
3977 . . 
3090 . . 
Cuatro rail, 
4030 . . 400 
4045 ..y^OO 
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8324 . . 
8328 
8339 
8410 . . 
ÍL36 
8444 . . 
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8090 
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13859 . . 
13868 . . 
13907 
13921 
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fBLBGRAMAS POR SL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A K I N A . 
AJC D l A B X O DX L A M A B B f A . 
TBXiBGHRAMAS D E A N O C E 23. 
Paris, 5 de diciembre, á las 
7 de la noche. 
H a resultado falsa la noticia de l a 
sa l ida de M r . G-révy para e l campo. 
Oinebrn, 5 de diciembre, á las} 
7 y 15 ms. de la noche. \ 
L o s Sres . G-avard y Schoch, perte-
necientes a l partido radica l , h a n 
sido electos Pres idente y V i c e - P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a H e l v é t i c a . 
T E L E Q R A M A S D E H O T . 
Madrid, 6 de diciembre, a tas f 
8 de la mañana. \ 
E n e l Consejo de Minis tros cele-
brado ayer, ha, prevalecido la opi-
n i ó n de combatir en á m b a s C á m a -
r a s e l aumento de los derechos de 
i m p o r t a c i ó n que pagan los cereales 
oxtranjeroc, con tanto mayor moti 
vo, cuanto que h a n empezado los 
trabajos para abrir u n a i n f o r m a c i ó n 
a g r í c o l a . 
E l Minis tro de U l t r a m a r ha some-
tido á l a a p r o b a c i ó n de s u s compa-
ñ e r o s u n Decreto haciendo exten-
s i v a á l a i s l a de C u b a la ley que rige 
en la P e n í n s u l a sobre ferrocarriles 
E l Grobierno h a pasado invitaciO' 
nes á los senadozes de l a m a y o r í a 
ausentes de Madrid, para que con-
c u r r a n á las sesiones. 
Roma, 6 de diciembre, á las 
8 ^ 45 ms. de la mañana. 
E n el Consistorio celebrado hoy 
por S u Santidad el Papa, h a n sido 
canonizados var ios santos, entre 
ellos el venerable j e s u í t a e s p a ñ o l 
Padre Claver . 
Lóndres, (i de diciembre, á l a s ) 
$ déla mañana. S 
L a s f á b r i c a s de IToxthampton h a n 
comenzado á suspender s u s traba 
jos y 1 5 . 0 0 0 hombres so encuen-
tran s in o c u p a c i ó n . 
Nueva York, 6 de diciembre, á las i 
i) y 35 ms- de la mañana, s 
E l mensaje del Presidente de la 
R e p ú b l i c a Mr . Cleveland, es 
corto que los de c08*" ^ujfa. 
E n la P a * t e - e d l e a d a ó i ló& asuntos 
^.«e l f tnda, recomienda una in-
mediata l e g i s l a c i ó n , con el objeto 
de procurar la r e d u c c i ó n d é loa so-
brantes qvie resultan eh el Tesoro 
é impedir posteriores acumulacio-
nes monetarias, á fin de evitar de 
este modo u n desastre financiero, 
renunciando á erogaciones supér -
f l ú a s que ret iran el dinero de la cir-
c u l a c i ó n . 
Dice que s i e l desastre financiero 
viniese por causa de la continuada 
i n a c c i ó n del Congreso, la respon-
sabilidad r e c a e r í a en é s t e . 
M a ó s t r a a a as imismo contrario al 
cambio de las tarifas interiores; pe-
ro a ñ a d e que las presentes tarifas 
vejatorias son y a innecesarias y de-
ben ser modificadas en el menor 
plazo posible, puesto que perjudi-
can loe intereses del p a í s . 
Agrega que la t r ibutac ión interior 
debe sostenerse como fuente de in-
gresos para el gobierno. 
L a tarifa sobre las lanas debe ser 
t a m b i é n anulada ó cuando m é n o s , 
reducida. 
Recomienda u n considerable au-
mento en la l i s ta de los a r t í c u l o s l i -
bras da derechos, y dice que el im-
puesto debe gravar s ó l o á los ar-
í c u l o s de lujo ó manufacturados; 
pero que los de pr imera necesidad 
dsbsn ser grandemente abaratados 
Se muestra favorable á una r e v i 
s ion radical en los derechos de las 
materias pr imas que se emplean 
en las manufacturas ó bien que se 
les declare Ubres de impor tac ión; 
puntos á m b o s que deja á los partí 
dos p o l í t i c o s , e m p e ñ a d o s en redu 
oír los sobrantes del Tesoro. 
Dice que el deber del gobierno es 
reducir los impuestos, p o n i é n d o l o s 
a l n ive l de los gastos del p a í s , pues 
de ese modo v o l v e r á al pueblo el 
dinero que h a salido de é l y que hoy 
queda s in a p l i c a c i ó n alguna en el 
Tesoro. 
Paris, 6 de diciembre, á las ) 
10 de la mañana. $ 
L o s prefectos de todos los depar-
tamentos han manifestado a l Go-
bierno el buen efecto que ha produ-
cido en Ja o p i n i ó n general del p a í s 
l a e l e c c i ó n de Mr . S a d í Caznot paira 
la Pres idencia de la R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n siguen r e c i b i é n d o s e te-
legramas en el mismo sentido, de 
v a r í a s naciones do Europa . 
Viena, (> ele diciembre, á las i 
10 y 20. m >. de la mañana S 
L o s naturales de A u s t r i a - H u n -
gría, empleados en las provincias 
rusas l i m í t r o f e s de Qal i tz ia y B u -
kerina, han recibido la ó r d e n de 
abandonar el territorio ruso á n t e s 
del 15 de enero. 
Lóndres, 6 de diciembre, ú las 
10 y 45 ms. de la mañana 
D í c e s e que C h i n a h a dado un de 
creto reconociendo la independen-
cia de la p e n í n s u l a de Corea. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, 6. 5%. 
Centrífugas, costo y flete, á 8^. 
Regular A buen refino, de 5 é̂ ft 5 6il6. 
Azúcar de miel, de 4% á 4 15il6. 
ia»"Vendidos: 15,000 sacos de azdcar. 
E l mercado pesado 7 los precios nominales. 
Mieles nueras, A 23. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7%. 
L ó n d r e s , diciembre 5 , 
Azúcar de remolacha, á 14i3. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, 17i3. 
Idem regular refino, de 15 á 15i3. 
Consolidados, & 101 9[16 ex-lnterés. 
Cuatro por ciento español, 67^ ex-diri-
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Par i s , diciembre 5 . 
Renta, 3 por 100, á 82 fr. 85 cts.ex-In* 
terés. 
Lóndres , diciembre 5 , 
El mercado de azdcar de remolacha lia 
regMo hoy con activa demanda. 
(<¿u¿áa prohibida la reproducción do ios 
•elegramas que anteceden, con arreglo al 
r í 31 it* <n Tjfm fia Pvovitda/i Intnleetual. í 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 6 de diciembre de 1887. 
O R O (Ábrid ft 239^ por 100 y 
DEL < cierra de 23y á 28& ^ 
n n í í o RSPAflOL. f nor 1ÍM> ft tas dng. 
Tipo da 
las 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 60| pg D . oro. 
Idem, id. y 2 H 4 
Idem deannalidadei bkb.t.w... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de C e -
ba i á 1 pg P. oro 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 68 pg D. oro. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 17i i 18* pg P. oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía do A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 6i á 6í pg D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía da Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del >Sa;.... 
Primera CompaOfa de V a -
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 50 á B0i pg D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 68 á 67 pg D. oí 
Nueva Compañía de Gas 
dala Habana 
Comuañía do Caminos de 
Uierro de la Habana.. 64 á 54J pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla l á j á 14 pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro 18i á 19i pg P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 14 
Compañía de Caminos d>> 
Hierro de Sagua l a 
Grande 
Compafifa de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanoti-Spíritus 4 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de ' 
Hi<>— ^«mino^ 
IIabatm6Mi>.t%bí&!Sli>. -
OrtWpa&tk del Ferrocarril 
Ferrocarril del Coibte; ;; 
Perrorarril d}¡t Cufa . ¿ . . . 
Refinería de Oárdenai. . . 10 á 14 pg D. oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
porlOU interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual 
6 IB pg D. ort* 
6 5 pg P. oro, 
l2i 4 l l pj? í* oro 
P g D 
COTÍZÁCÍONES 
Bit 
C O L B O - I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
(*1 á 7 pg P. oro es-
S S P A Ñ A J P8*01' "gun plaza 
i fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A I ^ 4 P8 oro 
español, & 60 dp. 
6 á 6 J p g P., oroe»-
P'KANCIA ¡ a??*01'*™^-
61 í i 7 p g P., oro es-
pañol, á 3 dp. 
A L E M A N I A "i * pQLl^ I P., oro ( 60 dpr. 
T U , 
'9 iál0i pgP. ,oroes-
B S T A D O S - Ü N I D O S ¡ \ ™ d £ ; oro 
español, a 3 djv. 
ÍNTO M E R C A N - j K 0T0 7 
Morcado nacional. 
AZDOARE». 
9 & 91 ra. oro arroba. 
93 rs. oro arroba. 
101 á 101 rs oro arroba 
4j á 5 rs. oro arroba. 
51 & 51 rs. oro arroba. 
51 á 6 rs. oro arroba. 
Blanco, trenes do Derosne y 
Külieux, bajo á regular.... 
ídem, Ídem, ídem, iaem, bue-
no á e u p e r i o r . . . ^ . i . . . . . . . . 
ídem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 4 9. (T. H) 
Idem bueno á superior, nú-
moro 10 á 11, ídem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14. Idem 
Idem bueno, n? 16 á 16 i d . . . . 
ídem superior, n? 17 á 18 id . . 
Mem florete, 19 4 ») id— . 
6 á 61 rs. oro arroba. 
61 á 7 rs, oro arroba. 
7̂  4 7 | r». ciro arroh* 
Mercado extranjero. 
OBNTBII'DOAS 1>E ODARAPO. 
ExtruJero.—Polarización 94 á 96.—Sacos: do 6i 
i 6} reales oro arroba.—Bocoyes: de 6 á 6¡ reales 
>ro urroba. sugnn número 
AZUCAR »E MIEL 
Polarizaciun <46 & 90 —De 41 á 4} reales oro arroba, 
según envase y número. 




S e ñ o r e s Corredores de semana. 
O K C A M B I O S - í ) Jorge Díaz Albertini y Mar-
tínez, auxiliar de corredor. 
O E F K K T O S —1>. Teodoro Agostini y Manolas 
y 1). Calixto Rodríguez Navarrete, auxiliar de corre-
dor. 
K» «opta—Habana, 6 de diciembre de 1887.-
-iftidlno Interino. J o t í U * de Jlfontalva* 
-lil 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminas de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien áSancti-Spiritus. . 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril iie) Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua dnl Carmelo y Vedado.. . . 
Compañía de hÍHlo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ció lito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg in-
terés anual 
Id. de loe Almacenes de Santa C a -
talina con el 6 pg in* erés anual. 
Bonos de la Compañía de Gar 
Hispano-Amerieana consolida-
da 
55 i 541 
141 á 13? 
171 á m 
17 & 15 
21 á 1 
8 á 5 
85 á 841 
16 á 15 
15 á 10 D 
Habana. 6 de diciembre de 1887. 
BE OFICIO. 
OOMANDANCTÁ l í í l L l T A K D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A DlSL P t E l l T O D E L A H A B A N A 
Convocatoria p a r a exámenes de p rác t i cos titulares. 
Debiendo tener lugar en treinta y uno del corriente 
mes en esta Capitanía de Puerto los exámenes para 
Prácticos Titulares del mismo, que se ordenan en la 
base 5? de la R. O. de ll|de mayo de 1886, por el pré-
sente se convoca á los pilotos, patrones 6 individuos 
de mar inscritos, que llenen los requisitos que marca 
la Ley y que deoéeu examinarse, pa>a que, con la de-
bida anticipación presenten en esta Capitanía de Puer-
to sus instancias debidamente documentadas y dirigi-
das á mi Autoridad. 
Habana, diciembre 3 de 1887.—José 3f? de Horas. 
3-7 
NOTICIAS D E VALORES 
O R O 
DEL 
CÜÑO E S P A Ñ O L . 
Abrid & 289^ por 100 y 
cerrdde 239^ a 289^ 
por 100. 
T E L E O R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York , diciembre 8, d loe 3% 
de la tarde. 
Onzas españolan, & $15-70. 
Descaento papel comercial, GO djv., G & 
8'j por 100. 
Cambios sobre Ldndres, OOdiv, (banqueros) 
& $ í - 8 2 cts. 
Idem sobre Paris, 60 djr. (banqueros) á 5 
francos 22% cts. 
Idem sobre Hambnrgo« 00 újy* (banqueros) 
& m t . 
Bonos registrados de los Estados»Unidos» 4 
por 100, * 126 W C l u w i í 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vaporea d 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía da Almacenes de Do-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cabana de Alumbradc 
de Gas 
Compañía Española de Alambra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano- Ame-
ricana Consolidada 
PompaBIí» de Canjino* d» Hierro 
Compradores. Yend? 
ex-o? 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
Aftb&oi'o. 
habiéndose extraviada la célula de retiro e xpedida 
á favor del sargento 2? que fué del Instituto de la 
Guardia Civil. Fulgencio Ramos Pérez, hoy residente 
en Salamanca, se hace páblico por medio de este 
anuncio para general conocimiento, así como haber 
quedado nula y sin nirgun valor dicha cédula extra-
viada, por habér ele exp edido otra por duplicado. 
Hobaiid, noviembre 29 iel!487.—1Í¡1 Comandante Se-
crttaiio, Wariowo Mar t í . 3-1 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARÍNA D E L 
A P O S T A D E R O DÍ5 L A HABANA. 
BECBETARIi.. 
Sin resultado la subasta celebrada en 21 del actual 
Eara la enagenacion de 4,185 kilógramos de estopa ianca existente sin aplicación en el Arsenal, á pesar 
da la reducción de tres cuartos de peso introducida 
en «•ltip-»de$i0por quintal métrico; acordóla Eiccma. 
Junta Económi'ia del Apostadero «n sesión de la pro-
pia fecha tepetirla bajo las mismas condiciones; á cu-
yo fia queda señalado para el nuevo remate el día 16 
del entrante Diciembre, hora de la una de la tarde, 
en que estará reunida dicha Corporación para atender 
las proposiciones que se presenten. 
Habana, 26 de noviembre de 1887.—Isuis dp la P i -
la. 
ALÍUÁLDIA M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Oon el fin d i evitar molestias á los que legitima-
menta están exceptuados del psg j del arbitrio ' 'Ga-
nado de Lujo" en el corriente añ i económico por es-
tar filiados á los beneméritos Cuerpos de Voluntarios 
q'ie eean plazas mantudas ya por razón del arma de 
i.'ahalletía ó por su categoría en los Institutos de I n -
f íntería, y q'ie no se defrauden loa derechos del Mu-
nicipio por otros que á esa gracia no son a-re 'D-- e, 
s- conce dió por esta Alculdía el plazo de veinte dias, 
que vence hof, para los que de considerasen corapren-
uidos en la excepción mencionada, presentasen de-
claración por duplicado en la Oficina de Recaudación 
del arbitrio, sita en Mercaderes ;<j E , en impresos que 
al efecto fnciiitaría ^rátis el Recaudador, ¡"am que 
con vista da la reseiia del cabal o, expedida por el 
Alcalde del barrio correspondiente, devo'viene á las 
interesados un ejemplar autorizado juntamente con 
esta. 
Y para que se cumpla fiel y exactamente lo reco-
mendado, esta Alcaldía prorroga dicho plazo por. quin-
ce diai más que vencerán en It"» da diciembre; eu el 
concepta dé que los qúe no Henea el expresado requisito 
habrán de justificar después la excepción por medio 
de instancia y sufrirán ulemás loi perjuicios consi-
guientes. 
03 foénorda nuevamente que la excepción sólo al-
canza á an cab.illo <iue se dddi(;uB exclusivamente á 
silla por cada p'.aza montada; pagándose también el 
arbitrio ai usare da la bestia un tercero. 
Habana, noviembre 30 de 1887.—Conde de Ibáñez . 
3-7 
Comandancia mi l i t a r de mar ina <i Cap i t án i a , dé} 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GÜTIEEEEZ, teniente de 
infantería de marina y ñacal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por eata mi segunda carta de edicto y pregón y 
término de veinte dias, cito, llamo y emplazo á la per-
sona que se crea con derecho á un bote pintado de 
blanco que apareció en este puerto el 14 de julio del 
año prójimo pasado, para que se presente en esta Co-
minion Kiscal á los fiues correspondientes 
Habana, 3 de diciembre de 1897.—El Fiscal, i í a -
nvel Oonsále*. 3-6 
Ctmandanda mi l i t a r de mar ina y c a p i t a n í a de 
puerto de la Habaná .—Comis ión flscah—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta nú primera y ¿nica eslrta dé edicto y pre-
gón y tórmino de cinco dlaa, clco; llamo y emplazo á 
la persona que se haya encontrado ó pueCÁ dar razón 
de una cédula de inscripción marítima perteneciente 
á D. Btmon Vilas Incógnito, en la inteligencia que 
trascurrido dicho plazo, sin verificarlo, será declarado 
nula y sin ningún valor el expresado documento. 
Habana, Sida diciembra de 1887.—El Fiscal, ¡ í a -
nuel Gotitál'c». 8-5 
Comandancia mi l i t a r de mortno y Cap i t an í a u í l 
Puerto de la üroftona.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Pot esta mi primera y única caria de edicto y pre-
gón y término de cinco dias, cito, llamo y emplazo á 
la persona que haya encontrado ó pueda dar ra/.on de 
una cédula de inscripoion perteneciente á D. José 
Vázquez Veiga, en U inteligencia que trascurrido di-
cho plazo quedará nula y t ia ningún valor aquella. 
Habana, 3 de diciembre de 1887 — K l Fiscal, M a -
nuel G o m á t u . 3-6 
DON PABLO MARTINEÍ, SAN: , Juez de primera ins-
tancia del distntu del Pilar de esta Capital y Ma-
gistrado de Audiencia Territorial. 
Por el presente edicto que se publicará en tres nú-
meros cousecntivos del DIARIO DE LA MARINA de esta 
ciudad hago saber: que el tía trecs de Enero próximo 
á las doce y en los estrádps de, esté Ju/gado, sito en la 
calle de Chacón número veinte y siete, tendrá lugar 
el remate de les Almacenes de depósitos conocidos 
por de "Santa Catalina," con su terreno, estacada, 
muelles y demás anexidades, situadas en el litoral de 
la había da la Habana, tasados en la cantidad de no-
vecientos cincuenta y cinco mil novecientos cuatro 
pesos cuareiita y un centavos en oro, advirtiéndose 
que no te ha suplido préviameute la falta de los títu-
los de propiedad de dichos almacenes: que se admiti-
rán posturas por las dos terceras partes del avalúo: 
que para tomar parte en la subaiita deberán los pos-
tores consignar préviamente eu la mesa del Juzgado 
ó eu el Establecimiento destinado al efecto, una can-
tidad igual por lo ménos al diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes que sirve de tipo para la su-
basta, sin cuyo requisito no st-rán admitidos, cuyas 
consignaciones se devolverán ásus respectivos dueños 
acto continuo del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservará en depósito co-
mo garantía del cumplimiento de su obligación y en 
su coso como parte del precio de la venta. 
Que así lo ha diipuesto en el cuaderno formado para 
la ejecución de la sentencia de remate diotada en los 
ejncutivos á instancias de D. Manuel Menend«z R a -
yón y Otros contra la Compañía da Almacenes de 
depósitos de Sonta Catalina eu cobro de nueve mil 
cuatrocientos treinta y do i pesos oro y mil trescientos 
cptorc« en billetes que radica en este Juzgado y Ks-
cribanía del actuario.—Habana cinco de Diciembre 
de mil o hacientos ochenta y siete.—Pablo Martines 
Sanz.—El Escribaao, ¿t t t i t Mazon. 
Gn 1738 3-6 
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8 » i B Í C i í Ü . 
M O V I M I B M T O 
D B 
VAPORES DB TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Dbte. 7 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
7 Barra: Liverpool y escalos. 
7 Pedio: Hamburgo y escalas. 
7 City of Waübmgton: Nueva Tork. 
7 Hutchineou: Nueva Orlean* j escalas. 
MI 7 Alicia: Liverpool. 
7 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
8 Niágara: Nueva York. 
9 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
M 11 Español: Liverpool. 
12 Habana: Veraorux y Progreso. 
12 Morgan: Nueva Orleans y escala*. 
. . 13 San Agustín: Colon y escalas. 
M 13 Manhattan: Nueva York. 
15 Saratoga: Nueva York. 
15 Ardangonn: Glasgow. 
15 Rumou de Herrera: Rt. Thomos v escalas. 
. . 16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y Pto. Rico. 
„ 15 City of Alexandría: Veracruz y escalas, 
22 San Marcos: Nueva York. 
„ 24 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y woalM. 
SALDBÁN. 
Dbre. 7 Hutchinson: N. Orleans y escala». 
. . 7 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
M 8 San Marcos: Nueva York. 
M 10 Manuela: Rt. Thamas y escalas. 
. . 10 City of Washington: Nueva York. 
10 Antonio López: Progreso y Veracnit, 
H 13 Manhattan: Veraeruz y Píogreso. 
14 Morgan: Nueva Orleans y esoalai, 
M 15 Niágara: Nueva York. 
„ 20 Bamon ^ m m Si; Tliomu y eiOifrfi 
SE ESPERAN. 
Dbre. 7 Gloria: (en Batabanó) de Cuba, Mania-
tiUio. Santa Cruz, Júoaros, Túnas, T r i -
nidad y Cienfaegoa. 
. . 14 Joseflta: (en Batabanó) de Cuba, Maiuanl-
li». Santa Cr in , Jácaro, Túnas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
. . 15 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nnevitos. 
2t M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba. 
SALDRÁN. 
Dbre/ 7 José García: (de Batabanó) para Clenfue-
';08, Trinidad y Túnas. 
. . 10 Manuela: para Nuevitau, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo y Cuba. 
. . 27 Gloria: (de Batabanó) para Cienfuegos, 
r r nidad. Túnas, Júoaro, Santa Crus, Man-
raulllo y Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera: para Nuevltas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
30 M. L . Villaverde: para Santiago Cuba. 
OLAUX: para Cártteaa», .-iagua y Ualbenen, loa 
mlércoléi, regresando loe lúnes. 
AÍAVA. ios luéve» para CáMsnaa, Sagua y Calb*-
risn, regresando loa míirte». 
EoDRieüKZ; para Cárdenas lo» márte», regretaado 
lo» vlárne* 
BAHÍA-HOHDA: para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malaa Agua», lo» sábado», 
regreG'Vndo loa miércoles. 
AOBLA: para Isabela de Sagua y Caibarien, lo» «4-
bod". rKBTíWimdo In» TnWrnol«« 
F Ü 5 á . R ; r O OÜJ ILiA H A B A N A 
{ENTRADAS. 
Dia6: 
De Puerto-Rico y escalas en 14 día», vap. esp. H a -
nnela, cap. Vontura, trip. 45, tona. 863: con car-
ga general á Sobrinoa de Herrera. 
«jALir-Aa 
Dit». b: 
Para Matanzas vap. esp, Leonora, cap. Alegría, 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-caneo 
esp Ciudad Condal, cap. San Emetorio. 
——Progreso vap. araer. City o f Washington, capitán 
Rettig. 
Movimiento de pasajero» . 
E N T R A R O N . 
De P t í E R T O RÍCO, C t l B A , &IBÍ .RA y N Ü B -
V I T A S en el vap. esp. Manuela: 
Sres. D. Joté Alvarez—Francisco Hlesa—Federico 
de la Peña—Mercedes de la Peña—Valentín Gonzá-
lez—A. W. Frecman y 9 marineros—Manuel Peralta. 
—Alberto Blanco.—Fructuoso Martínez.—Ramón 
Bassals—Francisco L a Rosa—G. Pérez—Agustín R i -
gan—Mariano Nieto y familia—Manuel Marifio— 
Adsmás SO indivídaos del < jórcito. 
S A L I E K O N 
Para P U E R T O R I C O , CADIÍS y B A R C E L O N A 
en el Vapor-correo esp. Ciudad Condal: 
Sres. D. Enrique Rizo—Mariano G«igel—Ramona 
Rivas é h\jo—Juan Cabruja—Ernesto Weidner—Ale 
jandro Samper—Francisco Amy—Laureano Sarriá— 
Víctor Boj rsch—.Alejandro E . UrpineU—Marcelino 
Gens—Franci'Bo Gibert—José Ruiz—María Hernán-
dez—Gabriel Coha»—Rafaela L , Pastor—S- bastian 
tequie'—Juan G. Montenegro—Salvador Millet— 
Francisco CalderOa—Luis Uernis—Manuel Germade. 
—Juan Lorenzo—Antonia Dagas— Ramón Núóhe— 
Manuel Castaño—Francisco González—Raptrta Mar-
tin y 4 hijos—Francisco Chavarri—Perfectj Fernán-
dez—Agapito A fredo, Sra. y 2 hyos—Francisco deP. 
Torres—Además 8 de tránsito. 
• I -
HIDALGO Y COMPa 
2 5 , O B K A P I A 85, 
Racen paso»por «1 cable, giran letra» * «o1*» 
viste, y dan «loria» d.o crédito aobra «oír-York, Prnla-
áelphk. Now-Orleau», San Franclaco, Lóndret, Parí», 
BSHdrid; Barcelona y demá» oapitale» y cludade» im-
portantes de loe Katadoa-Unidoa y Europa, a»í como 
aobre todo» loa pueblo» de BapaBay au» pertenenol*». 
In «su 'Krt-l 
I B o r j e s y C T 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HAGBN PAGOS POR SL CABLE 
Facilitan osurtas de crédito 
y gisran l e t ra» á oorta y larga r i e í a 
BOBR.K N S W - T O R K . BOSTOM. C H I C A G O . BAM 
SfRAMCltíCtt. KÜBTA OKI>BAM8, T B K A C K C * , 
i f Í J I O O , s i K J T J A W D B P^EBWO-MOO» POR» 
C K , MA»AílUBJB, I . O N D B K ^ P A R I H , B Ü K -
B B L A 8 . ItíJiUA, MAPOOSB, M I L A N . Oin*OTA, 
B * a , M C . A S I COMÍO g O B R J I tfOBAS L A B 
C A P P r A I i B B Y P U B B L O B B B 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
ABBIHAB OOMPRAM X f B K B B B K Í W T A S BM-
P A S O L A S . P i t A W C B S A S B I K G I i B S A B . B O B O S 
nn EÍOÍ BS«A0O9 -ÜITIBOS Y CCAIAÍOTMA 
O T R A O L A S B B B V A L O R E S P Ü B L I O O S . 
In1T4« 1RH-1.il 
J . A. B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, B A B M A . 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades & eor-
ta y larga vista aobre toda» la» principale» pla-
»as y puebloa de eeta I S L A y la de P Ü B R T O -
B1CO, CANTO D O M I N G O y 8t, T H O M A 8 , 
E s p a ñ a , 
I s l a s Balearos . 
I s l a s C a n a r i a s , 
También }** principale» plasa» da 
F r a n c i a , 
Inglaterra,, 
M é l i c o y 
h v » Bst&dos-tlnides. 
2 1 , úMm&o 3 1 . 
I n. 995 IM-líf l 
BAoVCO B E L COMERCIO, ALMACENES BE REGLA Y FERROCARRIL B E LA BAHIA. 
BALUTOH EN 30 DB NOVIBMBRH DB 1887. 
Entradas de cabotaje. 
Dia6 
De Coba y escalas vap. Manuela, cap. Ventura: con 
6 o j •> machetes, 5 sacos azdcar y efectos. 
Caibarien vap. Alava, cap. Borabí: coa 59 pipas 
aguardiente, í pipas vino y efretos. 
—-Granadillo gol. Ignacia, pat. Simó: con 1,000 aa-
roj carbón. 
Morrillo gol. Agustina, pat. Llladó: con 800 va-
ras mad-jra. 
Para Guantánamo, Cuba y 
Manzanillo, ealdrá i la, uíayOr brevedad e! bergantín 
Francisco, patrón Sánchez. Admite carga por el sene-
lle de Paula á precios módicos. 
15039 8-29 
Unm de m i l i 
Despachados de cabotaje. 
Día 6: 
Para Bañes gol. Josefa, pat. Gil. 
Gibara gol. Seis Manuelas, pat. Snao. 
Buques con registro abierto. 
Para Barrow (1) bca. ing. Ryerson, cap. Joslin: por 
Higgins y Cp, . 
Cauariaa (vía Caibarien) boa. esp. i"1 ama de C a -
narias, cap. González; por Martinez, Méndez y 
y Cp. 
Barcelona berg. esp. Enriqueta, capitán Alsina: 
por J . Rafecas y Cp. 
Veracruz vap. francés Amerique, cap. Dardig-
or Bridat, Mont'Rosy Cp. 
Nueva Yoik van. amor. San Marcos, cap. B u -
iTow»: por Hidalgo y Cp. 
(.'ayo Hueso y Tampi, vapor americano Más-
eoste, capitán Haulon: por Lawton y linos.: 
Buques que se han despachado. 
Para Progreao vap. araer. City of Washington, capi-
tán Rettig: po • Hidalgo y Cp : en lastre. 
Puerto- R co. Cidiz y Barcelona vapor-correo es-
pañol Ciudad Condal, cap. San Bmeterio: por M. 
Calvo y Cp.: con 1,600 aacoa, 200 estuches y 1,0 0 
barriles azúcar! 100.930 tabacos torcidos; 218.376 
cejetilía» cigarros; 2S0 kilos picadura; 50 bocoyes 
y 5 borriles aguardiente. 
Pauzacola goi. amer. J. D. Robinson, cap. Ho-
gau: por L V. Placé: en lastre. 
Cayo Hueso vivero esp. Lola, cap. Goin: por M, 
Suárez: en lastre. 
— B r u n s v i c k bca. esp. Consuelo, cap. Jover: por 
Fabra y Cp.: en lastre. 
í i o m p a f i í a Ssnerai Trasatlfintiea de 
vapores-oorreos franoMM. 
Para Veracruz directo. 
SiJdrá para dicho puerto sobre el 6 de diciembre 
el vapor. . 
c a p i t á n Dardignac. 
Admite carga flete y pasajeros. 
Se advierte á loa Sres. ímportadore» que la» mercan 
4ÍM d» Francia importada» por estos vapore», pagan 
jrnalea derecho» que importattaa por pabellón ea; afioL 
Tarifa» muy reducida» con conocimiento» directo» de 
Hjdaíi las ciudades Importante» de Francia. 
Loa tefiore» empleado» y militare» obtendrán ven-
tija» en viajar por esta línea. 
De Bu» rormenorfcs impondrán Amargura 6. 
OooJ!t«iiúarlo». « B U l A T , M O N T R O S Y C» 
Uí*)l 10iv-9fi 
Wew« York Havaiia and Mexloaa 
mail steam «hip Une. 
P a r a £¡>ew-7ork 
Saldrá directamente el 
sábado 10 de diciembre á las 4 de la tard e 
•1 vapor-correo americano 
C I T Y 0 F WASHINGTON, 
c a p i t á n R E T N O I J D S . 
Admite carga para todas parte» y piualoro». 
D e m á s pormenores, impondrán »ui oon»igaatMioe, 
O B K AP1A ZB. H I D A L G O Y C P 
í 1H9 1 - W o 
Buques que han abierto registro hoy 
No hubo. 








Agnardienfe becoyea. . . . . . . . 









P ó l i z a s corridas el dia 6 de 
diciembre. 
Tabaco MMii 







LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas hoy 0 de diciembre. 
500 aacoa arroz semilla bueno. 
107 id. cafó bueno Puerto Rico 
500 id. harina amer. iDimitable... 
SOJ de pipa vino mistela 
50 lilO id. id. seco 
60 cajas latas p^sc^do surtidos 
50 id sidra Poria de las Antillas.. 
20 id. estuches 12 Ib. tobáceo 
26 oiditaa tocino pedscitoa 
10 cSa» id, id. ¿nUééin 
W id. queíoa t'landea 
15 id. afiil alemán « 
salchichón de Lyon 
L galletiéaa ingleaaa Hunt-
ley ¿ . . . . -
latas Spongo R o a a S . . . . ; - . . 
t chocolate Rosa y Vainilla. 
.. d e l arr. galleticas Soda. . . . 
10 huacale" jamones cereza 
500 quesee Patagrás 
ÍUO cajas bacalao Nornígo 











6; rs. arr. 
$2Jqtl. 
$10y uno. 









8 rs. Ib. 
$9dna. latas. 
$9 id. 






























A ' r i l 
N. 6ELATS Y GA 
esquina á A m a r g u r a 
Hacen pagos por ol cable; 
¡FACILITA* C A R T A S DB 0 B B D I 9 O 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
aobre Nueva-York, Nueva Orlean», Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndre», Parí», Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hambargo, Roma, Nápole», Milán, Gé-
nova, Maraell». Havre, Lille, Nánte», 8 t Quintín, Dle-
ppe, TouIo»e, Venecia, Florencia, Palermo, Turin. Me-
íina, 6b, así como sobre toda» laa capitales y pueblos de 
B S P A Ñ A É I S I i A S O A N A K I A S 
N. Gtalata y Cp. 
In wvr uuui J l 
J . BALOELLS Y C1 
CUBA ITÜM. 48 
HSTTHB O B I S P O 7 O B R A P I A . 
Giran letra» á certa y larga vista «obre toda» laa oa-
?ltalea y puebloa más importantes de la Península, •las Baleares v Canarias. C 80A 15«-Jn 
L. RUIZ & C* 
8, C H E I L I / r 8 , 
EÜQUINA A MERCADERES 
R A C E N PAGOS P O B E L C A B L E 
Fac i l i t an cartas de créd i to . 
Gíaran letra» sobre Ldndre», New-York, New-Or-
loan», Milán, Turla, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á p e -
le», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
Parí», Havre, Nánte», Burdeo», Maraella, Lille, L j o n , 
Mí jico, Veracruz, San Juan do Puerto-Rico, IB, &• 
Sobre toda» 1M capitales y pneblos: lobre Ptima di 
Mtílorcs, I b i n , Mahon y Santa G n u de Tenerlí». 
Y EN ESTA ISLA 
•obre Hat&nsai, Cárdena», Remedio», Santa Clara, 
Caibarien, Sagna la Grande, Clenfaego», Trinidad, 
Bancti-Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego de A r l i i , 
ManíanlUo. Püíftr del Rio, Giljws, Pnerto-Prfnoip», 
NBW-YORK, HAVANA AND 
Mail Steam Ship Oompany 
H A B A N A T N B W - T O H K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B H I E R R O , 
S A X T M A R C O S , 
capitán B D R R O R O S . 
S A R A T O O M L , 
wpltan T . S. C D R T I S . 
aapltau B E N N I S . 
Con magnífica» cámara» para pastero», saldrán de 
dicho» puerto» como aigue: 
S A L E N D E N B W - Y O R K 
los s á b a d o s á l a s tres de la tardoi 
N I A G A R A Sábado 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A L E N D E L A S A B A N A 
loo jueves á las cuatro de l a tarde 
SAN M A R C O S Juóve» 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A ----
M A R C O S Mayo 
N i A G A U í » . . w e n conocido» por la 
JRstoíi hétrtldétíí T P̂CT»» "«inen excelentes «o-
rapldez y íejpiridftd de M fiAJMf ttw -ámaraa. 
modidades pafa pitóiíjisroÉl Ch m eirtiMWía» ^ 
Y también llevan dboy4o eieoelente» eoninAfi» « . 
paQoies y francesea. ,< J i i i 
• L a carga se recibo en el muelle de Caballerfa haaoa ia 
víspera del dia de la salida y ae admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Ametordam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con condciínieñtoa dlreotoa. 
L a oorreapondenoia ae admitirá únicamente en la 
Adminiatraclon General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por loa vaporeado esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, SonthamptonJHa-
vre y París, en conexión con loa líneas Cunard. White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondea y coínblnadoa con laa líneaa do 
8 t Nasaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línoa entre New-Tork y Oieninegoi, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los hermosos vaporea de hierro 
B A K T T X A a O , 
capitán L . A L L E N . 
capitán C O L T O N . 




























A C T I V O . 
Almacene» de Regla 
Cosa del Banco 
Ferrocarril de la Bah ía . . 
Materiulea y utensilios.. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas ul cobro 
Cuentas por liquidar 
































P A S I V O . 
17,500 acciones á $200 
Cuentaa corrientes.... 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar.. 
Contrato 30 junio 1883. 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios 
Saneamiento de crédito». 

























NOTA.—Existen en loa 
barriles do azúcar.—El Contador, 
O 17H3 
96 $1.449.064 7S 
11,598 Almacenea de la Compañía 5,566 caja», 16,698 «acó», 103 bocoyes y 
Fél ix de la Vega.—\U>. Bno.: E l Director, G a r c í a JCuú. 
3—4 
VAPOXtBS-COtt l t tJ iO» 
M LA COMPASIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C* 
E l vapor-correo ANTONIO L O P E Z , 
c a p i t á n Domingues. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R Ü Ü el 10 de 
diciembre, á laa 3 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y paaajeroa para dichos puertos. 
Los paaaportea ae entregarán al recibir loa billete* 
de paaaje. 
Laa póliza» de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antes de correrla», »in cuyo Bequi»lto »erán nu-
la». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De má» pormenores impondrán ana conal^natario», 
M. C A L V O Y C», O F I C I O S N. 38. 
In 8 812-1B 
B l vapor-corred H A B A N A , 
c a p i t á n Cebada. 
Saldrá para la C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L I -
V E U T O O L y H A V R E el 16 de diciembre á Jan t in-
ao de la taf d», llevando la correapondencia pública y 
Admite pasteros y carga general incluao tabaco 
páíft "J1"'»"' ̂ Ut!t00afé y oacao en partidas á flete co-
m f o f c V n t n l ^ « " - ^ p a r a Vigo, OJon, 
^ a a a ^ t ' * ^ " blUet" 
de pasaje. -,ata_ 
La» pdlWaa do carga »e firmarán por los floní?»^ 
rio» ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán ñola». 
Recibe carga á bordo haatA el dia 19. 
De más pormenores impondrán so» ooatifntitario», 
M. C A L V O Y O*, O F I C I O S 38. 
In 8 813-1E 
K l vapor-correo MENDEZ NÜÑEZ, 
c a p i t á n D. Claudio F e r a l e s . 
Saldrá paía Santiago de Cuba. Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello y la Guaira, 
el 20 del corriente para cuyo» puerto» admite paste-
ro». 
Recibo carga para Cartagena,, Colon, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, L a Guaira y todo» lo» 
puertos del Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para eata línea como para todaa laa de-
más, b^jo la cual pueden asegurarse todos loa efectoa 
que se embarquen en ana vaporea. 
Habana, 6 do diciembre de 1887.—M. C A L V O Y 
C ? , O F I C I O S 38. I n 8 813-1B 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con laa Compañíaa del ferrocarril de 
Panamá y vaporea de la cosí a Sur y Norte del Pacifico. 
S A L I D A . 
D é l a Habana . . . . 
Sgo de Cuba. . 
Cartagena 
H Colon 
. . Pto. L i m ó n . . . 
dia 20 
. . 23 
26 
. . 28 
. . 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba. . . día 33 
. . Cartagena 36 
Colon 87 
. . Pto. Limón 29 
Colon 30 
RETORNO. 
Colon dia 2 Y llega á Carta-
Cartagena 4 gena dia 3 
Sabanilla • M 5 . . Sabani l la . . . . . . . . 4 
Santa Marta . 5 . . SantaMarta.. . . . 5 
Pto. Cabello 8 . . Pto. Cabello 7 
L a Guayra 9 . . L a Guayra 8 
Ponce 11 . . Ponce IV 
Mayagüez 13 . . MayagUet 13 
Pto. Rico 15 .- Pto. Rico 13 
Vigo 29 . . Vigo 29 
CorufU 80 . - Coruña 30 
Santander 2 . . Santander 31 
Havre 6 . . Havre 4 
. . Liverpool 7 
N O T A . 
Los traabordoa dé la carga procedente del IVcftico, 
Colombia y Venezuela, para 1» Habara se ftMúnátt, 
en Puerto-Rico al vaoor correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . Villaverde. 
I . n 8 812-1B 
NBW-YORK, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Loa vapores de eeta acreditada linea 
C i t y of A le sandr i a , 
capitán John Deaken. 
C i t y of W a s h i n g t o n , 
capitán J . W . Reynold». 
C i t y of Columbia , 
capitán W. W . Rettig. 
C i t y of A t l a n t a , 
capitán J . Burley. 
Manha t t an , 
capitán J . Stevtu». 
Salen de la H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro do la tarde y do 
N e w - T o r k todos los j u é v e s A las 
tzes de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - T o r k y la Habana . 
Salen de New-York. 
M A N H A T T A N Juéve» Dbre. 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Salen de la Habana. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Dbre. 
M A N H A T T A N 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 
N O T A . 
Be dan boleta» de viaje por e«to» vapore» directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Manella, en oone-
xion con loa vaporea franceae» queaalen de New-York 
i mediadoa de cada mea, y al Havre por loa vapore» que 
calen todoa loa miéroole». 
Se dan pasoje» por la línea de vaporea francoaea (vía 
Burdeos, haata Madrid, en 8100 Currency, y haata Bar-
celona eu $96 Currency deade New-York, y por loa va-
porea de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool) 
haata Mulrid, incluso precio del ferrocarril en 8140 Cu-
rrency ueade New-York. 
Comida" á la carta, servidla en mesas pequeBa» er 
lo» vaporo*. C I T Y O F A L E X A N D R I A y C I T Y 
O F W A S H I N G T O N . 
Todoa estos vapore», tan bien conocido» por la lapi-
des y »egurtdad de aua viajo», tienen excelente» como-
didades para pasajero», así como también la» nueva» 
litera» colgante», en la» ouale» no »e experimenta mo-
limiento alguno, permaneciendo aiempre horitoctalea. 
La» cargas so reciben en el muelle de Caballería haa-
ta la víspera del din de la salida, y »e admite carga par» 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amaterdam, Boitwr-
?am, Havre y An^bere», »u» conocimiento» directo». 
Su» oonaignatario» Obrapfa nflmero 26, 
H I D A L G O y C P . 
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Cienfutgos Abril. 12 
Santiago.. . . 26 
Faeajfco por átabas línea» & opción del viajero. 
Para flete dirigine i 
L Ü I S V . P L A C E , O B R A P I A 36, 
De más pormonore» impondrán sus conaignatarlo» 
O B R A P I A 36. H I D A L G O y CP, 
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A V I S O . 
Por ser dia festivo el juéve», 8 del corriente, el va-
por americano San Marcos saldrá de este puerto para 
el de Nueva York á las diez de la mañana de dicho 
dia, en vez de las cuatro do la tarde como está annn 










Empresa de Vapores Españoles 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES J U L I T A B M 
D E 
SOBRINOS DK HERRERA. 
Vapor M A N U E L A , 
capitán D. Federico Ventura. 
K«ta rápido vapor aaidrá de eate puerto A d>« 19 d« 
diciembre á la» 5 de la tarde para lo» de 
Nuevl tas , 
Q-ibara, 
Baracoa , 
G t a a n t á n a m e , 




Aguad i l l a , 
Puerto-Rico y 
St. Thomao . 
N O T A . — A l retomo eate vapor hará escala ea Port-
an-Prince (Haití.) 
La» póllf a» para la carga de travesía, (dio ee admites 
hasta el dia anterior de su lalida. 
UUN81GM A T A R I O S . 
Nuevlta».—Sr. D. Vicente Rodrigue», 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue». 
Baracoa.—Sres. Monos y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Of 
Cuba.—8ret. L . Ros y C * 
Port-an-Prince.—Sre». J . E . Travieso y O? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
J.^/TO.—Sre». Pastor Márquez y Comp. 
Mttvft<nu2,-"~Patx<)t y Comp. 
A ^ f í n u - J " » - Valle, KonnUch r Oorap. 
p C S ^ B r * : Iriarte m d e C a r a c e n a y C » 
flf Thnmm* —Sre» W. orondstod y C í 
Se d o ^ S p ' S O B B U N O S D B H E R R E R A , 
San Pedro 36, Plaza de L»«. 
In 6 815»-I1£ 
Oli ARA9 Vspor 
capitán D. M A N U E L Z A L V I D B A, 
B»te hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s & C á r d e n a s . S a -
g a a y Ca ibar ien . 
anilida. 
Saldrá de la Habana iodos los viérnes & las ed* da 
la tarde y llegará a CÁRDENAS y fcUttüA loe eátouU», 
y á CAIBABIBH lo» dotningos al amtneeor. 
. K e x o r n o . 
De CAIBARIEN saldrá todos los m á r t e s direotameo-
te para la UABANA á la» 11 de la maf.ana. 
Además de las buena» condicione» de este vapor 
para pasaje y carga general, ae llama la atención le 
OR ganadero» á laa especiales qoe tiene para el tras-
porte de ganado. 
T A B 1 F A R E F O R M A D A . 
í Cárdena* á Sagua. (Caibarien 
$ 0-20 
$ 145 Vivero» y ferretería. í 0 30 $ 0-35 Meroancíaa $0-40 $ 0 40 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Brea. Ferro y Cp. 
Sagua: Sre». (Jarcia y Cp. 
Caibarien, Sre». Alvarez y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
SAN P E D R O 36, P L A Z A D E L U Z . 
I n 8 1-B 
Según el reapectivo anuncio, «ata vapor saldráde 
eate puerto loa viérnes á las seis do 1» tarde para Cár-
denas, Sagua y Caibaren, retornando de aquel puer-
to, los mártea á las 11, di^puea de la llagada del tren. 
Vapor A L A V A , 
capitán ü. A N T O N I O BOMJBÍ-
S A I J I D A . 
Saldrá lo» miércole» de cada «emana á la» »ei» de b» 
tarde del muelle de Lux y llegará á Cárdena» y Sa^na 
lo» juéve» y á Caibarien lo»vlérne» por la maflana. 
H E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana lo» lúne» por la mafiana. 
N O T A — E n combinación con el ferrocarril de Zaza, 
•s deepaehan conocimiento» especíale» para lo» parad»-
o» de Villa». Colorado» j Placeta». 
O T R A . — L a carga para Cárdena» »ólo se recibirá e< 
dia de »alid&, y lunto con ella la de lo» demia punto» 
hasta la» do» de la tarde. 
Se despacha á bordo é Informarán O'Rellly ». 50. 




C O N S U M O . 
SECRETARIA. 
Desde el dia 10 del corriente me» podrán ocurrir loa 
sefiores acoionistas al almacén de la Sociedad, Gal la-
DO eaqulnaá S m Joaé, á percibir el dividendo del 2 
por 100 sobre laa utilidadea del tercer aemeatre, acor-
dado en junta general del 33 del próximo pasado no-
viembre. Habana, diciembre 7 de *>-S7.—Ju<r* Mir-
guet Torres, aecretario. 1B338 4-7 
I lus tre Colegio de Abogados 
de la Habana . 
DECANATO. 
L a Junta General ordinaria convocada para el pri-
mer domingo de este mea no pudo celebrarse por falta 
de la concurreiu'ia necesaria, y en cumplimiento del 
artículo 12 de los Batatutos, convoco nuevamente á to-
doa los »eBore» colegiado» para celebrar dl^ha junta el 
domingo 11 del corriente, a las doce del dia, etí el lo-
cal de la Corporación, calle de Mercaderes número 3; 
advirtiéudoae que se celebrará la junta cualqaiera qua 
s^a el número de los que aaistan.—Habana 6 de d i -
ciembre de 1887.—El Decano, Dr. Lenpoldo BerritL 
C1734 ^-6 
Reñnería de Azúcar de Cárdenas. 
S E C R E T A IM A. 
No habiendo tenido efecto la Junta general ordloib. 
ria convocada para el 37 de noviembre próximo pas í» 
rio por falta de concurrentes, »e cita por «esanda vea 
á loa Srea. Aocioniatas para launa del diadeTdomlngn 
18 del corriente, en la calle Ríal 34, á lio» «ne« pro-
venido» en el «rifculo 10? de loa Eiil atuto»; adrirtién-
doac que el acto tendrá logar cualquiera que »»a oí 
número de lo» asistentes oon arreglo al artículo 6V del 
Reglamento, »ieDdo válidos sus aruerdo», y que por el 
79 »ólo tendrán vo» y voto en elia lo» aocfonl»ta» qu» 
lo sean con tres mese» de antelación 
Cárdenas diciembie 5 de 1187.—El Secretarlo. P. 
J . B ndix. Cn 1736 »-6 
Servicio de Verano. 
K T e w - l T o r k , 
T a m p a (Florida) 
Cayo-Hueso. 
Flan» ¡etoíAmskli? h ^ * . 
ÍSfeort S e a Routo. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A EN C A Y O - H Ü B S O . 
Los hermoso» y rápido» vapore» de e»t» linea 
O I - I V B T T B p 
C a p i t á n M e E a y . 
M A S O O T T I E I , 
C a p i t á n Hanlofi. 
Saldrán á la» 11. 
Harán lo» vltje» en el órden »ignier.'.a: 
M A S C O T T E . oip. Hanlon. Sábado Dbre. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércole» . . 
M A S C O T T E . cop. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Htmlon. Miércole» . -
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Haulon. Miércole» . . 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércole» . . 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 
K n Tampa hacen conexión oon el South Florid» 
Raihral (ferrocarril d» la Florida) cuyo» treno» están 
en combinación con loa de la» otra» empre»a» Amerl-
oanas de ferrocarril, proporcionando viajo por tierra 
T A M P A A 8 A N F O R D . J A K C S O N V I L L B , S A N 
PmLADE¿PHIA N E W - Y Q B k , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
Í
todas la» ciudades importante» d« lea B » t a d M - ü m -
o», como también por el rio da San Juan da Saníord 
á j8ck»onville ypunto» Intormedioa. 
Se dan boleta» do viaje por cato» vapore» en cone-
xión con laa línea» Anchor, Cunard, France»a, Guión, 
Inman, Norddeutsoher Lloyd, S. S. C9 . Hamburg-
American, Packet C'í, Monarch y State, deade Nueva 
Tork para lo» principalea puertoa de Europa. 
E a indispenaable para la adquialdon de pataje la 
presentación do un certificado de aclimatación expe-
pedido por el D r . D. M. Hurge»», Obispo 33. 
L a corre»pondenola »« recibirá únicamente tn la 
Adiiiiniatraoíon General de Correo». 
De má» pormanoroa impondrán BUS conaignatattot, 
meroadereaSS.LAWTON H E R M A N O S . 
j . D. Kasaagen, Agente del Bsta, 881 Broadway, 
• f W » York. „ , , , „ « 
01701 W V ' ^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
D E L A H A B A N A . 
Secretaria. 
Por dí»poaiciou del Sr. Preaidente ae cita ft lo» afl* 
fiore» aociouista» de esta Compaüta nara calobrar j n B -
ta general or<llnaria el 15 de diciembre prdxlrao á los 
doce del dia en la estación Vlllatneva, oon otyoto: ll* 
do dar cuenta de la memoria y cuentan del aBo social 
de 188« á 87; 39 de rumplir lo» artículo» 3ií y 8» refor-
mados dol Reglamento eligiendo Presidente, Vecalo» 
cumplidos y demás á que haya lugar, y 9V de tratar 
de lo» asuntos ooncemiante» á la Compufila. Habana, 
noviembre 80 de IWl.—Josi Jfftiffcnio Bamal. Se-
cretario C i w a 15-1 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
j Omnibus de la Habana. 
L a Junta directiva de esta EmpTe»a ha acordad;» 
que se saque á líttiacion la extrafteion de la busura do 
los trenes Í\MO poaéa eu el Cerro, Jesu» del Monta y 
Prfooipe por todo el »Bo de l^SS. 
Lo (lúe se hace saber al público para (jue loa qma 
deséeu rematar eae servicio, hagan BUS proposldonea 
en piiegoa cerrados y oon sujeeíon al de condicionea 
que se halla de manlñeato de una á tres de la tarde en 
la Administración de la Empresa, Empedrado 84, hast-
ia el dia 9 del entrante mea -le diciembre, á la» doa da 
la tarde, en cuyo día tendrá efecto la aubaala anta Ift 
Comisión respectiva.—Habana 80 de ncviembra da 
ISyi.—JEl AdinxniairacUn: 
C n 170i) 1Qml 
WSSBP- Amos. 
Comandancia Occidental de Artillería. 
Debiendo precederse á la venta en pública »ubast« 
de seis mulos de la Batería da Montaña, el día 10 del 
erriente á la» ocho de la mañana, en|el cuartel da A r -
tillería de la calle de Compoitala, »e hace público para, 
conocimiento de loa que quieran tomar paita en la l i -
citación. 
Habana, 6 de diciembre de 1887.—El Capitán A y u -
dante, JVaneiseo P/aneH. 15347 4-7 
Gremio de Füeteadores. 
S e e r t l a r í a . 
D e drdan del Sr. Vice-Pretidente, cito 6 todoa los 
agremiado» para junta veneral el juéve» 8, á las siete» 
de la noche, en el Círculo de Trabajaíore», Dragones 
n. 89, altos.—El Secretario, José l l o r a n . 
lS34t 3-« 
Almacenes de Santa Catalina. 
Habiéndome hecho cargo el dia de ayer do loa AV-
macenea de depósito de Santa Catalina en concepta 
de Administrador judicial nombrado en el pleito qua 
á nombre do varios tenedores de cédulas tipotecariaJi 
dirige el Abogado D . Antonio González Lópe» contra 
la Compafiía propietaria de los expresado» Almace-
ne», aviso por eate medio que el e»crit«rio de la men-
cionada Admini»»racicu judicial queda in»talado e s 
lo» altos de la casa calle de Obrapía número a. 
Habana 29 de Noviembre d« 1887.—íVanctseo 3 f « ^ 
t/or. cu i m w - ? o 
ÍL4ETE3 fi D E DICIÍ-MBRE D E 1887. 
U L T I M O ^ ^ O l R A l W r á 
ífadrtd. 6 i-1, diciembre, á las i 
7 y 30 ms. de la noche. $ 
E n la s e s i ó n de l Senado de hoy, 
e l G e n o r a l S a l a m a n c a p i d i ó que se 
l l e v e n á l a C á m a r a los documentos 
r e l a t i v a s á l a r e p o s i c i ó n del e e ñ o x 
L a c l i i c a y á l a d i m i s i ó n del G-ober 
nador G e n e r a l c e l a I s l a de C u b a , 
G e n e r a l C a l l e j a , y l a s cartas que 
m e d i a r o n entre é s t e y e l Min i s t ro 
de U l t r a m a r . 
C o n t e s t ó e l S r . B a l a g u e r diciendo 
que no se e n v i a r í a n á l a C á m a r a l a s 
c a r t a s que pide e l G e n e r a l Sa la -
m a n c a , á no s er que lo autorice e l 
G e n e r a l C a l l e j a . 
H a s ido a n i m a d í s i m a l a s e s i ó n 
c e l e b r a d a hoy e n e l Congreso. E n 
l a s t r i b u n a s h u b s gran concurren 
c ia , esperando e l d i scurso del s e ñ o r 
C á n o v a s del Cas t i l lo , e n e l c u a l e l 
jefe de l partido conservador defen 
d i ó l a prerrogat iva del Congreso 
p a r a l a d i s c u s i ó n de l proyecto de 
a u m e n t o de derecbos e n los cerea-
l e s ex tranjeros . 
E l P r e s i d e n t e del Consejo , s e ñ e r 
S a g a s t a , y e l G e n e r a l L ó p e z Do 
m i n g u e s , contestaron refutando te 
des los cargos que l e s h a b í a n sido 
becbos por e l S r . C á n o v a s . 
M a ñ a n a so e f e c t u a r á l a v o t a c i ó n 
r e l a t i v a a l nombramiento de l a Co 
m i s i ó n p a r a los presupuestos de 
C u b a . 
CORRESPONDENCIAS. 
Madrid, 19 de noviembre. 
El gran acoctecimiento político de la de 
cena, tan sorprendente como imprevisto 
pues ni aún los ministeriales más caracteri 
zados tenían sospecha de él, ha sido la rá 
p i l a crisis en vir tud da la cual el Sr. D 
José Luis Albareda ha venido de la emba-
jada de Paría á desempeñar el Ministerio 
de la GobernacioD, nombrándose en su lu-
gar p i ra aquel alto puesto diplomático al 
Sr. L e ' n y Castillo. Aunque la verdadera 
causa de esta modiflcamon del Gabinete, 6 
espacie de permuta, ha dado asunto á 
opuestas versiones y hay quienes se obsti-
nan en asegurar que el Ministro saliente 
va hayenlo de las dificultades parlamenta-
rias qoe podria ocasionarle su situación es-
pecial enfrente de los proyectos del 'señor 
Cassola, afirmase más generalmente, y yo 
lo creo la verdad, que el Sr. León y Casti-
llo ha obedecido á razones de salud y á 
consejos ae los médicos, para los cuales era 
peligrosífimo el incesante ó ímprobo traba-
jo del departamento de Gobernación, dada 
la implacable dolencia que S. S. padece 
desde el verano y que la ciencia califica de 
vértigo m umere.—Ello es que estosdltimos 
meses presentaba el aspecto de un hombre 
atacado de profunda ictericia y que en su 
casa era continuo el clamor para que dejase 
la cartera qae tanto le fatigaba. 
Por lo demás, como Jos Sres. Albareda y 
Laon y Castillo pertenecen á una misma 
filiación política dentro de la situación que 
preside el Sr. Sagasta y han sido siempre 
íntimos amigos y hasta compañeros en la 
redacción de la Revista de España , el cam-
bio verificado en el seno del Gabinete no ha 
a l téra lo de modo alguno la que hoy se sue-
le llamar jjonderac/on de las procedencias 
ministeriales y nada han podido objetar ni 
murmurar los de la derecha ni los de la iz-
quierda, bien que unos y otros se hayan 
asombrado de esta manera sigilosa y repen-
tina de llevar á cabo modificaciones tan 
importantes, que afectan álaesencia misma 
de la política de los partidos. Da tales crisis 
sa puedo decir, no ya que se hacen á espal-
das del Parlamento, sino á espaldas do la 
propia situación áque afectan. Hán£e,pues, 
seütido lastimados en su dignidad y legíti 
mas aspiraciones los más leales y probares 
amigos del Sr. Sagasrta. 
« 
• « 
Afortunadamente, la entrada del Sr. A l 
bareda en el Ministerio ha resuelto otras 
d fieultades en breves dias, pues el ex-
Embajador en París, con la destreza qne le 
es propia, ha sabido templar á los amigos 
y semi discrepantes de la derecha, con 
quienes ha conferenciado al efecto, hablán-
doles el lenguaje del interés común á todos 
los sagastinos. 
Asegúrase, pues, que ni el Marqués de la 
Vega de Armijo hará armas contra el Ga-
binete en la elección de la Mesa del Con-
greso, ni tampoco la combatirán los señores 
Gullon (D. Pió) y González (D. Venancio), 
designados ya, sí-gun parece, para elevados 
puestos —Tenían, pues, fundamento los ru-
mores á que me refería en mí carta anterior 
sobre la actitud, fácil de aquietar, de ios 
ex centralistas y de otros sagastinos de 
más antiguo abolengo. Queda, sin embargo, 
todavía per ver qué género de obstáculos 
suscitará el Sr. Mártos, de aquí hasta di-
ciembre, para ver de frustrar estas compo-
nendas personales, de que poco ó nada ga-
nanciosa saldría la izquierda de la situa-
ción. 
Loa más fieros y tenaces oposicionistas 
que amenazan al Gabinete, quiero decir, 
los reformistas del matiz Romero Robledo, 
han pasado una decena muy desventajosa. 
Refiérome al infortunado viaje hecho á Bar-
celona por el que fué Jefe de Húsares, quien 
se había propuesto aumentar el número de 
adeptos en la capital del Principado, util i-
zando con este fin la eterna cuestión entre 
proteccionistas y librecambistas. Aprove 
chó para ello la celebración de un gran 
banquete que le ofrecieron allí sus amigos y 
al cual concurrían hombres de todas las 
opinicnes. A los postres levantóse á ha-
blar el Sr. Romero y planteó desde luego 
el problema de la protección, tal como él 
entendía quesería ejercitada por su parti-
do el dia que entrase en el Poder, y tan 
confosamenta y con tan poco tacto se ex-
plicó el ex ministro de la Gobernación, que 
los dejó á todos muy disgustados, especial 
mente á los proteccionistas, quiénes le ín 
Cerrnmpieron varias veces con acritud y le 
significaron su desvío al final del discurso. 
Innumerables y amarguísimas fueron tam-
bién las censuras con que toda la prensa 
barcelonesa comentó al dia siguiente las 
declaraciones del Sr. Romero, acusándole 
•de haber combatido toda idea de protección 
á la industria nacional y de haber desacre-
ditado ai partido reformista en Cataluña, 
cuando aún no había obtenido la honra de 
ser Gobierno de la Nación. 
Más qne á prisa tuvo que regresar á Ma 
drid el Sr. Romero, por no apurar allí has 
ta las heces e] fiasco, y poco ó nada mejoró 
su situación en esta corte cuando se pre-
sentó en el Círculo Reformista y t rató de 
cohonestar, por medio de otro discurso, el 
mal paso qne había dado entre los severos 
catalanes. Confesó en defensa propia que 
él no era ni había sido nunca proteccionista 
" « « o á su manera", palabras que empeora-
ron su causa, no obstante los quites con 
que intentó defenderlo su amigo y compa-
nero de jefatura el general López Domín-
guez. 
Y aquí da fin la triste odisea del señor 
Romero; por lo que paso á hablar de asnn 
to móaoa divertido. 
Con verdadera sorpresa leerán Vds. en 
los periópicoa de este correo, ó mejor dicho, 
sabrán ya por el cable trasatlántico, que 
el Gobierno dé Madrid ha llamado y he-
cho embarcarse para la Península al gene-
ral Palacio, Gobernador general de Puer-
to-Rico, á fin de que dé explicaciones so-
bre los sucesos de Ponce y de Juana Diaz 
y sobre las medidas de gobierno que ha 
adoptado en su consecuencia. 
Aseguran personas bien informadas que 
esta determinación ha tenido por origen^ 
no sólo las quejas, más ó ménos justas, de 
.los periódicos de aquella Isla, sino las ges-
tionas de algunos autonomistas residentes 
en Madrid, apoyadas por el amigo del mi-
nisterio, Sr. Castelar. Indudable parece á 
muchos que en los mencionados pueblos 
ha habido algo como una conspiración de 
mayor ó menor cuantía contra la madre 
patria y que el general Palacio, en su tal 
vez exagerada actitud, representaba los 
sentí mientoa del antiguo partido español. 
Cuando en señoría llegue á esta corte 
y hable podrán depurarse aquí los hechos y 
áun aprobarse la conducta de dicho Gober-
nador General; pero es indiscatibie que su 
acelerada salida de la Isla en tales circuns-
tancias lo habrá debilitado profundamente, 
desanimando á los buenos é incondiciona 
les españoles de allá, y que de manera al-
guna volverá ya á embarcarse para Puerto-
Rico. Aho:a, si las indicadas quejaa te-
nían fanaamento y aquella Autoridad ae 
ba propasado rea mente en sus atribucio-
nes, nadie dada de que ministerio Sagasta 
hará plena Jasticia á los reclaman tea. 
Como quiera que fuera, terminaré p r hoy 
en este partimlar con las siguientea rfrases 
de la sesuda í/poca. cuya discreción y pa-
triotismo conocen Vds. muy á fondo: 
'Da todas veras (escribe) deseamos que 
"se haga luz en este asunto que afecta á la 
"integridad de la patria, ya que la torpeza 
'del Gobierno, de residenciar, frente al ene-
'migo, al representante de la lev en aquella 
"Antilla, no puede remediarse." 
Respecto de la pugna latente, pero enco-
nada, que existe entre los Ministros Sres. 
Cassola y Alonso Martínez, sobre si debe 
darse ó no la preferencia ó prelacion en las 
Córtes al proyecto de reformas militares ó 
han de anteponerse los que tiene prepara-
dos el Ministro de Gracia y Justicia, ha se-
guido hablándose mucho estos días y créese 
por los mejor enterados, que el General Ca-
ssola será vencido en la contienda, según la 
máxima, que va poniéndose de moda, de 
qne sus célebres innovaciones carecen de la 
autoridad que tendrían, dadas su trascen-
dencia y su importancia si revistiesen carác-
ter nacional, en vez de ser obra de un sólo 
partido. 
También ha sido muy comentada, sobre 
todo entre las picaras oposiciones, la ingra-
titud con que el Gabinete ha negado la 
aprobación oficial necesaria á la propuesta 
hecha por el Consejo del Banco Hipotecario 
en favor del insigne hacendista Sr. Cama-
cho para Director do aquel establecimien-
to.—DícesH que esto es desconocer ú olvi-
dar los relevantes servicios prestadoa por 
tan digna y elevada persona al partido fu 
sionista y en cuya enumeración y elogio eo 
fatigaron tantísimas veces los periódicos y 
oradores de la acto al situación ¡Oh, 
nu! esto es otra cosa: esto es política pura, 
de! género madrileño, y nada más. 
Finalmente: recomiendo, no á la edifica-
ción, sino al buen humor do Vds., la vela-
da que tuvo efecto en el teatro del Príncipe 
Alfonso la noche del 11 del actual, en con-
memoración del fallecimiento del Sr. D. Es-
tanislao Figueras, Presidente que fué de la 
República hasta que se hartó, y se marchó 
de Madrid y de España sin decir oxte ni 
moxte. 
De todo hubo en dicha reuüion, ménos 
órden, compostura ni respetos humanos; 
pero se hicieron curiosísimas declaraciones, 
de las cuales se deduce que los republicanos 
signen sin entenderse, aunque no dejan de 
hablarse y tratarse con excesiva llaneza. El 
pleito se reduce ahora á decidir ei ha de 
haber ó nounion, presidida por el Sr. Ruiz 
Zorrilla, en reemplazo de la coalición que 
se rompió entre sus manos. 
—El Sr. Pí y Margall asistió á la velada? 
pero no así los Sres. Salmerón y Cagt^l^ y 
eso que árabes fueron íntimos ^ í g o a y co-
mo hermanos de izquierda.—Falta saber lo 
que Figueras sería a'hóra, si viviera. Su-
pongo ai\z segaliía siendo republicano; pe-
ro ¿tle qué fraccionf ¡Indudablemente, ha-
bría ya rifado más de una vez con el Sr. 
Ruiz Zorrilla! 
Recíentísimamente ha venido á ser obje-
to de los comentarios de la prensa una sen-
cilla cuestión relacionada con la Isla del 
Peregü, que geográficamente pertenece al 
imperio de Marruecos, pues hállase situada 
en la bahía de Benzú, á poca distancia de 
Ceuta; pero que políticamente es propiedad 
de España desde que dicha Plaza-fuerte 
pasó hace siglos del poder de loa portugue-
aea al, de los españoles. 
Esta propiedad fué ratificada, contra las 
pretensiones de Inglaterra, el año de 1848, 
gracias á la energía del entónces Presiden-
te del Consejo de Ministros Sr. Duque de 
Valencia, quien mandó ocupar la Isla por 
soldados de la guarnición de Ceuta, sin que 
deapues nos haya perturbado nadie en nues-
tra pacífica posesión, solemnemente reco-
nocida por los mismos ingleses al cabo de 
una larga negociación diplomática. 
Lo ocurrido ahora es pura y simplemente 
que nuestro Ministerio de Fomento ha con-
siderado preciso establecer un faro en aquel 
islote desierto, para evitar peligros á la na-
vegación por sua cercanías, y que, en con-
secuencia, desembarcaron allí esta semana 
un Ayudante de Obras públicas y algunos 
operarios, á fin de estudiar y proyectar la 
construcción, usando de un derecho perfec-
t o ^ ya no contradicho por nadie. 
veí-dad es que, con insigne ligereza, en 
cuanto el Ministro de Negocios Exteriores 
del Sultán tuvo noticia del hecho, envió un 
bote á la Isla, tripulado por 29 moros, al 
mando del Califa de Tánger, yendo tam-
bién el capitán Edris y un intérprete; pero 
justo es decir que no realizaron ningún ac-
to de hostilidad á España ni desconocieron 
su soberanía inmemorial sobre aquel peñas-
co, ántes bien) respetaron cierta tabla pin-
tada con loa colorea españoles que había 
dejado allí el mencionado Ayudante de 
Obras públicas y en cuya parte superior 
decía un letrero:—"Este territorio pertene-
ce á España." 
Todo lo demás que hasta ahora ha pasa-
do en este asunto se ha reducido á vanas 
habladurías de moros, judíos é ingleses, es 
tablecidos en Tánger ó en Gibraltar, sin 
que todavía exista reclamación alguna di-
plomática, que ciertamente sería absurda, 
dada la claridad de nuestro derecho.—.4. 
Madrid, 19 de noviembre de 18S7. 
Se van cumpliendo los pronósticos que 
hice en mi carta anterior: La mayoría par-
lamentaria que hará cosa de un mea se 
mtmtanía silenciosa y al parecer sumisa, se 
encuentra cada vez más agitada á medida 
que nos vamos acercando ai día en que se 
abrirá el Parlamento. Diríase que sena-
dores y diputados se han identificado de 
tal manera con el Gobierno, que hacen gala 
de gastar los miemos procedimientos que 
aquel usa. En el Gabinete todo se va en 
reservas impenetrables, áun cuando se tra-
te de permutar sus puestos un Embajador 
y un Mmi&tro, y lo mismo acontece entre 
ios prohombres de la mayoría que hoy nos 
ofrecen una función de gallos tapadoj, en 
espera de desembarazarse mañana en plena 
Cámara. Estos meditados silencios dan 
mucho que pensar al Gobierno que revela 
claramente su inquietad, cuando nos deja 
ver á determinados Ministros provocando 
conferencias con algunoa ex-ministros del 
fusionismo, conferencias que descubre el 
menos lince son debidas a una dirección 
política que, en vísperas de la campaña, 
hace recuento de fuerzas atentando á los 
tibios y asiendo por el brazo á los que le 
parece se alejan de en compañía. La hora 
placentera de las mercedea ha sonado ya, 
y como anunciaba en mi carta anterior, 
ocúpase el Gabinete en distribuir entre los 
que han de apoyarle loa altos puestos de 
que puede disponer. La tarea, sin embar-
go, no se le presenta fácil. El Sr. Sagasta 
ha dejado trascurrir todo el verano apla-
zando siempre loa nombramientos, en espe 
ra de la víspera do la reunión de Córtes 
para conocer mejor las exigenciaa de la 
política á las cuales debiera acudir con pre-
ferencia, pero conocido su pensamiento y 
y aoapechando muchoa que se adjudicarían 
las prebendas á los máa revoltosos de aquí, 
que la tardanza en proveer laa vacantes 
que han ocurrido, ha estimulado la ambi-
ción de varios que hoy se agitan y murmu-
ran del Gobierno, con el exclnsivo fin de 
hacerse presentes, y que no se lea olvide en 
el reparto. El cuadro que se ofrece á nuea-
tra vista es bien poco halagüeño, abundan-
do eo él los tonos del naturalismo más su-
bido, y que yo no debo modelar para suavi-
zarlos, quitándoles el carácter con que ae 
nos presentan. El mal es hondo, y se ha-
ce indispensable señalarlo tal como ee, ya 
que no debemos esperar grandes ventajas 
para el país, de ese pugilato antipático que 
olmos á diario en todos loa círculos, donde, 
en los actuales momentos, no se trata máa 
que de los antagonismos personales, cuan-
do ánte la proximidad de la apertura de 
Córtes, valiera más que nuestros prohom-
bres se ocuparan en preparar saludables 
innovaciones en bien de la Patria. Desde 
el momento que el Gobierno atienda prefe-
rentemente al que máa chille, su vida será 
efímera, puea él será el primer causante de 
la indisciplina de la mayoría. Premíese en 
baena hora como ea de juaticia las dotes de 
cada cual y loa relevan tea sorvicioa que ha-
yan prestado, pero grave herida ae inferirá 
al régimen parlamentario, cuando el talen-
to y laa abnegaciones so vean postergadas 
ants los relumbrones de la osadía y la des-
lealtad políticas. El Sr. Sagasta podrá 
salir máa ó monos bien librado de los aprie-
tos en que ahora la ponen los altea preten-
dientes, pero si no se resuelvo á obrar con 
energía ante las impaciencias que continua-
mente claman en sus oídos, en un porvenir 
no lejano se tocarán fatales resultados de 
ías pacientes complacanciaa que hoy la-
mentamos. 
Por de pronto, tenemos nuevo Ministro 
de la Gobernación en la persona del ex-em-
bajador en París D. José Luis Albareda. El 
impenetrable secreto con que se llevó á ca-
bo la criéis ha dado motivo á grandes re-
aentimientoa, no aólo entre loa que aspira-
ban á la cartera, sino también en los hom-
brea políticos que más intimidados mantie-
nen con el Gobierno y que esperaban ser 
consultados al ocurrir una modificación mi-
nisterial. Entre estos, los que se manifiestan 
máa molestos, son loa afiliados al antiguo 
grupo centralista, pues ahora se dan por 
enterados deque en el cambio depuestos o-
perado entre los SÍ ñores Aibareda y León y 
Castillo, anduvo la mano del señor Mártoa, 
proporcionando al Gabinete un mayor laa-
tre liberal y abiertamente contrario á las 
antiguas teologias de la ponderación de 
fuerzas, con que demócratas y centralistas 
amasaron la actual situación. El Sr. Alba-
reda, efectivamente, representa dentro de la 
familia libera! un matiz más subido que el 
señor León y Castillo, pero no es de supo-
ner que esto influya en la marcha política 
del Gabinete, aun cuando su entrada en el 
Ministerio dará pié á una discusión política 
que ya ae eatá procurando evitar. El Go-
bierno, y muy especialmente el Sr. Sagaata, 
se siente satisfecho de la manera poco ac-
cidentada con que sa produjo y resolvió la 
crisis, y anhela que el procedimiento cause 
estado, para ponerlo en práctica otra vez, 
cuando laa necesidadea de la política ae lo 
aconsejen. Tan conreücido estoy de ello, y 
talea noticias íntimas he adquirido del dis-
gusto con que alguno de los señores Minia-
troa desempeña su cartera, que no extraña-
ría que aun ántes de reunirse las Cortes 
ocurriera otro cambio ministerial, concer-
tado entre las sombras del máa absoluto 
misterio. Si así no sucede, será el tema de 
que nunca segundas partes /ueron buenas, 
no porque faltan deseos de producir otra 
crisis parcial. 
Sigue siendo la cuestión batallüna laa 
ocurrenciaa de Puerto-Rico. Apremiado el 
Gobierno por loa contradictorios telegramaa 
que de la isla se reciben continuamente, di-
vididos los periódicos en la apreciación d¿ 
loe hechos que tenían lugar en la pequeña 
Antilla, hubo de pasar eí Rubicon tomando 
una providencia que le diera á conocer la 
verdad do las cosas, tan diametralmente 
contadas por unos y otros. Apartados oomo 
vivimos á tantas leguas del teatro de loa 
acontecimientos, eólo llagaba aquí una con-
fusa algarabía de quejaa y alabanzae y cla-
mores do todo género, y apreciándolo de 
ente euerte el Gabinete, no pudo dilatar por 
más tiempo el tomar una refiolilcion. Trea 
caminos ee le ofrecían f largamente loa dis-
cutió el Cornejo. Se pensó enviar á Puerto-
Rico una comisión informadora, pero fué 
desechado este medio de averiguación, pues 
para ponerlo en planta se tropezaba, no só-
lo con las dificultades de encontrar perso-
nal para formar dicha comisión, sino que 
era imposible al llegar á la lela que cum-
pliera satieíaotoriamente su cometido, ca-
reciendo do laa atribuciones necesarias para 
el caso, y que eólo la ley concede al Gober-
nador General. Propúsose ahrir úna infor-
mación secreta, pero \ista forma de proce-
der resultaba mucho más Impracticable que 
la anterior, pues siendo ofensiva á la auto-
ridad del primer funcionario de aquella An-
tilla, tampoco tenía el Gobierno elementos 
para llevarla á cabo, comenzando por care-
cer de clave telegráfica para comunicarse 
con las autoridades subalternas y particula-
res de la iala. En esta perplegidad copióse 
lo efectuado por Inglaterra respecto á uno 
de loa gobornadorea de Jamaica^ y telegrá-
ficamente y con gran Reserva, se ordenó al 
general Palacio dejara el mando al gene-
ral Segundo Cabo, y se embarcara para la 
Península á dar explicaciones al Gobierno, 
trayóndoae á Madrid cuantoa documentos y 
noticias creyere oportuno al mejor deaem-
peño del encargo que ae le confería. Esta 
órden no ae hizo pública haata que ae reci-
bió en Madrid el telegrama anunciando ha-
berse cumplido y que en virtud de ella el 
Gobernador General de Puerto-Rico nave-
gaba con rumbo á Eapaña. 
La noticia impreaionó vivamente divi-
dléndoee la opinión en encontradoa parece-
rea, puea miéntraa algunóa la aplauden atri-
buyendo al gobierno un acto de energía, y 
cantan victoria muy alborozadoa loa auto -
nomistas, otros atacan duramente al Gabi-
te por suponerle medroso y débil ante las 
iras con que amenazaban los reformistas, 
paladines declaradoa de la gestión del ge-
neral Palacio en Puerto-Rico. Con gran 
impaciencia eaperan loa políticoa la llegada 
del General, pues ha de dar lugar á muy 
apasionadaa controversias, y sean laa que 
fueren aus jDatlficacionee, reauélvaae como 
quiera tan espinoso asunto, indudablemente 
no pasará por el eatadío de la política ein 
canear honda mella en el Gobierno. La 
medida por él tomada reeulta gravíaima, 
pues ai el Sr. Palacio ae justifica, y de con-
siguiente continúa ejerciendo el cargo que 
ejerce, indudablemente su autoridad ha de 
salir quebrantada, después de la prueba á 
que se le sujeta, cosa tanto máa de lamen-
tar, cuanto que habiendo procedido debida-
menta, la fuerza de au razón debiera ser 
causa de su mayor preetigio. Su correligio-
nario, el Sr. Romero Robledo, espera su ve-
nida impacientemente para romper lanzas 
en su obsequiocontra el Gobierno y loa auto-
nomistas, bascando en la defensa de los 
actos llevados á cabo por el General, un 
motivo para llamar la atención pública, 
desquitándose del fracaso que obtuvo en su 
excursión á Barcelona. 
Continúan en pié las complicaciones que 
puede traer á España la muerte del Sultán 
Marruecos, y de las cuales me ocupó á gran-
des rasgos en una de mis anteriores corres-
pondencias. Inglaterra, Francia y también 
nuestro Gobierno, tienen fija la vista en el 
territorio marroquí, par cuyo suelo circulan 
algunos emisarios estudiando la situación 
en que el imperio se encuentra, y el ánimo 
que van demostrando loa futuros jefes de 
laa parcialidadea que seguramente ae deaen-
masw&rarán en cnanto ocurra el fallecimien-
to del doscendiente del Profeta. Acerca de 
su salud han llegado hasta mí, desde una 
de laa principales poblaciones de Marruecos, 
noticias muy curiosas, á las que doy gran 
valía, por ser recogidas por un amigo de mi 
confianza que tiene grandes relaciones en 
la corte marroquí, cerca de la cual habita. 
En todo el imperio reina gran incertídum-
bre sobre el estado de la salud de Muley-
Hasara. A pesar de que oficialmente, y ain 
duda con objeto de calmar loa ánimoa, ae le 
ha declarado bueno y aano; laanoticiaa par-
ticulares y fidedignas que tengo, son harto 
diferentes. La dolencia que le aqueja ae 
compone de nistintoa padecimientoa. Una 
caída de caballo le ocasionó una hernia de 
difícil reducción. Enfermo ya, le eobrevi-
nieron nnas calenturas tifóideaa de mal gé-
nero, efecto ein duda de loa solea y de las 
fatigas que su campaña de mayo le ocasio-
nara, calenturas que, determinando una 
anémia alarmante y endémica, por decirlo 
así, en aquellos países, hizo reaparecer otra 
enfermedad antigua de que ee croía ya cu-
rado. Quiero hablar del reblandecimiento 
de la médula espinal: horrible síntoma de 
descomposición. Hoy, apurado, y no sa-
biendo de dónde asirse, ha apelado al gran 
remedio, el medicamento heróico por exce-
lencia, ya que según loa moros cura radi-
calmente toíía suerte de dolencias. Me re-
fiero á la zarzaparrilla, cuya agua infusa ó 
cocida necesita beber á todo paeto. Durante 
cuarenta díaa, Muley-Haaam deberá cir-
cunscribirse á comer huevos fritos en aceite 
la primera octava, y el resto, carne de car-
nero guisada igualmente con aceite, pero 
evitando todo ácido, picante, etc., etc. 
Cambiada ya la sangre, según la medicina 
marroquí, renacerá la ealud y el vigor para 
emprender nuevas campañas. ¡Pobre Ma-
jestad, tales son laa íluaiones que se está 
formando! Bien necesita la zarzaparrilla 
extremar sus milagroEas virtudes para obte-
ner tan óptimo resoltado. Pero la triste 
realidad hace preveer que el Sultán irá alar-
gando penosamente, y á fuerza de cuidados, 
su ahora trabajada existencia, haeta que el 
dia ménos pensado se quede para siempre 
e n uno de eeos desfallecimientos e n que cae 
algunas vecea. De suerte, que la cuestión 
marroquí sigue e n pié, acechando lo oersion 
loa francesea y recelando de sua proyectoa 
las demás nacionea. Eapaña, por de pronto, 
vive alerta y miéntras aigue interviniendo 
en loa protocoloa diplomáticoa, ha tomado 
aalento de una manera efectiva en el ialote 
del Peregil, vecino á Ceuta, donde ahora, y 
para que no ee dude de loa derechoa que 
acerca de au propiedad tenemos, va á levan-
taras un faro. Eate ea el primer paso: ma-
ñana nos eatablecerémoa en la bahía de 
Benzú, que noa pertenece, y ofrece un abri-
gado fondeadero para nuestros buques. 
Para terminar esta correspondencia, l la-
maré la atención de mis lectores acerca de 
la próxima reunión del Congreso azucarero 
qae ha de tener logar en Lóndrea, y que 
tanto intarflsa á nuestras provincias ultra-
marinas. Entendiéndolo así el Gobierno, 
acordó muy acertadamente en el último 
Consejo nombrar una comisión que repre-
sentando á España, tomara asiento en di-
cha reunión de eatadiatas; y á este efecto 
eligió para formar parte de aquella, al d i -
putado antillano D. Antonio Batanero y al 
Sr. Dupuy de Lome, oficial del miniaterio 
do Estado, loa cuales, bajó la presidencia 
del Sr. Conde de Galarza, debían formar 
la Delegación Regia que representara á 
Eapaña en el Congreao. En breve partirán 
para Lóndrea loa aeñorea comisionados, 
excepto el Sr. Conde de Galarza, que no 
ha podido aceptar tan honroso puesto, 
quizá en la creencia de que próxima la 
reunión del Parlamento, será tal vez más 
conveniemte su estancia en Madrid, para 
poder, dentro de una mayor eefera de ac-
ción, dedicarse con máa ventaja á la de-
fensa de loa múltiples intereaea antillanos. 
Vacante, pues, la presidencia de la comi-
sión, ee la han disputado varios personajes; 
dirimiendo el Gobierno esta contienda con 
la austitucion del Sr. Conde de Galarza por 
nueatro miniatro Plenipotenciario en Lón-
drea D. Cipriano del Mazo, — 2 . 
Siniestro en B ira coa 
En el Gobbrao Gaaeral se Recibió en la 
noche de aywr el siguiente telegrama, ex-
pedido poi- el Sr. Comandante Militar de 
Cuba, á las trea de la tarde del propio dia: 
"Me dicen el Alcalde y particulares de 
Baracoa, en telegrama de hoy, qae á con-
secuencia de unifuérte temporal han (Reda-
do destruidas dos callea, hállándoee variaa 
familias sin recursos. En el puerto, ee ha 
perdido el vapor Yümüri y un buque ame-
ricano, heridos capitían y un marine o. 
Carócese de todo recurso y lo solicitan de 
V. E. por conducto mío, para eocorror á IOB 
perjudicados por el siniestro. Salgo mañana 
para Baracoa, en el vapor AvVés, que zarpa 
á las dos de la tarde, y ruego á V E. me 
diga lo ántea posible ai puedo facilitar al-
gunoa reoursoa para aliviar la aituacion de 
Baracoa. -- Valdés." 
Tan pronto como el Exorno. Sr. Goberna-
dor General tuvo conocimiento de eate ai-
nieatro, diepuao que de loa fondos deetina-
doa á calamidades públicas se girase la 
suma de $3,000 en oro, con objeto de aliviar 
un tanto la situación angustiosa en que se 
hallan eñ esfcoa momentos las víctimas del 
temporal experimentado en Baracoa. 
Sobre el thismo suceso ha recibido nues-
tro querido amigo y correligionario el señor 
D. Ramón de Herrera y Gutiérrez, el si-
guiente telegrama, fachádo hoy en Bara-
coa: 
El mar invadió las calles cercanas al mia-
mo, destruyendo enteramente loa edificios, 
que abandonaron las familias. Desgracias 
personales no ha ocurrido ninguna. Las pér-
didas han sido grandísimas y el daño recae 
en familias pobres. 
En el puerto ae perdió el vapor remolca-
dor Yumurí, que eataba medio abandona-
do, y una goleta americana. El muelle ha 
aido destruido. Los edificios del comercio 
no sufrieron nada. El tiempo abonanza.— 
Monés. 
Qae el viento que ha reinado en Baracoa 
soplaba desde Anea del mes pasado, lo prae 
ba una carta de Santiago de Coba, fechada 
el de noviembre, que tenerúos á la vista 
y en la que se dice que el vapor Bamon de 
Herrera, que debió salir de Baracoa á lae 
ocho de la noche del dia 27, tuvo que anti 
cipar au salida, por haber recalado una mar 
muy gruesa y viento duro del noroeste, ha 
clendo garrear el ancla, exponiendo el bu-
que á ir á la coata y tal vez perderae. El 
bote del vapor, con el segundo oficial y 2 
marineros, habla ido á tierra á llevar á un 
cabo de mar y dos policías, que fueron á 
buscar un prófugo y qne no pudieron ser 
esperados por las circunstancias expresa-
das. 
Él Sr. Obispo de la Éabaíia. 
Según anunciamós en el número anterior 
del DIAEIO , á las diez de la mañana de 
hoy, márteñ, ha entrado solemnemente en 
la capital de su dióceaia el lllmo. Sr. Dr 
D. Manuel Santander y Frutoa. Su Iluatrí-
aima fué conducido en la falúa de gala de 
la Capitanía general deade el vapor correo 
Antonio López haeta la eecalinata del mue-
lle de Caballería, acompañándole un ayu-
dante del Excmo. Sr. Gobernador General, 
el Sr. Gobernador Eclesiáatico, una comi 
alón del Cabildo Catedral, otra del Clero, y 
ana familiares. En la oscalinata lo cumplí 
mentaron loa Sres. Comandante de Marina, 
Sargento Mayor de la plaza y algunos Sres. 
Sacerdotes. 
A causa de la lluvia y del mal catado del 
pieo no ee efectuó la acoetumbrada proce 
elon desde el Templete, yendo Su ílustrísi 
ma y sus scompañantea en coches á la Ca 
tedeal, en cuya puerta lo recibió el Cabildo 
y clero secular y regular con cruz alzada y 
una comisión del Ayuntamiento. Revestido 
de Pontifical fué conducido el Sr. Obispo 
bajo pálio al altar mayor, entonándose acto 
seguido el te Deum. 
Después de las oraciones de ritualry de 
haber besado el anillo los Sres. Canónigos; 
Caras párrocos, P.P. de la Compañía de Je 
sus, de las Escuelas Pías y de San Vicenta 
de Paul; Religiosos Carmelitas yFranciaca-
noe; Seminaristaa, Capellanes de coro y So-
chantres; dirigió Su Ilustríaima la sagrada 
palabra al nnmeroao conenreo de fieles que 
llenaba el templo. Con gran unción y elo 
cuencia pronunció el Sr. Santander una no-
table oración sagrada, tomando por tema 
las palabras que Jesucristo dirigió á loa 
Apóstoles: Pox vobis; La paz sea con vo-
sotros. En ella dijo qno Diosle había traído 
al espinoso puesto de que se encargaba en 
aquellos momentos, sin que él lo hubiese 
deseado; que conocía los sentimientos cató-
licos de ene amados diocesanos, los que se-
rían objeto de su más solícito cuidado; que 
para llenar la difícil misión que sobre si ha-
bía tomado contaba con el auxilio de Dios 
y después con el apoyo del clero y fieles; y 
tributó un cariñoso recuerdo á aua predece-
sores, especialmente al malogrado Sr. don 
Apolinar Serrano y Diez, su condiecípulo 
y amigo de la infancia y cuvo paso por la 
diócesis fué tan breve. 
Terminada la plática y después de haber-
se despojado de loa hábitos pontificales, el 
Sr. Obispo se dirigió al sepulcro que encie-
rra las cenizas del Sr. Serrano, ante el que 
oró por algunoa momentos, rezando des-
puea un reaponso. Este acto de cariñoao re-
cuerdo al amigo y antooeaor arrancó lágri-
maa á todoa loa presentes. 
Al salir de la Catedral Su Ilustríaima dió 
á besar su anillo á loa numeroaos fieles que 
ee agolpaban á uno y otro lado: después v i -
sitó al Excmo. Sr. Gobernador General, con 
quien conferenció brevemente, retirándose 
al Palacio Episcopal. 
Aún no ha hecho el Sr. Obispo los nom-
bramientos para los diversos ó importantes 
cargos elesiáaticos que están vacantes. 
Nuevamente ofrecemos á nuestro respeta-
ble Prelado el testimonio de nuestro filial 
respeto. 
Real Sociedad Económica. 
Por la Secretaría de la misma se nos par-
ticipa que el dia de mañana celebrará la 
Sociedad sesión pública conmemorativa de 
su fundación, á laa ocho de la noche, bajo 
la presidencia del Excmo. Sr. Gobernador 
General. 
Damos las graclaa por la cortóa invitación 
qae SJ noa dirige para asistir al acto. 
Gírenlo de Abogados. 
Por la secretaría de esta docta corpora -
clon se nos remite lo siguiente: 
"Hasta laa doce del dia 30 de noviembre 
próximo paeado eólo ee han entregado en 
esta eecretaría, para el certámen de 1887 á 
1888, las memorias signientee: 
Una sobre el tema "Estudio histórico 
crítico, comparativo sobre la fianza de a-
rraigo en asuntos civiles y criminales," que 
lleva por lema "Judicatum aolir stipulatio 
tres cláusulas in unum collatas habit: de-
re jodicata; de re defendeuda, de dolo 
mato." 
Y otrasobre el tema "Exposición razona-
da y crítica de la doctrina legal vigente so -
bre la prescripción de las acciones civiles," 
que lleva por lema: " I I y ó une mort jurí-
dique c' est la prescription." 
Lo que se anuncia para general con oci • 
miento. 
Habana, 1? de diciembre do 1887.—El 
Secretario general, Antonio Mesa y Bo-
minguez." 
C P O N I C A a E N E R A L . 
(Jomo habrán v-lsto nueetros lectores en 
tro náriWo d-l D i A K i O , se ha.hecho e»r» 
go de la*, vdtplicácioft&a da lá »?5gaatüra de 
Darachi/Litoruaeionai en eata-Paiver^idad, 
nueatro aistingúido amigo el Dr. D Tibnr-
cío Castañeda. i 
El Claastrode la facaltad de Derecho ha 
formado el cuadro de Catedráticos y Asig-
naturas para el presante curso y allí tam -
bien figura el Dr' Castañeda como profesor 
de Derecho luternacional. 
Darnos la máí sincera enhorabuena á 
nuestro amigo por esa doble daslgnacion, 
bien entendido que en el desempeño de 
ámbas asignataraa demostrará sus incues 
tiooables aptitudes. 
—El Htmo. Sr. Obispo Diocesano oficiará 
de Pontifical en la Santa Iglesia Catedral el 
próximo juóves, con motivo de ser la festi-
vidad de la Purísima Concepción. 
—Pr. cadente de Puerto Rico y oscíilas 
fondeó ea bahía, en la mañana de hoy, el 
vapor nacional Manuela, con carga general 
y pasajeros. 
— La fiesta de la Purísima Concepción se 
celebrará en la iglesia parroquial de Jesua 
del Monte con una aalve en la tarde de ma-
ñana, miórcolea, y una miea eolemne el juó-
vea próximo á laa Ocho y media de lá ma-
ñana, ocupando la cátedra del Espíritu 
Santo el Pbro. Sr. Torres, éura párroco. 
—Reaoluciones del Ministerio do Ultra-
mar, recibidas en el Gobierno General por 
el vapor correo Antonio López: 
Trasladando al Juzgado de primera íns 
tancia del distrito Sur de Santiago de Cu-
ba al Sr. don Tomás Valla y Rodríguez y 
para cubrir la vacante que resulta de este 
trafilado, se nombra á don Ambrosio Va-
liente y Daany, Juez de Primera Instancia 
del distrito Norte de Matanzas. 
Nombrando á D. Enrique Saavedra, Juez 
de Primara Instancia de Pinar del Rio y á 
D. Cesar Oanelles, que lo era del distrito 
Sar de Santiago da Cuba, se traslada para 
el Juzgado de Arecibo (Puerto-Rico), que 
lo desempeñaba el Sr. Saavedra. 
Rehabilitando al Juez de Primera Instan-
ciade Bayamo, D. Víctor Melgar. 
Concediendo autorización provisional pa-
ra desempeñar el Consulado del Uruguay, 
en esta Iala, á D. Antonio BalcelliS. 
Admitiendo la renuncia presentada por 
el Corredór de Cotilercio donjuán B. Sicre. 
—Á bordo dal vapor correo de laa Anti-
llaa Manuela, han llegado el Capitán y 9 
tripulantes de la barca mercante america-
na Mighón, que como saben nuestros lecto-
res, se halla embarrancada á la entrada del 
rio Sagua, 
—Bajo el epígrafe "Rescate", publica lo 
siguiente E l Correo de Matanzas en au n ú 
mero de ayer tarde: 
"El viórnes, fué entregado á su padre, 
mediante un rescate de 2,000 pesos oro y 
500 billetes, que éste dió á loa bandidos, el 
jóven D. Inocencio de Armas y Armas, se 
cueatrado, como nuestroa lectores aabén, en 
Bolondron, hace varioa días. 
Segnn manifiesta el eecueatrado, loa ban-
didoa deapues de apoderarse de él, le ven-
daron los ojos, haciéndole caminar durante 
toda la nocae, encontrándose al día alguíen-
te, cuando le quitaron la venda, en un mon-
te desconocido, pero que supone, por varloa 
inlicloa, que pertenezca á una hacienda ai-
tuada en la juriadiccion de Güines. 
Loa secuestradores, que eran cuatro, iban 
armados de rifles, revólver, machete y cu-
chillo, siendo dos de ellos de alta estatora 
con patillas; y los otroa de regular tamaño 
y lampiñoa. 
El secuestrado ignora en absoluto el 
nombre de loa criminidea, pues éatoa mién-
tras le tuvieron en su poder, se llamaban 
siempre con distintos nombres y apodos." 
—El vapor americano Saratoga, llegó á 
Nueva-York á las nueve de la mañana de 
ayer, lúnea. 
—En la Intendencia General de Haciea 
da de esta lela se han raclbido por el Anto 
nio López las siguiautes resoluciones del 
Minisíerio de Ultramar: 
Resolviendo que laa accionea emitidaa y 
puestaa en circulación con fecha anterior al 29 
de agosto de Í870, no están sujetas á timbre 
Desestimando instancia de loa abastece-
dores de Cienfuegos. 
Resolviendo, de acuerdo con el Consejo 
de Estado, la instancia de la compañía de 
ferrocarriles de la Habana que solicitaba la 
exención del impuesto del 5 p g 
Concediendo prórroga de embarque á D 
Luía Guarnoiro. 
Declarando cesante á'D Estéban Verdú, 
oficial cuarto de la Intervención del Esta 
do y nombrando en su lugar á D. Juan 
Amo y Rivas. 
Nombrando administrador de la aduana 
de la Coloma á D Calixto García Vélez. 
Ampliando licencia de don Félix Iz 
naga. 
Aprobando el cambio de destinos entre 
los oficiales primeros D. Guillermo Castel-
ví y D. Felipe Gómez Portillo; los oficiales 
cuartos D. Miguel Espellus y D. Federico 
Frasquerí, y los oficialea tercerea D. Rafael 
O'Farrill v D. Arturo Fernández Alegre. 
Aprobando la ceaantía da D. José Vivaa, 
oficial segundo del Centro de Contribu 
cionea. 
-Dieo É l Correo da Matanzaa: 
<;S<;>gnn uütstras noticias, mañana saldrá 
de «rata puerto para el de Nueva York, la 
barca amaricana Rebeca Caruana, con un 
e-u-gamento daazácarea do la zafra actual, 
exportado por loe señoras Bea, Bellido y 
C*, y pertenecientes á loa ingenios del se 
ñor Conde de Diana." 
—Con motivo del fallecimiento del capi-
tán da infantería de marina, de la escala de 
reserva, D. Juan Jiménez del Rio, ascende 
rá á dicho empleo D. Juan Armario y Ce-
peda. 
—El Sr. Sauaat, importante republicano 
catalán y dueño de una rica cantera de 
mármoles en aquel principado, ha ofrecido 
gratuitamente todo el mármol que sea ue 
cesarlo para levantar la estátua del malo 
grado rey D. Alfonso X I I , cuyo proyecto ha 
sido aprobado y votado por laa Cortea. 
—Enla AdmlnUcracioa Local de Adua 
ñas de este puerto, ee ha recaudado hoy, 
6 de fñeiombre, lo siguiente: 
Importación $ 17,131 74 
Exportación 360 37 
Navegación-.- 266 13 
Multas 1 89 
Impuesto sobre bebidas 1,176-90 
Impuesto sobre toneladas 320-28 
Cabotaje 18-96 
Tribnnal de exámenes de maestros de 
instrncoion primaria de la Habana, 
Dispuesto por el lllmo. Sr. Presidente, 
que los exámenes correspondiente al pre-
sente mes tengan lugar deade el próximo 
lúnea dia 12, se advierte por este medio á 
loa aspirantes cuyos documentos hayan si-
do admitidos por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia, se sirvan acudir á la 
morada del Secretario del Tribunal, Galia-
no 14, para tomar BU turno. 
Habana, 5 de diciembre de 1887.—El Se-
cretario, Luis Biosca. 
Total $ 19,279-28 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Loa periódicoa de Madrid que recibimos 
anoche por el Antonio López adelantan un 
sólo dia, el 18, á loa que tañíamos por la via 
de Tampa y Cayo Hueso He aquí sus prin-
cipales noticias: 
Del 18 
Telegrafían de Barcelona que reina en 
aquella costa un furiosísimo temporal. 
Loa buquea que están surtos en el puerto 
han tenido que reforzar aus amarras, á fin 
da evitar cualquier desastre. 
—Anteanoche ha fallecido repentinamen-
te en esta córte el brigadier de Artillería 
D. Mariano Bustamante, bonemórlto y pun 
donoroeo militar Enviamos el pésame á su 
desconsolada familia. 
—Laa aguas del Guadalquivir, por Savi 
lia, se elevaban ayer tres metros sobre su 
nivel ordinario. El tiempo continúa por allí 
cerrado en agua. 
—A fin del mes actual se hallará comple-
tamente listo el crucero Reina Regente. 
—No hay nada resuelto sobre combina-
ción de alto personal para importantes pues-
tos. Lo que anteanoche dijimos y lo único 
en quo creémos, aunque no tiene todavía 
carácter oficial, refiriéndonos al Consejo de 
Estado y á la dirección del Banco Hipote-
cario. 
—Ayer ha continuado la calma política 
de loa diae anteriores. 
Laa oposiciones se ocupan únicamente en 
disponer sua reuniones preparatorias. 
- En un misterioso enalto da anoche á en-
tender un periódico conservador, que va á 
ser desautorizado por D. Cárlos el periódi-
oo óarlista E l Siglo Futuro 
—Después de consignar E l Mundo laa di-
ficultades que se Oponen á la inteligencia 
emre ref rraistas y liberales dinásticos, ea-
cribe anoche lo siguiente: 
"S'.n embargo, una necesidad general-
mento sentida y apreciada entre los que son 
libo! alea y monárquicos con sinceridad, ha-
rá quizás factibles tranaaccionea patrióticas 
que afempre hau negado ciertos elementos 
reformistas que tienen la habilidad y la for-
tuna do imponerse al general Sr. López Do-
mínguez. 
Con este motivo, y aunque no son mu-
chos loa antecedentes que se posóen sobre 
el catado de la cuestión, la gente polí-
tica recordaba esta tarde así las vontsjaa 
de la reconciliación entre los liberales mo-
nárquicos, como las personalíaimas dificul-
tades que siempre se han presentado para 
el éxito de loa que la han gestionado." 
—Parece que el Sr. Salmerón, que había 
renunciado au investidura de diputado 
cuando se separó de la coalición, porque á 
la coalición debía el haber sido elegido, aa-
?lra ahora á representar un distrito de aerto Rico. 
—Copiamos de E l Imparciál : 
"En cuanto á todo lo que se supone res-
pecto á los proyectos y reformas militares, 
nuestros informes aon de que el ministro de 
la Guerra loa sostendrá sin el más pequeño 
desmayo, en primer término por propia 
c m i ocio n, y después por considerarlos co-
mo una aspiración legítima del ejército y 
una neca«ida 1 da gobierno." 
—Esta mañana despacharon con S. M. la 
Reina loa ministros d« Fomento y de Ultra-
mar. El Sr. Navarro Rodrigo puso á la fir-
ma un real un decreto estableciendo que 
sea la peseta la moneda reguladora en las 
operaciones de la Bolsa con relación al ex-
terior, y otro reorganizando el cuerpo de 
loa archiveros y bibliotecarios. 
— A l dar cuenta La Correspondencia de 
las impreaionea y peneamientoa políticoa del 
Sr.Albareda, lo hace en forma tal, que ano-
che ee euecitaron vivóa comentarioa entre los 
miamoa amigos de la situación, conaideran-
do algunoa que de aer exactaa daban á la 
última críala un aspecto político de verda-
dera novedad. 
Pero anoche miamo, y sin noticia del 
suelto en cuestión, explicó el señor Albare-
da sus opiniones sobre el curso de la políti-
ca ante un baen número de periodietas, en 
forma tan clara y tan lógica y con uñ sen-
tido tan ámplio y elevado, qne hacen espe 
rar fecundas y provechosas iniciativas del 
nuevo ministro., 
Crea el Sr. Albareda que en la esfera de 
loa principios él partido liberal tiene un pro-
grama contenido en la fórmula de los Sres 
Alonso Martínez y Montero Ríos, que debe 
camolirse y sa cumplirá con sinceridad, ya 
que todos lo han aceptado; proponióndoee 
en lo que de eu parte dependa inspirarse 
lealmonte en su letra y espíritu. 
En cnanto á loa procedimientoa, el Sr. Al-
bareda adoptará por norma la política ae 
guida por el Sr. González (D. Venancio), 
qne en la primera y aegunda época de po-
der del partido liberal ha aido el que ha 
llevado deade el miniaterio de la Goberna-
ción la iniciativa de eaoa procedimientoa, 
puesto que loa demáa gobiernos liberales, y 
el Sr. León y Castillo como uno de sus más 
dignos representantes, no han aido aino 
continuación de aquellos de que formó par-
te el reapetable ex-ministro. 
Claro es, por tanto, que los que le suce-
dieron en dicho cargo no han podido deaen-
volver ni principioa ni procedimientoa nue-
voe, y ni eiquiera han tenido tiempo para 
formular otroa proyectos dlátintoa de loa que 
presentó el señor Gónzáléz, lo cual explica 
por qué el Sr. Albareda los reproduce. 
Por lo que hace á la interpretación de las 
leyes vigentes, el señor Albareda manten-
drá la que más acomode al ámplio sentido 
libaral, dentro del cual eatá en primer tér-
mino la defenaa de laa inatituclonra. 
Loa propóaltoa del miniatro reapecto de 
las cuestiones de personal, son desconsola-
dores para los pretendientes, pero altamen-
te saludables para nuestras costumbres po-
líticas, puesto que se reducen á ño produ-
cir cambio alguno en loa altos cargos, así de 
Madrid como de provincias, toda vez que 
las sustituciones sólo vendrían á satisfacer 
preferencias de amistades privadas qne no 
pueden prevalecer en el gobierno. 
Sólo laa vacantes qae naturalmente ae 
produzcan ó laa que loa deberea del gobier-
no impongan, eerán laa que provea el señor 
Albareda, anteponiendo siempre las conve-
niencias públicas á laa afecciones privadaa. 
Efectivamente, el ministro de la Goberna-
ción ee propone reproducir tan luego como 
se abran las Cortea loa proyectoa de ley pro-
vincial y municipal qne presentó en la pri 
mera legislatura el Sr. González (D. Ve-
nancio) y que á su vez reprodujo en la ae-
gunda el jefe del gobierno. 
El aeñor Albareda entiende que aquelloa 
proyectos contienen la esencia de loa prin-
cipioa eustentados por el partido liberal, y, 
siendo así, juzga que ea preferible aceptar-
los á formular otros nuevos, mucho más 
cuanto que ya hay una comisión nombrada 
que preside el marqués de la Vega de Ar-
mijo y que tiene ya hechos algunos trabajos 
para el dictámen. 
No se opone esto á que en determinados 
parajes de aquellas reformas se introduzcan 
las modificaciones y variantes que aconseje 
el estudio y la experiencia, pero para eso 
aprovechará el Sr. Albareda la ocasión de 
informar ante la comisión luego de discu-
tirlas con el autor de los proyectos y con 
los individuos de la Comisión misma. 
Propónese, obrando así el Sr. Albareda, 
llegar á que la sitnacion liberal no pase se-
gunda vez por el poder sin reformar con 
arreglo á sus principioa la Adminiatracion 
municipal. 
—A la hora de coatumbre ae reunieron 
ayer los minlatroa en consejo, bajo la preei-
dencia de S. M. la reina regente. 
El Sr. Sagasta hizo el díscurso-reaúmen 
de la política exterior é interior, fijándose 
detenidamente en la situación porque atra-
viesa Francia, y dando cuenta minuciosa á 
la augueta eeñora de todo cnanto ha ocu-
rrido desde el último Consejo. 
Terminado el discurso del Sr. Sagaata, 
los ministros ae retiraron de la cámara re-
gia para rennirae de nuevo en la secretaría 
de Estado. 
Lr» que en eate conapjillo ae trató, según 
nuestros informes, fué lo siguiente: 
Se acordó dar una sepultura digna de su 
memoria á loa reatoa de Rios Rosaa, resol-
viéndose á instancias del Sr. Albareda que 
saan trasladados deade la basílica de Ato-
cha á San Francisco el Grande, pero como 
las obras de arte que eu aquel templo se 
han realizado, no permiten practicar un en-
terramiento mural, se llevarán aquellas glo-
riosas cenizas á la cripta de le iglesia. 
Créese que el sepulcro del gran orador 
tenga un carácter definitivo. 
Respecto á las personas quo han de for-
mar la comisión que representa á España 
en el Congreso azucarero que en breve se 
verificará en Lóndres, se acordó designar á 
nuestro ministro plenipotenciario en aque-
lla capital, D. Cipriano del Mazo, en cali-
dad de presidente, y á loa señorea Batanero 
y Dupuy de Lome, por no haber aceptado 
eata misión el señor conde de Galarza 
Largo espacio de tiempo consagraron los 
ministros á la cuestión de personal, convi 
niendo después de barajar muchos nombres 
y estudiar detenidamente todas laa ventajas 
ó inconvenientes que pudieran ofrecer tales 
ó cuales nombramientos, proveer laa sena 
duríaa y loa altoa puestos vacantes ántes de 
la apertura de las Cortes. 
Raepecto á los nombres de las paraonaa 
indicadas para cada uno de ellos, los conse-
jaros guardaron absoluta reserva; pero pa-
recen con más probabilidades los Srea. D. 
Venancio González para la prealdencia del 
Cooaejo de Eetado, D. Pío Gullon para la 
del Consejo de administración del Banco Hi 
poteoario, Montejo Robledo para la de una 
sección del Consejo de Estado, y Romero 
Girón para la de la otra; este no aceptará 
probablemente. Y para cubrir las vacan-
tes de senadores vitalicios, los Srea. Alonso 
Martínez, González (D. Venancio), Gullon 
y algún otro. 
También se habló en el Consejo de la 
reorganización de la Dirección de Seguri-
dad, pero sobre esto nada se acordó en con-
creto. 
Pero lo máa importante del Consejillo 
fué, sin duda alguna, el dlecurso pronun-
ciado por el aeñor Albareda para dar cuen-
ta al ministro de Estado de la situación di-
fícil porque atravieaa la vecina república. 
El estudio que de ésta hizo fué tan minu-
cioso y con tal elocuencia y elevación de 
minia expuesto, que repetidas vecea arran-
có de sus compañeros de gabinete aplausos 
da verdadero entnalaamo. 
Habló del proceso de Caffarel refiriendo 
hasta loa menores detalles de éste: exten-
dióse en largas consideraciones acerca de la 
situación política creada en Francia por con-
eacuencla de aquel; hizo atinadae obaorva-
cionaa respecto á laa contingencias que pu-
diera sciírrear á España un cambio de po-
lítica eo Francia, y por último, ae ocupó de 
los emigradoa republlcanoa y del Sr. Ruiz 
Zorrilla, respecto al cual dijo que no es tal 
como aquí ee le presenta, enemigo terrible 
de la eitüación liberal, y diapuesto á hacer 
la ravohicion á todo trance. 
Ei Consejillo terminó á laa doa y cuarto. 
BOLSA DE MAOBTD. 
Uotieacion del dia 17 de noviembre. 
Fondos públicos: 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 66.15 
Idam en títulos pequeños e6.25 
ídem tin da mes 66.10 
Idam fin próximo - - . 
Idem al 4 por 100 exterior... 
amortlzable, 83'75; Cubas, OO'nO; nuevos 
billetes hipotecarios de Cuba, 97'37; Nor-
tes, 71'.00; Colonial, 98 25; Mercantil, 46-25; 
Franelas, 54,75. 
París , 17.—Apertura de la Bolea de hoy. 
4 por 100 exterior español, 67'flO. 
—Obligaciones de Cuba, 481<00. 
Ültíma hora, 4 por 100 exterior español, 
67'03. 
C arrespondencia del'' Diario de la Marina,' 
66.30 
67.15 
Idem pequeños 68.15 
83.80 
83.85 
Deuda amortizable al 4 par 100... 
Idem pequeños 
Billates de Cuba (1880) 00.00 
Idam de ídem (1886) 97.35 
Obligaciones municipales 00.00 
Idem del Banco Hipotecario 00.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 000.00 
ídem al 5 por 100 101.15 
Banco do España 417.00 
Comp» Arrendataria de Tabacos.. 112.00 
Cambios: 
Lóndres, á 3 meses fecha 47.05 
París, á 8 días vista 4.96 l i2 
Barlin, 8 díaa vista 00.00 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro perpótuo á 66'30 al contado y ffi'ld fin 
de mes. 
BOLSA DB BAEOELONA. 
Día U.-Merlor, 66'08; extorior, 6740} 
CARTAS DE I T A L I A . 
Roma, 14 de noviembre de 1887. 
Roma ha recobrado toda su animación 
política y social; contribuyendo á ella el re-
greso de loa Reyes, de Monza, la apartara 
del Parlamento, que tiene lugar dentro de 
tres dias, y la clausura de loa lazaretos, 
aún el de observación, establecidos cuando 
la aparición de algunos casoa de cólera, lo 
cual destrayendo los temores del extranjero 
sobre la sanidad de Roma, hace que la co-
lonia Invernal empiece á añulr sobre la 
Ciudad Eterna, reforzada este año por laa 
peregrinaciones, caai semanales, qua ae su-
cederán desde aquí hasta febrero, con mo-
tivo del jubileo sacerdotal y de la Exposi-
ción Vaticana. 
Supongo tendrán ya el programa oficial 
de estas fiestas, en las que ha habido algu-
na variación de lo que ee anunció en un 
principio. Así, el 31 de diciembre, en vez 
de la misa del jubileo, el Ponfífiea racibirá 
la diputación internacional de los eomilés 
italianos y extranjeros, que le presentarán 
las sumaa recogidas en todo ai mundo con 
motivo de ana bodaa do oro, celabrándosa al 
día eigniente la miea aolemne, que positiva-
mente tendrá lugar en la Ba&ílioa de San 
Pedro. Es una gran nueva para los pere-
grinos qua vengan de todo ol mundo, como 
para los católicos de Roma, privados de una 
función religiosa semejante hace más de 
tres lustros. Porque aún cuando se entra-
rá por papeleta en el inmenso templo, me 
consta ser la voluntad del Pontifica que a-
queila no se negará á cuantos la pidan. A l 
siguiente dia, 2 de enero, tendrán efecto en 
la Basílica de San Lorenzo ea Dimazo, uni-
da á ese palacio de la Cancillería, que riva-
liza en belleza con el Faroesio, y donde se 
admire el sepulcro de Rosal, por Torsoval-
den, la solemne academia para celebrar los 
fastos del pontificado de León X I I I , justa 
literaria en que tomarán parte grandes ilus-
traciones, entre ellas probablemente César 
Cantú, juntamente con eminentes cardena-
les, qué son príncipes de laa letraa también. 
El dia 3, recibirá el Papa, Igualmente en la 
baaílica de San Pedro, cayo pórtico se rea-
taura, como ae embellece la galería que so-
bre él ae asienta, la gran peregrinación itá-
lica, que comprendiendo numerosísimas di-
putaciones de todas las dióceaia del reino, 
se cifrará por mllea, alendo más que proba-
ble que ai alcanza cifra parecida la rome-
ría de Eepaña, que estará aquí para Navi-
dad, obtenga igual diatincíon. Otraa rome-
rías ménoa crectdaa como la aegunda de aa-
cerdotea franceaea en eu mayor parte, que 
llega eata noche á Roma, la de loa Estados-
Unidos, esperada de un instante á otro; y 
la de Hungría, que presidida por un alto 
prelado, estará en Roma á fin de mes, lo 
serán en audiencias especialea, ya en la sala 
del Trono, ya en la condesa Matilde. 
El 6 de enero, fiesta de la Epifanía, el 
Pontífice inaugurará soleranemenee la Ex-
posición Vaticana, presente ^ l Colegio de 
Cardenaloa, algunea príncipes, que dal ex-
tranjero se esperan, juntamente con los 
príncipes romanos, los embajadores y re-
presentantes de las potencias extranjeras, 
la corte Pontificia, las diputaciones y comi-
tés formados con motivo del jubileo de León 
X I I I y los invitados que de Roma y de Eu-
ropa se disputarán tal diatincion. El se-
gundo domingo del mismo mes y dentro de 
la octava de la fiesta de los Reyes, tendrá 
efecto en la sala-templo sobre el pórtico de 
San Pedro, la canonización de los aantoa, 
cayoa nombrea adelanté ya, y qua será sin 
dada la función más magnífica de cuantas 
ilustrarán este jubileo, prestándose á ello 
grandemente, la suntuosidad del nuevo 
tamplo, ó capilla Papal, que en riqueza de 
a iornoa, ya qua no en el mérito artíatioo de 
laa inmortalea pinturas da Miguel Angel, 
en la Sixtina, sobrepujará á todas las capi-
llas del Vaticano. 
Como el Pontífice desea puedan disfrutar 
de laa fanclonea da su jubileo, no sólo las 
romerías y los fieles que á Roma vengan en 
enero, sino los que tengan qae retrasar su 
paregrinacion hasta fabrero, ó marzo, sa-
biéndose que la Exposición Vaticana estará 
abierta hasta deapuea de San Pedro, las 
beatlflcaoionea da numeroaoe bienaventura 
dos, pues, son doee,'se sucederán en los otros 
domingos de enero, miéntras en el mes si-
guíente ea calebraráa grandas funciones en 
las principales baaiiíeaa y templos de Ro-
ma, hablándoae ya de la auntaoBldal con 
oue los jesuítas festejarán el jabiloo de León 
X I I I , así como los cardenales titulares de 
San Juan de Letran y de Santa María la 
Mayor, coincidiendo la función de San Pa-
blo con la colocación, en su naeva fachada, 
sobre el Tibar, de laa esi-átuas de loa doce 
Apóstoles, encargadas á los primeros artis-
tas romanos, y qae si no en dimensiones 
rivalizan en mérito con la asombrosa del 
Redentor, inaugurada el día de Difuntos en 
el ya bello cameuterio de Roma. 
Con los dones para el jubileo, que de todo 
el mundo afluyen y que empezarán á colo-
carse deade la semana próxima en laa gale-
rías, casi terminadas, que rodean el jardín 
da la Piña, donde he visto el puesto, eeña-
lado ya, á loa doñea de Madrid, Barcelona, 
Habana, Zaragoza y otras ciudades, mién-
tras el regalo de la R^ina y el del augusto 
ahijado de León X I I I figurarán con los 
de los demás soberanos en el Museo Cle-
menrino, donde están ya preparados loa 
armarios de cristal que contienen la tiara 
dsl Emperador Guillermo, el eepléndldo 
anillo dál Sultán, el precioso tapiz, figuran-
do la crucificacion del Señor, obsequio del 
Regente de Baviera; la Biblia admirable, y 
la pila de agua bendita, bellísima, de los 
Reyes de Sajonia, con el jarrón y la escri 
banía del presidente de la República fran 
cesa, llegan las protestas de adhesión de 
todo el episcopado itálico. En ellas, no eólo 
ae conmemoran con fraaea de amor con mo 
tlvn de las próximas bodas de oro de León 
X I I I , eino que ee revindican los derechos 
del principado temporal del Pontífice. Ya 
les di cuenta de la enérgica protesta de los 
cardenaies-obiepos snburbarios de Roma, y 
analicé en estas correspondencias loa men-
aajea de loa prelados del Piamonte, Ligarla, 
laa Marcas, donde está la casa de la Virgen 
de Loreto, Lombardía, Véneto, Nápolea y 
Sicilia, que encabezan el patriarca de Ve 
necia y loa cardenales, ó metropolitanos de 
Turio, Milán, Génova, Módena, Palermo, 
Bolonia, Salermo y Nápolea. Ahora se pu 
blica, y no aerá la última, la manifestación 
no ménos viva del epiacopado de Toacana 
que presiden los arzobispos de Florencia, 
Lucca, Siena y Pisa. 
Ántes de abandonar el Vaticano, permi-
tidme señalar entre tantos dones por el j u -
bileo, uno que por todas cirennstanoias 
excitará vivas simpatías en corazones espa-
ñoles. Ea el de nuestra compatriota la 
Emperatriz Eugenia, que manda al Papa el 
retrato de su único hijo, ahijado de Pió IX , 
y muerto por loa zulús. Rodea el- retrato 
una gairnalda de violetas reproducidas por 
amatlataa y abejas de oro y brillantea, que 
corona el águila, de preciosísimo esmalte. 
* * 
Todo era fiesta hace tres días en el pala-
cio del Quirinal, con motivo de cumplir sus 
diez y ocho años el príncipe de Nápolea, 
heredero del trono de Italia. Para celebrar 
loa fauatos días de su único hijo, aua aman-
tea padrea el Rey Humberto y la Reina 
Margarita, nabían acelerado su regreso des-
de el palacio de Monza á la capital del rei-
no, siendo en ella recibidos con las aclama-
ciones acostumbradas. Coincidió con el 
cumpleaños el ascenso á teniente del jóven 
príncipe, destinado al regimiento de Aosta, 
de guarnición en Roma, cuerpo que en los 
dos siglos que lleva de existencia, habiendo 
pertenecido á él todoa loa príncipea herede-
ros de la casa de Saboya, recogió laureles 
en Flandes, cuando el pequeño ducado del 
Píamente, siguiendo eea política aconseja-
da por Machiavello y que tanto le ha servi-
do para constituirse en gran patencia, ayu-
daba á Francia en contra de Eapaña, como 
ántes combatía á nueatro lado en Pavía y 
San Quintín, contra Francisco I . Laureles, 
á loa cuales siguieron los más tristes de No-
vara, y los brillantes de la guerra de Crimea 
y los de San Martino, ó Solferino en Italia. 
Fiesta el 11 de noviembre de San Martin, 
patrón de la infantería, como Santa Bárbara 
lo es de los artilleros, Roma, con las visitas 
del nuevo teniente á loa generales con man-
do, al jefe y al capitán de su regimiento y 
compañía y con los homenajes que la oficia-
lidad de Aosta le presentaron en Palacio, 
donde hubo espléndido banquete, ofrecía el 
espectáculo de risueña animación. A l me-
diodía, los embajadores de Alemania y de 
Turquía, conde Solms y Phociades-Bey, 
juntamente con el repiessntanto de los Paí-
ses-Bajos, yendo en las carrozas reales de 
gran gala, habían llevado al Quirinal las 
insignias en brillantes del Aguila Negra 
germánica, del Osmanió turco, y del León 
nerlandes. España, que fué la primera hace 
ocho años y á propuesta del conde de Coe-
llo, benignamente aceptada por el inol-
vidable Alfonso X I I y el Gabinete Cánovas 
del Castillo, á enviar el Toisón de Oro al 
tierno príncipe de Ñápeles, estrechándose 
desde entónces la amistad que ha ligado & 
las familias reales de las doa naciones, su-
cediendo á la inevitable frialdad producida 
por el advenimiento al trono y rápida calda 
del duque de Aosta, ha tomado parte en es-
ta fiesta de la nación y de la dinastía de 
Saboya por medio de un simpático mensaje 
telegráfico de la Reina María Cristina, á la 
madre amorosa del jóven Víctor Manuel, Já 
cual gozoaa de ía preaent ación solemne del 
nuevo teniente á las tropas de la gusrniciopí 
romana, ha influido con eabiduría cerca de 
au padre y del Gobierao del Rey para que 
el príncipe de Nápolwj, cuya conatitucion so 
deaarrolia perfectamente, continúe consa-
grado á aua estadios; de los qne formarán 
parte viajes al rededor del mundo, como el 
que no he mucho hacía á Palestina y repe-
t irá á Inglaterra. Así se formará, para en-
trar á los veintiún años, cuando sea mayor 
de edad, en el Senado y concertarse sus 
bodas que anticipadamente anunció la pren-
sa, ya con una princeea de Bélgica, lo cual 
aunque prematuro es probable, ó de Bavie-
ra, en cuya ilustre familia real encontró es-
posa el hermano de la Reina Margarita, el 
duque de Génova, ascendido estos días 
también á contralmirante de la escuadra 
itálica. 
Sólo en ceremonias patrióticas como I» 
aportara del Parlamento, ó en grandes re-
vistas miiitarea, figurará el Príncipe real al 
lado de su padre. Así lo verómos pasado 
mañana en Monte Cltorio, al leer Humber-
to I su mensaje á las Cámaras, esperado 
con vivo interé3, pues qno él debe decimos 
loa proyectoa de Italia en África, y dando 
por afirmada la paz europea, anunciar las 
importantes reformas jadiciarias, en la COBB-
tiCuoion del Municipio y de la Provincia, y 
las madidas relativas á la cuestión de ferre-
carriles, cuya construcción abruma al Teso-
ro, imponiéndole un déficit, así como los 
remedios qae se aplicarán á éste, y á 1» 
crisis edilicia de Roma que se espera salvar 
con 1» creación de un Credit Fouder, como 
el de Francia. No puedo afirmar si Hum-
berto I pronunciará en esta ocaeion, lo eaal 
sería galante y político, alguna frase pare-
cida á la que estampó en el mensaje al da-
qno Torlouia, iindaco de Roma, al augurar 
que la capital de Italia, como hasta ahora 
ha sucedido con laa peregrinaciones ya lle-
gadas, sabría responder á sus deberes en la 
fausta fiesta del Padre común de los flelee. 
Respondería perfectamente eata actitud á 
la decisión, ya positiva, de que la famlB» 
Rjal, que ha tratado eeta delicado asunto 
con el Vaticano por medio del cardenal All-
monda, arzobispo de Turin, se haga repre-
sentar en la Exposición del jubileo de León 
X I I I por un riquísimo cáliz, todo él guar-
necido de pledxas preciosas, figurando como 
don de los príncipes de Saboya. Objeto éste, 
como loa regaioa de todos los soberanos y 
de cuantos dones artísticos ó ricos figuren 
en el brillantísimo certámen Vaticano, qno 
pasarán á los sucesores de León X I I I , quien 
en vez de legar á su familia, cuya última 
sobrina, María, 89 casa, como hemos dicho, 
con el conde MoronJ, lo qae constituirá un» 
fortuna espléndida, quiere que estos objeto» 
artíatieoa formen un nuevo Museo, mién-
tras loa do naturaleza perecedera irán á 
llenar laa necesJdades de hospitales, mo-
nasterios, asilos de menesterosos y tem-
plos. 
Aparte las dificultades financieras y el 
dieguato natural de nuevos impuestos par» 
cubrir el déficit, la legialatura que se abre 
dentro de pocas horas, snrá en los primeros 
tiempos un lecho de rosas para el afortuna-
do Gabinete Crispí Si se exceptúa al ba-
rón Nicotera, á Bonghi, que ha hecho re-
eervaa en su adhesión, y á los radicales j 
socialistas como MaSi, el Gobierno tendrá 
la unanimidad de la Cámara y del Senado. 
Calroli, por sn ¡pertinaz enfermedad está 
fuera de combate. A Baccarini y á Berti 
se les contentará con las carteras do la Ins-
trucción y de Obras Públicas. Y como hay 
vacante la del Interior, pues Crispí, sn titu-
lar prefiere seguir con la de Negocios Ex-
tranjeros desde su conferencia con BIsmark, 
y pende del Parlamento una ley que au-
menta los departamentos ministeriales, no 
habrá necesidad de hacer víctimas numero-
sas dentro de la actual organización minis-
terial. Aunque en Italia no se dan eso» 
ejemplos, como el reciente de España, de-
jando el Sr. Albareda la embajada de Parí» 
para ser ministro de la Gobernación, mién-
tras se improvisa embajador en Francia al 
inteligente señor León y Castillo; como to-
do ee pega, acaso Crispí quiera llevar su 
cordialidad hácia nuestra patria, hasta el 
extremo de copiar nnestraa costumbres po-
líticas. Ya se ha ofiecido una embajada, 
hasta ahora no aceptada, al marqués de 
Radinl, jefe que era del centro parlamenta-
Anúnclase igualmente que para com-
placer al Rey se dará Ja embajada do X-ón-
dres, ó la de Rusia, al conde de Robilant, 
que sacrificó su excelente posición diplo-
mática en Viena, al empeño regio de que 
aceptase la cartera da Negocios Extranje-
ros. Pagarán los gaatos de estos cambios, 
nada frecuentes en Italia, el conde Cortl, 
separado ya de la embajada de Inglaterra, 
y el conde Greppi, embajador en San Pe-
teraburgo, que con razón no quería mover-
ás de Madrid y que atendida su edad reci-
birá la jubilación. 
* 
* * 
No es salir de Italia, pues el augusto en-
fermo está ea San Bemo, hablar del graví-
simo carácter que ha tomado la enfermedad 
del príncipe imperial de Alemania. Además, 
exceptuando Berlín y la Germania, no hay 
capital ni nación alguna de Europa á quie-
nes la salud preciosa de Federico Guillermo 
sea tan cara como á la familia Real de Sa-
boya y á la Italia. Para los hombres políti-
cos, su vida es una garantía más de la es-
trecha alianza entre Roma y Berlín. Para 
el pueblo es el amigo de eate país, donde 
muchos años el príncipe heredero del p r i -
mer trono del mundo y la princesa Victoria 
con sus hijas, se complacían pasar los in-
viernos en la templada ribera de Génova. 
Para el Rey Humberto es un hermano, asi 
como la Reina Margarita, ligada en estre-
cha amistad á su esposa la princesa Victo-
ria, no podrá olvidar jamás que el día en 
que la muerte de Víctor Manuel señaló pa-
ra el reciente reino itálico la crisis suprema 
de sus destinos, el príncipe imperial de Ale-
mania, viniendo á Roma para seguir el cor-
tejo fúnebre del primer Rey de Italia, ántes 
de dejar la capital, tomó en sus brazos al 
entónces infantil príncipe de Ñápeles, y 
presentándolo al pueblo desde el balcón del 
Qairinal evidenció á los ojos de Europa que 
la dinastía de Saboya, como la nación que 
empezaba á tomar puesto entre las grandes 
potencias, quedaban colocadas bajo la pro-
tección del poderoso imperio germánico. Y 
dos lustros después, he aquí que cuando ese 
principe de Ñápeles, ya hombre, al cumplir 
sus diez y ocho años, la primera visita que 
hace en el aniversario de su nacimiento es 
á la tumba de su abuelo Víctor Manuel, en 
el Panteón; al volver al palacio de sus pa-
dres, le trae el telégrafo de San Remo la 
lúgubre noticia de que el amigo más leal y 
poderoso de toda su familia, se halla en 
gravísimo peligro, que el Fígaro, con esa li-
gereza que lo caracteriza, convirtió en 
muerto. 
Y no es sólo en el Quirinal donde estos 
sentimientos se anidan. León X I I I que ea-
taba tan contento con la esperanza de que 
Federico Guillermo, como se lo había ofre-
cido, pudiese venir á Roma con motivo de 
su jubileo sacerdotal y que recibe diaria-
mente testimonios de la afección verdadera 
ó inestimable de la familia imperial de Ale-
mania, está profundamente emocionado des-
de que se ha visto el peligro que corre exis-
tencia tan preciosa, habiendo enviado ya 
dos cartas autógrafas al anciano Monarca, 
á la Emperatriz Augusta y al enfermo, 
miéntras ha dado encargo al arzobispo de 
Génova, inmediato á San Remo, para que 
tres veces al día le telegrafíe sobre el esta-
do del príncipe imperial. 
No me es posible sobre esto ni aun aven-
turar conjeturas, aunque sí espero en Dios 
que el cable trasatlántico no les lleve, como 
se temió hace dos dias, una noticia funesta, 
ántes de que esta carta llegue á su destino. 
El doctor Mackenzle, aun cuando su crédi-
to después de esta recaída ha descendido 
mucho, afirma que Federico Guillermo, 
merced á su admirable constitución, que le 
permite pasear por los jardines de San Re-
mo, cuando el Fígaro lo daba por muerto y 
la janta de los primeros módicos de Europa 
como Schoetter, Scherader, Krause, Schmldt 
y Howell, reunidos pocas horas ántes, lo 
consideraban en grave peligro, podrá vivir 
así muchos años. Lo que parece, sin embar-
go, ya evidente, es que la excrecencia que 
ha sido operada tres veces por el doctor in-
glés en mayo, junio y julio, y qne éste con-
sideraba como un pólipo, que aunque podía 
sofocarle, no revestía carácter canceroso, lo 
tiene, según sostuvo siempre en Berlín el 
doctor Bergman, gran adversarlo del siste-
ma que llama de paliativos peligrosos, adop-
tado por el facultativo británico, qne fué 
preferido por la princesa Victoria ante la 
recomendación de su madre la Reina de In-
glaterra. En las consultas de San Remo la 
mayoría de los médicos opinó primero por 
una operación inmediata, ya fuese como las 
anteriores por el interior de la laringe, ya 
por la traquea, que el doctor Bergman se 
atreve á efectuar, esperanzado en el éxito. 
El príncipe Imperial, admirable de valor en 
esta crisis suprema y que miéntras hace 
testamento juega con sus hijas en el parque 
.do la villa Zirio> sin oponeiee ^ « l w o w t o a 
toda operación, rec'amó &a esperase á efec-
tnarla en Berlio, pu^a tumoroHo de las cun-
Beíuenciaa, quiere ántes abrazar á ana pa 
drds, cuyo estado de angustia es indecible, 
siendo milagro de la Providencia que á esa 
edad que tienen Graillermo I y la Empera-
triz Augusta, enferma, puedan resistir la 
eoaoclonea que experimentan; y queriendo 
aiemíís conferenciar con el príncipe de Bis-
íñarck. 
á^í tas cnsis 7 caauio el Rdy de Italia 
ganaba á San Ramo al doctor Duranti, se 
presenta una gran mejora en la iriíUma-
cion del tumor, qae privó durante algunas 
horas de voz al enfermo; y no urgiendo la 
operación, pudo el príncipe Gaillermo, que 
h ibia corrido al Udo dd sa padre, partir 
de nuevo para Barlln, llevando algunas 
esparanzasá sus abuelos, é instrucciones 
para el doctor Rergmau. Además, delicado 
el Emperador Guillermo, en cama la Em-
peratriz Augusta, la presencia de su nieto, 
futuro soberano un dia, era necesaria en la 
corto de Alemania para recibir al Czar y 
la Czarina, qae decididamente llegarán el 
18 del corriente para hacer visita á sus tíos. 
Y áan cuando sólo se detendrán horas en 
la capital da Alemania, el haber deseado 
Alejandro I I I qae venga el príncipe de Bis-
m irk á s u encuentro, prueba que esta en-
trevista no está destituida do toda impor-
tancia política, y que t i los negocios de 
Oriente han roto la alianza de los tres im 
parios, no ea tan indudablo como se creía 
la no ménos difícil entre la monárquica Ru-
sia y esa Francia, donde si mañana puede 
sustitair á Gróvy, tan quebrantado por el 
escándalo Wilson, un Flourens, su mejor 
sucesor presidencial, puede reemplazarlo 
también un Boulanger que, terminado su 
arresto, llega en estos momentos á Paria 
Además de que no hay mucho qno contar 
coa un ejército, que aunque valiente y bri 
liante como el francés, tiene generales co-
mo Thibaudin, d' Andlau y Caffdrel, de loa 
cuales el ménos enlodado por los óitimog 
procesos es el ültimo. 
La Gaceta del reino anuctla anoche la 
llegada al Mar Rojo de las primeras briga 
das militares; y la adhesión á la causa de 
Italia del hijo de un hermano difunto del 
Ray Juan de Abisinia. También publica e[ 
nombramiento importante de Farini para 
la presidencia del Senado, y la aceptación 
de Biancheri, conservador, para la electiva 
de la cámara de diputados. 
Anoche partió para Bolonia, cerca do 
los duques de Montpensier, nuestro emba-
jador Sr. Graizard, habiendo encontrado 
tan mejorada á la infanta Eulalia, que éata 
y sus padrea políticos, renunciando á su 
deseo de venir á Roma, parten el 20 para 
Madrid y Sevilla. 
X. X . X . 
OAC£TIZ*I*A£í< 
TEATRO DE TACÓN.—La preciosa obra 
de Suppó titulada Bocaccio, obtuvo anoche 
una interpretación muy acertada, en nues-
tro gran coliseo, por la compañía de ópera 
francesa de Mr. A. Durand, sobresaliendo 
en la parte lírica Mlle. Bennatti, que tenía 
á su cargo el papel del protagonista. 
También merecen especial mención Miles. 
Nordall y Stani y Mrs. Maris, Tony, Sa-
blón y Stepleeu. 
Mañana, miércoles, so efectuará la pro-
pia obra, como décima novena función de 
abono; y el juéves ae efectuará la vigésima, 
representándose La F.lle de Wadame Angot. 
GLORIAS DB GALICIA.—Hemos tenido el 
guato de vor un precioso estandarte que ha 
eido regalado a la sociedad coral Glorias de 
Oalicia, por «i vocal de la Junta Directiva 
de la misma D. Benigno Vllas y Rey. 
El referido estandarte ea do raso morado, 
con orlan y flacos de oro. Tiene en la par-
te superior el nombre de la mencionada so-
ciedad bordado on letras también de oro; 
ostenta eu el centro la cruz de la órden de 
Santiago, y á un lado y otro de la parte 
inferior dos liras. Constituye un delicado 
trabajo, que honra á su autor D. Francisco 
Rivero. 
ToROS .^Las corridas de la empresa Cua-
dra son como loa diacursos del r-oñor Caa-
telar: el último parece siempre el mejor. 
L a primera corrida fué unlversaimente 
calificada de buena, la segunda de inmejo-
rable, la tercera de eximia. 
¡Muy bien, maestro! ¡Eso ea torear, señor 
Ourritol Ya hemoa comprendido en qué 
fundamento ae apoyaba la fama para ava-
lorar loa méritos toreros del hijo de Cucha-
res. Siga uated asi, torée usted como en 
la? tres pasadas corridas, recuérdenos sus 
buenos tiempos, y los aplausos serán de ua 
t e i , la consideración para usted y la gloria 
para usted. 
Almendro sólo alabanzaa mereee. Toreó 
da muleta con más aaber que el primer dia 
quo a q u í lo hizo, é hirió con bravura y de 
osroa. Con el capote muy trabajador y sa-
leroso. 
Pero ahora viene lo gordo, y lo gordo es 
que Guerrita volverá á la plaza el domingo 
y matará los tres toros que por clasificación 
le corresponden. 
Gmrrita, Guerrita y Guerrita, Nombre 
que ae comenta, ae alaba y ae aplaude á ai 
mismo. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL. — Con su 
acostumbrada puntualidad nos remite nues-
tro amigo el señor Estremera, agente gene-
ral de esta notable publicación, el número 
32 que llegó en el correo de ayer. Véase su 
importante sumarlo: 
Grabados. — Laboremus (cuadro de Me-
jla).—D. Francisco Martínez de la Rosa— 
Alba de Tormas (Salamanca): fachada de 
la iglesia de San Juun de la Cruz.—Grana-
da: puente edificado en Santa Cruz del Co-
marcio, con fondos recaudados por el Círcu-
lo de la Union Mercantil.—Alba de Termes 
(Salamanca): interior del convento de la 
Anunciación.—Marruecos: vista de Moga-
dor.—Una viaita á la recién parida,—El H i -
pódromo de Barcelona (cuatro grabados)-
El servicio de loa velooipediatas en el ejér-
cito francés.—Física sin aparatos.—El ele-
fante blanco.—Modas. 
Textos.—Crónica, por D. F. Serrano de 
la Pedresa—Bellaa Artes: ÍMboremus—Al-
ba de Termes: interior del convento de la 
Anunciación—Fachada principal del con-
vento de San Juan de la Cruz—D. Fran-
cisco Martínez de la Rosa-El Hipódromo 
de Barcelona—Naufragioo, por D. Conrado 
Solsona—El aventurero moderno á un neó-
fito (soneto), por D. Juan Guillón Buzarán 
—Marruecos: vista de Mogador—Varieda-
des y notas—Las orejas del alcalde (cróni-
ca de la época del segundo virrey del Pe-
rú), por D. R. Palma.—Física ain aparatos 
—Leyenda del elefante blanco (reducción 
de un relato inglés) —Modas, por la Baro -
neaa Bríatol—Ejercicios de velocipedistas 
en el ejército francés - Julia y Telma, arre-
glo del francés, por D. A. Ordax—Biblio 
grafía—Anuncios — Sobrecubierta—Chara-
das-Solución á las anteriores. 
Continúa abierta la auscricion á La Ilus-
tración Nacional en la agencia, Amistad 37, 
y en La Galería Literaria, Obiso 55. 
L A VENDIMIA.— Con eate título ae ha 
abierto en la calle de Bernaza número 3 un 
eatablecimiento que se anuncia en la sec-
ción correspondiente. Loa dueños, en via 
ta de la situación financiera de Ipaís, se pro 
ponen dar sus mercancíaa caai de balde. El 
nombre de la casa ea muy significativo. 
CASINO ESPAÑOL—El Juéves próximo, 
con motivo de celebrarse la festividad de 
la Purísima Concepción, se efectuará en 
loa hermosos salones del Casino Español 
da la Habana una brillante función, cuyo 
anuncio puede verse en otro lugar. 
La aplaudida compañía lírica española 
del teatro de Albisu representará dos chis 
tosas obras en un acto, y en el intermedio 
demostrará su habilidad, dándose á cono-
cer en esta capital, el reputado profesor de 
guitarra D .José María Ramos. Después ha 
brá baile, á los acordes de una excelente 
orquesta. 
Por lo visto, nuestro primer instituto de 
instrucción y recreo honrará dignamente el 
dia de la excelsa Patrona de España, con 
una fiesta que promete ser tan espléndida 
como la verificada no hace muchos dias en 
los propios salones, ante una concurrencia 
notable por lo numerosa y oscoRida. 
AJEDREZ.—Ayer se dió principio al Match 
Maekeneie-Golmayo en los salones del 
Union-Club. 
Con el gambito escocés salló el Sr. Gol-
mayo: obtuvo un peen de ventaja: pudo 
haber hecho tablas, pero al pretender ga-
nar, hizo una jugada débil que aprovechó 
y le dló la victoria áMackenzie. 
Hoy, mártes, se efectuará el primer jue 
go del Match Moclcemie-Váequee. 
GREMIO DE MLETEADORES.—Se nos pide 
llamémosla atención del gremio de filetea-
dores hácla un anuncio que aparece en otro 
lugar convocando á una junta para el jué-
ves próximo. 
UNA NUEVA ARTISTA.—La empresa del 
teatro de Cervantes ha contratado á la Sra. 
Cuenca, que según se nos dice, es una no-
table bailarina y cantadora de aires flamen-
cos, y la cual ejecuta bailando todos las 
suertes del toreo. 
UN BUEN PROFESOR—Dice un periódico 
que entre ios profesores de más fama de los 
colegios de señoritas de Paria hay uno que 
tiene adopta lo un método muy singular. 
Da un curso do Litüratunt y Bellas Ar-
tes. 
Su primera lección versa invariablemente 
Bobre el origen de las lenguas. | 
Empieza de este modo:' 
"Eva acaba de ser formada de una costl-1 
% da Man, que estaba durmiendo. | 
"Adán se despierta., ve á Eva y excla-
ma: — ¡ A ! 
•'Eva ae vuelve, y le contesta:—/JE/ 
"Loa dea ae echan á reír, y bacen: - / ! / " 
Asegúrase que este buen hombre gana 
sesenta mil realea anuales dando lecciones 
en los colegios. 
í BATEO DE ALBISU .—La apreciable com-
pañía del Sr. Robillot nnuncla para maña-
na, miércoles, las siguientes obras: 
A las 8.—Estreno del juguete cómlco-líri • 
co titulado Chateau Mqrgaux. 
A las d.—La gran vía, con el Bamr de 
juguetes. 
A las diez.—Xa calandria. 
VACUNA. —Mañana, miércoles, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales de San 
Nicolás y Santo Angel, por D. Miguel Ho-
yos y D. Juan P. Liuria. 
TRATRO DB CERVANTES.—Hó aquí el 
programa de las fnnciones de tanda dis-
puetas para mañana, miércoles: 
A las ocho.—Las bodas de Juanita. 
A las nueve. —El lucero del alba. 
A las diez.—Mwsíca clásica. 
FiTNOiON EN E L CASINO ESPASOL —No-
table bajo todos conceptos es la función dia-
puosta por la activa y celosa Sección de 
Recreo y Adorno del patriótico instituto 
para el juéves 8 del actual, dia de la Santa 
Patrona de España, la Purísima Concep-
ción. La excelente compañía de zarzuela 
del teatro do Albisu toma parteen ella, re 
presentando dos obras de las más graciosas 
de eu repertorio, y además ejecuta en la 
guitarra el Sr. Ramos algunas piezas, y 
concluy e todo con un baile en que toca la 
primera orquesta de Valenzuela. 
He aquí e! programa de eaa fiesta: 
1? Totear por lo fino, zarzuela en un ac-
to, original de D. Francisco Macarro, mú-
sica del maestro Isidoro Fernández. 
HÍSPARTO. 
D*- Bárbara Si a. Imperial. 
Florinda Srta. Corona. 
Pepa Srta. Campinl. 
Don Felipe Sr. Caétro. 
Angelito Sr. Areu(R.) 
B? El profesor sr. Ramos ejecutará en 
la guitarra las siguientes piezas: 
"Un recuerdo," capricho: Ramos. 
Introducción del Nabucodonosor: Verdi. 
Variaciones de la Sonámbula: Bollini 
Variaciones para guitarra. 
Joja aragonesa con variaciones: Ramos. 
3? La sa'sa de Aniceta, juguete cómico-
lírico en un acto y en prosa, letra de D. Ra-
fael Ma Liern, música del maestro Angel 
Rubio. 
REPARTO. 
Elvira Srta. Ruequella. 
DA Presentación . Sra. Imperial. 
D. Gumersindo. .. Sr. Castro 
Alfredo Sr. Aren (R.) 
4? Baile general, en el que tocará la pri-
mera orquesta de Valenzuela. 
SOCORRO Á LA DESGRACIA.—Üna perso-
na caritativa nos ha remitido un peso en 
billetes, con destino á un matrimonio que 
habiendo tenido en otro tiempo una buena 
posición, se encuentra hoy en la más espan-
tosa miseria, viviendo en la calle de las De-
licias, barrio de Jesús del Monte, casa sin 
número al lado del 37. Dicho matrimonio 
es muy digno de las dádivas de las almas 
piadosas, y nosotros nos complacerémos en 
hacer llegar á sus manos los socorros que 
por nuestro conducto se quiera enviarle. 
GRAN ESPECTÁCULO--LO habrá en la 
plaza de toros de Regla, el próximo juéves, 
á las tres en punto de la tarde. 
Será un gran combate, á caballo, con lan-
za y sable, por los campeones del munlo 
Mr. Duncam C. Ross, Mr. Seg. Walsh y el 
Major M. Güiro. 
Habrá además una curiosa exhibición de 
tiro de armas blancaa por loa mismos seño-
res, de loa cuales hacen estupendos elogios 
varios periódicos extranjeros que tenemos 
á la vista. 
La entrada á sombra costará tres pesos 
billetes y á sol un peso cincuenta centavos, 
también en billetes. 
E L CAPRICHO DE LA HABANA En la 
dalsada de Gallano esquina á Concordia, 
lugar donde existía un acreditado puesto 
de frutas y helados, llama hoy la atención 
un nuevo establecimiento que se denomina 
E l Capricho de la Habana. 
Es café, dulcería, repostería, salón de 
lunch y todo lo demás que en ese ramo de 
la industria se destina á dar gusto al pala-
dar.—La persona quo se halla al frente de 
la casa disfruta de merecida fama como 
preparador de golosinas deliciosaa, y ahora 
más que nunca se esmera en captarse la 
voluntad y el favor del público amigo de 
lo bueno.—Véase el enuncio inserto en otro 
lugar. 
REVOLUCIÓN PERIODÍSTICA.—De tal pue-
de calificarse el movimiento de periódicos 
que a»» obserraba ayer en la acreditada y 
muv popular agencia de don Clemente Sa-
la, O'Reilly 23. 
Apéoas llegó el vapor-correo nacional se 
ostentaba, en la mencionada casa, una ver-
dadera exooslolon de periódicos de todo gé-
nero; periódicos diarios tales como: La Ga-
ceta de Madrid, La Epoca, La Opinión, E l 
Resumen, E l Liberal, E l Imparcial, La Co-
rrespondencia de España, La Correspon-
dencia Militar, E l Globo, La Bepúblíca, E l 
Dia, E l Diluvio, La Publicidad, E l Diario 
de Barcelona y otros. Entre los semanales 
con ó si a caricaturas, loa hay como E l M a 
drid Cómico, E l Charlatán, La Lidia, La 
Revista Cómica, y los chistosos periódicos 
catalán ea La Campana de Gracia j La Es-
quella de la lorratxa. 
Merece párrafo á parte el número 34 de 
La Exposición, cuyos grabados y artículos 
demuestran el desarrollo rápido que van 
adquiriendo los trabajos del gran Certámen 
Universal en Barcelona. 
Tenemos también sobre la mesa el últi-
mo número de La Estación, cuyos figurines, 
patrones y dibujos justifican la predilección 
que por esta reviata de modaa demuestra el 
bello sexo. 
Nuestro amigo Sala no cesa de hacer 
cnanto es posible para elevar su agencia de 
periódicos al rango de las más acreditadas 
de Europa, y así noa place recomendar á 
nuestros lectores y lectoras que concurran 
allí á corresponder á rales esfuerzos suacri-
biéndoee á loa periódlcoa de su agrado. 
POLICÍA.—Los celadores de Santa Te-
resa y San Isidro capturaron á dos indi-
víduoa blancos, por aparecer como autores 
del asalto, herida y robo frustrado en la 
personado D. M»nuel Martínez Migoya, al 
tranaitar en la noche del domingo último 
por la calle de Acosta. entre laa de Com-
postela y Picota. 
—Principio de incendio en un eatableci-
miento del barrio del Santo Cristo. 
—Durante la ausencia de un vecino de 
la calle de Crespo, le robaron de su habi -
tacion varias prendas de ropa. 
—Por estafa al dueño de un cafó de la 
calzada del Monte, fué detenido un indivi-
duo blanco en el barrio de Ataiés. 
—En Jesna del Monte fué detenido un 
moreno que le robó á otro nueve pesos en 
billetes del Banco Español. 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
Programa de la función qm' ter drá efecto en dicho 
Inftituto la noche del 8 del actual. 
19 "Torear por lo fino," lámanla en un acto, ori-
«inal de D Francisco Macarro, música del maestro 
Isidoro Fernandez. 
R E P A R T O . 
D ? Bárbara Sra. Imperial. 
Florinda Srita. Corona. 
Pepa Srita. Campinl. 
Ü Felipe Sr. Castro. 
Angel i to^. . . . . - Sr. Aieu (R.) 
Sf? Kl profesor Sr. Ramos ejecutará en la guitarra 
las .siguientes piezas: * , , j i 
, . Un recuerdo, capricho Ramos, Introducción del 
ríavucodonosor, Verdi. Variaciones de 1« Sonámbula, 
Bellini. yariaoiop,és pata guitarra, Jota aragonesa con 
variaciones, Sr. Ramos. : . 
39 ' L a salsa de Aniceta," juguete com'no-iSru-o 
en un acto y en prosa, letra de 0 . Rafael M* L i s r n . 
música del maestro Angel Rubio". 
R E P A R T O . 
Elvira Srita. Ruspuélla. 
D ? Presentación Sra. Imperial. 
D. Gnmjrsindo Sr. Castro. 
A'fred- Sr. Areu (R.) 
49 B a i e g « u e r a l , eu el que tocará la primera or-
questa de Valenzuela. 
G P 7 
D I A 7 DB D I C I E M B R E . 
San Ambronio, patrono del Hospital Militar, y santa 
Fara, abadesa. ^ 
Santa Fara, abadesa.—Fn<i hija de uno de los prin-
cipales dignatarios de la coftti do Teoberto. rey de 
Austrasia, y hermana de san Faroü. taando lle^ó á 
alguna e-1a'i, stis'padres quisieron casarla, pero ella 
declaró que había hecho ío^o de oastidad, y que nansa 
tendría otro esposo que Jesucristo. 
Él año 814 tomó o' velo de religiosa en Meaux; dos 
años después se fundó el monasterio de Paremontier, 
y aunque la santa m muy jóvea, fué elegida abadesa 
L a fama de su santidad corrió desde luego por todas 
partes, de modo que fueron á Visitarla muchísimos 
príncipes y prblados, y ha>ta su dichosa muerte, acae-
cida el 3 de abril del año 455, fué la santa un modelo 
cabal de castidad y demás virtudes cristianas. 
F I E S T A S E t J U É V E S . 
Misas Solemne».—tt i la mayor oarte de los tem-
plos por ser fiesta de la Inmaculada Concepción. 
OBJETOS DE CANASTILLA. 
Faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
ohambritas, veatiditoa, roponcitoa, zapati-
toa, baberos y toda clase de objetos para ca-
nastillas de niños, todo flno, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
OBISPO N. 93. 
Cn 1705 P I D 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Competentemente autorizada por la Di -
rectiva, esta Sección ha dispuesto celebrar 
en la noche del juóres 8 del corriente, fes-
tividad de Nuestra Sra. "La Purísima Con-
cepción," una gran función lírico-dramática 
con baile de orqueata al final. 
Se pondrán en escena por la compañía 
que dirige el Sr. Robillot, dos divertidas 
zarzuelas de un acto; y on el intermedio de 
la Ia á la 2? se dará á conocer en esta Ca-
pital el reputado profesor de guitarra don 
José María Ramos, ejecutando varias piezas 
de su escogido repertorio. 
Servirán de título de entrada los recibos 
del mes actual; y los señores sóoios que por 
la premura del tiempo no los tengan en su 
poder y deseen asistir á esta fiesta, pueden 
solicitarlos en la Contaduría do este Casino 
do 7 á 10 de la noche, dosde el dia de hoy 
hasta el 7 inclusive. 
Siguiendo la costumbre establecida en la 
última función, se cerrarán las puertas á 
i 5 do la tarde; se abrirá únicamente la 
de la callo del Obispo á las 7 do la noche y 
la función dará principio á las 8 en punto. 
Habana, diciembre 3 de 1887.—El Secre-
tario, C. Calvo. 
G P 4 
Sin exce|jcion de personas. 
Participo á todas las personas que tengan prendas 
empeñadas en este establecimiento y que estén cum-
plidas, pasen á recogerlas ó prorrogarlas en el término 
de 8 dias contados desde esta fecha, bien entendido 
que de no verificarlo se procederá á su venta trascu-
rrido que sea dicho dia. 
Habana diciembre? de 1887.—y. Alonso. 
Compostela 67. 
15395 P 
Iglesia de Jesus María y José 
L a Congregación de Hijas de Maiía establecida en 
esta Parroquia, celebra un solemne t r iduo en los días 
S 9 y 10 d,i?l presente mes, en honor de su patrona la 
Furísima Concepción, dando comienío á las 6 de la 
tarde con rosario, cántico y seímOn. 
E l domingo 11 será la fiesta y coiüuniOn general, es-
tando el paiiegírico á rargo del elocuente orador K. 
P'se^i'iDlica á las asociadas su puntual aaistencia.-
Habana'? de diciembre de 1887 . -La Secretar^Do-
minja de Balboa. If362. 
m i m m n SANTA CATALINA, 
£1 juéves 8 del comenté dé eelenrar» »u . 
sia la solemne fiesta de la Inmaculada Concepción oe 
María, comenzará á las ocho y media de la mañana; 
ocupará la sagrada' átedra el R. P. Franciscano F r . 
Miguel Ferrer; la víspera se cantará salve á toda or-
questa. Las R K . Madres suplican la asistencia de los 
fieles á estos sagrados cultos. 15273 3-6 
iglesia de San Felipe Ñeri. 
E l dia 7, víspera de la Inmaculaia, al anochecer 
habrá Salve lolernne. 
E l dia 8, á las K,1 habrá Misa solemne con sermón. 
Todos lo'fieles qne confesaren, comulgaren y visi-
taren la Iglesia en este dia, podrán ganar Indulgencia 
Plenaria — E l Superior de los Carttielitas. 
15322 3 6 
IGLESIA DÉ BELEN. 
L a Congregación de Hijas de María Inmaculada 
caaónicamente establecida en esta iglesia, celebrará 
los dias 7 y 8 del corriente, la fiesta que anualmente 
dedica á su ezclarecida Patrona en el misterio de su 
Purísima Concepción. 
E l dia 7, á las seis y cuarto de la tarde, rezado el 
Santo Rosario, se cantará á toda orquesta la salve, 
letanías y otros motetes. 
E l dia 8. á las ocho do la mañana, será la misa so-
lenine, también á grande orquesta, con sermón á car -
go del R. P. Salinero 8. J . 
E l templo estará adornado con magnificencia ex-
traordinaria.—A. M. D. G. 
1P217 3 4 
t 
E . P. D. 
El viérnes 9 del actual, á las ocho 
de la mañana, se celebrarán honras 
fúnebres, en la Capilla de la Real Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad, por 
el eterno descanso del alma de su be-
nefactor 
El Sr D. Enrique García y García. 
La Junta do Gobierno de dicha Real 
Casa ruega á les parientes del finado 
y á sus amigos be sirvan asistir al 
piadoso acto. 
Habana, diciembre 7 de 1887. 
15383 2-7 
IS. 
E S T A E N E L C I E L O . 
E l viérnes do», á las siete de la noche, victima do 
la epidemia asoladora reinante, bajó al sepulcro la 
I digna y respetable Sra. D? Ana Trigo y Oberto, de 
jando en la norfandad tres hijos. L a muerte de la se 
ñora Trigo ha sido tanto más sentida, cuanto que tuvo 
lugar por inoculación. Dos niñas tenía padeciendo tan 
terrible mal, una de cinco años, que era la más grave, 
y con la abnegación de Madre, no permitió que nadie 
sino ella la asistiese; doce noches estuvo sin dormir, 
llenando eficazmente todas las prescripciones médicas; 
y ya que viera á su bija fuera de peligro, cayó ella, 
como el gladiador romano, para no volverse á levan 
tar víctima de tanta asiduidad y cariño. ¡Dios la haya 
acogido en su seno! Murió todavía jóven. treinta y 
tres año.i, cuando aun la vida tanto le podía sonreír, 
rodeada de comodidades y de séres que tanto la ama-
ban por sus indiscutibles dotes; era de una rara hermo-
sura, altiva, generosa; pero sencilla é hija del hogar 
doméstico; despreció los triunfos del mundo, que tan 
to pudo obtener, y buscó en la familia la felicidad que 
supo conquistar con sus insólitas cualidades. Al verla 
se concebía la Reina majestuosa llevando la cabeza 
coronada. ¡Paz á sus restos! 
Con tal motivo enviamos á su desconsolada familia 
nuestro más sentido pésame. Para más dolor no pudo 
hacérsele el entierro á que era acreedora por estar 
prohibido al que muere de ese terrible azote. No obs-
tante, por la madrugada del mismo dia fué conducida 
al oementerto en un carro de primera, acompañada de 
un hermano y varios amigos, quedando depositada en 
local preferente, hasta el siguiente dia que se le dió 
sepultura á presencia de las mismas personas. ¡No ca-
bía en la tierra, voló al cielo!—Varios allegados y 
amigos. 15355 1-7 
En la iglesia de Jesus del Monte se 1c 
consagrarán solemnes cultos á la Purísima 
Concepción de María, cantándosele una 
salve el dia 7 del presente, de 5 i á 6 de la 
tarde, y una misa acompañada de orquesta 
el jm'-vos 8, de Si á 9 de la mañana, en la 
que ocupará la sagrada cátedra el Sr. Cura 
párroco. 15334 1-7 
San .Miguel, Diciembre 6de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Muy señor mió: he de merecer de Vd. inserte las 
siguientes líneas en su digno periódico, por lo que le 
da las gracias m afectísimo S. S. o. b, s in. 
J o s é Percra Mar Unen. 
Faltaría á un deber de gratitud, si no diera las gra-
cias á mi digno salvador el médico Municipal de J a -
rnco Sr. D. Luis Navarro Romero y á mis también 
dignos Jefes del Ferrocarril de la Babia, que aquel 
con su inteligencia y éstos con su buen comporta-
miento, me han librado de una muerte segura, a con-
secuencia de una herida que recibí con una escopeta 
que por casualidad se me disparó en el muslo de la 
pierna izquierda, llegando á gangrenarse, no siendo 
posible la amputación de la pierna por el mal punto 
donde se encontraban las heridas que me hicieron 
guardar tres meses de cama; pero gracias á la Provi-
dencia y á los solícitos cuidados del Sr. Navarro, me 
encuentro en la actualidad casi completamente bue-
no. 
Hombres de esta natnrale/a debian ser inmortales, 
tanto por su inteligencia como por su generosidad que 
llegó al extremo de no querer cobrar nada, visto el 
estado del que le vivirá eternamente agradecido 
J o s é Per era, 
Reparador de dicho Ferrocarril de la Bahía. 
15380 2-7 
Es wird zur allgemeinen Kenntniss ge-
bracht dass der Sohlossergeselle Johann 
Julios Schulz wohnhaft zu Danzig. 
Sohn der Schankwirth Cari Eduard und 
Wilhelmine Henriette geborenen Sturmann-
Schulz'schen Ehelente zu Danzig. 
und die Clara Emilie Elisabeth Mala-
dineki wohnhaft zu Danzig. 
Tochter der Zimmergeselle Cari Gustav 
und Paulino geborenen Ehoíf-Maladins-
ki'schen Ehelente in Danzig. 
die Ehe mit elnander gehen wollen. 
Dle Bekanntmachung des Aufgebots hat 
In der Gemeinde. 
Danzig un durch Inseratíon in Senado zu 
geschehen. 




Se avisa por este medio para conocimien-
to general que: 
Herr Johann Jalius Schulz, cerrajero, ve-
cino de Danzig, 
BUJo legítimo de Herr Cari Eduard, ta 
bernero, y de Whilheimine Henriette Stur-
mann-Schulz ii« Danzig 
> Ciara Emilia Elisabeth Maladinskl, na-
tural do Danzig 
HJa l<*gíciiiia de Cari Grustav, carpintero, 
y de Pauíine Ekoff-Maladintki, vecinos de 
Danzig, 
pretenden contraer matrimonio. 
Las proclamas se leerán en la parroquia 
y se publicarán en "E l Senado". 
Danzig, 13 de setiembre 1887. 
firmado 
Eirateüif 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
MUY SR. NUESTRO: 
Terminada la reconstrucción de nuestra casa, parcialmente destruida por el incendio de 21 de mayo últi-
mo, tenemos el gusto de ofrecerla á Vd. de nuevo. , ^ 
El siniestro que hemos experimentado, lamentable y de consideración, no ha extinguido nuestras activi-
dades: al contrario, nos ha infundido nuevos alientos y deí¡jertado en nosotros el deseo de losponder á este 
golpe adverso de la fortuna con un golpe de audacia, reconstruyendo nuestra casa en una base más amplia, 
más extensa, dándola mayor impulso, embelleciéndola más y haciendo de ella en sia giro la primera, sin duda 
alguna, de América, v de las primeras entre las m^jorea y más expléndidas de Europa. 
Ai imábanos á eita decisión el favor del público y las vivas damostraciones de afecto y de calurosa sim-
patía que reeibíamod de todas ias clases de la sociedad, sin distinción de matices. 
En escombros buena parte del Establecimiento, falto de una porción de artículos, devorados por el fuego, 
en completo deeórden por las obras necesarias a su reparación, nuestra casa funcionaba como en sus mejores 
dias, y esto no tanto era debido á la rebaja de precios, cuanto á la protección ciara y ostensible del pueblo de 
U Ha^oa, al que debemos ilimitado reconocimiento é inmensa gratitud. 
La satisfacción y el agrfdo que esto proporcionaba, ha eido el estímulo poderoso que nos ha movido, lo 
que nos ha dado ?e y ánimo bastantes para intentar y llevar á cabo l» restauración de nuestra casa y colocarla 
en un nivel muy superior al que alcanzaba ántes del desastre. Nosotros no éramos sino el instrumento que 
ejecutaba: &1 pueblo que noa favorecía, que concurría á ella, como si nada hubiera cambiado, ha sido sin ou-
da alguna el que la ha reconstruido. . 
Hoy podemos ofrecerle como testimonio de gratitud, como tributo á PUS delarencias, un Establecimiento 
modelo un bazar que reúne todas las novedades, todos ios productos de la industria europea y americana, en 
las diferentes ramas que abraza nuestro giro. Y en virtud de la organización especial que permite la extensión 
de nuestros negock-s y reclama una casa bien montada los precios de nuestras mercancías son de una modici-
dad tal, que no podrán t btenerse más baratos en ninguna capital, si quiera sean de aquellas que se distinguen 
por Ja baratura «a todo. En esta tercera época de nuestra casa, dada la esfera de mayor diámetro en que gi-
ramos, podemos abaratar nuestros artículos de un modo considerable Una SIMPLE COMISIÓN DE VENTA basta 
á satisfacer nuoitras aspiraciones. Y no decimos esto á título de anuncio ó reclamo, cuyo efecto no durarla 
mis que el tiempo necesíirio al desengaño. Lejos, pues, de semejante idea; pero no tememos afirmar que no 
habrá en la Habana un Establecimiento que pue 'a competir en precios con esta casa. Tampoco lo hay que 
tenga una orga-nizacion tan completa y un personal tan nutrido. En nuestra casa encontrarán todas las fa-
milias las ricas como las pobres y las medianas, loa medios do proveerse de cuanto necesiten en los ramos de 
nuestro comerció, con gran ventaja y »conomía. Nuestros PRECIOS FIJOS escritos en números bien claros 
en cada artículo lo garantiza contra la explotación hipócrita ae un regateo que sobre inconveniente expone al 
comprador á caer en las garras de un vendedor poco esci upuloso. Si las familias llegasen á persuadirse de la 
ventaja de los precios fijos, no concurrirían sino á loa eetabiecimientos de los que siguen el sistema de marcar 
con números bien claros en cada objeto su valor; como sucede en todas las capitales de importancia. 
Esta particularidad ha distinguido siempre á nue&tra caea desde su fundación y nos congratulamos de 
la buena acogida que ha merecido al público este modo de ser de nuestro Establecimiento. 
JEJL JFJEJVIX, en eeto, como en varias otras cosas, ha prestado al pueblo algunos servicios. Al abara-
tar sus mercancías ha hecho que las demás casas de eu mismo giro se hayan visto obligadas á rebajar los pre-
cios que en la competencia siempre sale el público beneficiado. Dispuesto está á seguir en la misma senda con-
fiado en que los perjuicios que le cause la reducción de precios han de ser indemnizados ampliamente con eso 
movimiento vigoroso que trae en pos de sí el mayor consumo. 
Los PRECIOS FIJOS, la MODICIDAD EN LOS MISMOS y las VENTAS AL CONTADO: hé aquí la trípode en que 
descansan nuestros trabajos. Esta última condición no ménos que las otras, favorece al buen comprador y es 
el corolario preciso y neceeario de las dos primeras. Casa que fía, ha de perder una parte de su capital y 
amortizar otra, según la importancia mayor ó menor de los fiados; de aquí QUE LOS BUENOS PAGUEN LO QUE 
LOS MALOS DEBEN y que ee hagan imposible los PRECIOS FIJOS y los PRECIOS BARATOS. ES, pues, una de ias 
ruedas impreecindibles de nuestro sistema y de nuestra organización, la venta al contado. Si, como espera-
mos, las familias siguen favoreciéndonos con su predilección y agradecen nuestros afanes en dar á la Habana 
un establecimiento á la altura del mejor que se hay» visto fuera de aqoí. se verán premiados nuestros esfuer-
zos con la recompensa mas grata al hombre que trabaja, que en el favor público al cual hemos merecido hasta 
aquí tantas distinciones. 
Para mejor inteligencia de la* familias y del comercio del Interior, clasificamos las meimneías del modo 
siguiente: 
SECCION DE JOYERIA FINA DE OROs 
A la importación de brillantes, joyería de oro, plata y relojes de todas clases dedicamos la mayor parte de 
nuestro capital. Lo más selecto y escogido de Franela, Alemania, Suiza, Italia, y Estados Unidos, viene é 
nuestros anaqueles. 
Todo comprador tiene la seguridad do emplear bien su dinero, esto es, de comprar CON O A S A N T I A y 6 
precios del por mayor, ó sea con una economia de un 25 p g : COMPRUÉBENSE LOS P R E C I O S T L A S C L A S E S . 
SECCION DE METALES BLANCOS: 
Después de los artículos de joyería, platería y relojería merece nuestro favor la importación de plateados 
y estamos en relaciones directas con los principales fabricantes de Francia é Inglaterra, Alemania y Estados 
Cuidos del Norte, exigiendo do los mismos UN PLATSADO ESPECIAL Y MAS G R U E S A C A P A . Así podemos garan-
tizar á nuestros compradores que después do la I»LI .1T»1 J f l & C I X d l , nada hay tan bueno como nuestros 
cubiertOH y servicios de mesa, Alfonida, ó sea plateado muv fuerte sobre metal blanco. Todos los principales 
hoteles, restaurants y familias de la Isla, seguramente darán testimonio de esta verdad. Por esta razón el 
público inteligente dá la supremacía á nuestros metales y vendemos mensualmente de doscientas cincuenta 
docenas de cubiertos Alfenides para «rriba. 
QUINCALLA Y ARTICULOS DE FANTASIA Y ARTE: 
Reclama esta sección nuestro particular cuidado. Sabido es que no hay familia, por modesta quesea, que 
no necesite adquirir algún articulo ya para sí ó ya para hacer alguna cariñosa demostración. Desde la más 
pequeña fineza, al más rico presente, cfre o nuestro Bazar ocasión para satiefacor el gusto más exigente. En 
las formas más caprichosas y do última novedad, hay un gran surtido de objetos desde los precios más Infimos 
y limitados. 
SECCION DE PERFUMERIA: 
Francia ó Inglaterra nos suministran RUS ricos productos. Bien conocida es del público esta especialidad 
de nuestra ca3a. ya por lo que hace á su J P U I I E Z * ! IT L E G I T I J f l i n ^ n , ya por sus precios tan bara-
tos cuanto es posible (en relación con las demás mercancías) dado que no admitimos perfumería de segunda 
clase ni nada falsificado ni imitado. 
SECCION DE JUGUETERIA: 
Para dedicarnos á la impoi tacion en gran escala de este artículo, hemos adquirido una nueva casa, un 
nuevo local de grandes dimensiooos, y de aquí ea adelanto nuestros favorecedores podrán llenar BUS mayores 
exigencias y las de sus tiernos hijos, escogiendo lo imia caprichoso y más nuevo entre un variadísimo surtido 
de juguetes de todas clases y procedencias. Concluimos llamando la atención del público sobre la siguiente 
declaración: 
Vendemos al por mayor y detallamos al por menor á los mismos precios. 
H I E R R O 7 C O M P . 
Cn 1685 
4 30 
G R E M I O 
Í)E 
FI LUTEA DORES. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y á petición de 
varios socios, se convoca á todos los obreros fileteado-
res para la junta general extraordinaria que tendrá 
efecto el J U E V E S O C H O del corriente, á láscete 
de la noche, tn el "Círculo de Trabajadore»", Dra -
gones 39, esperando de todos los. asociados la mayor 
Suntualidad en la asistencia, por tratarse de asuntos e importancia y trascendencia 
Habana, 6 de diciembre de 1867.—El Secretario, J . 
Moran . 15316 2-7 
AIRES n MIM TiRRA 
S e c c i ó n de Recreo 7 Adortio. 
SECRETARIA. 
Esta Sección, autoiizada por la D'ructiva de la So-
ciedad, organzó una amena reZa da que re celebrará 
la nochtt dei 8 del con i 0 te en los espléndidos salones 
de la Colla d i Sant Mus, galantemente cedidos para 
ese objeto 
E n la ve'ada tomarán parte las Secciones d« F i l a r -
mon ía , Coral y L í r ico d r a m á t i e a de Aire» d'a m i ñ a 
t é r r a . 
L a fiesta tei minará con un g ran baile, para el cual 
ha sido contruta'ta una excelente orquesta. 
A los Sres. sócios de la Colla de Sant M u * y á Ion 
de Aires d'a mi i i a t é r ra , servirá de billete de entrada 
el recibo de la cuota eócial correspondiente al mes de 
noviembre. 
Para el acceso al local será de absoluta necesidad 
la exhibición del recibo citado 
Habana. Diciembre 6 de 1887.—El Secretario, Se-
cundino O. Váre la . 
15357 2a 6 2d-7 
REÍ NA N. 3 7 , frente á Gaíiaiío. 
Especialidad. Enfermedades fenáreo-slQlttloM j 
aíecotones d« la piel. Consultas de 2 á 4: 
MártnB, juéves y sábado, grátis á los pobres, de 3 á 4. 
Cn 17I 4 1-D 
CURA D E LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Los pacientes de quebraduras que se abandonan ó 
usan malos brngneros hacen imposible sn curación, y 
en algunos cabos la reteaoioa y alivio completo, ma-
yormente si han dado lugar á la destrucción de los 
anillos. 
No a» conocen mejores curativos que los de 
J . O R O S — S O L 8 3 . 
14773 I4-31N 
^ v y O N G A 
* '•»*. por A. Cáceres, 
Tradiciones, flUtoriíls / t-oTeuu-. «nena < 
tín voltJmen eñ 89 con íóás de 2*) yagins* w. """i» 
instructiva lectura, elegantemente itótpfeátf 6 flnsi..^ 
cotí varios grabados, entro los que se enctíent/aíl "í /9 
Catedral de Oviedo",. "Monte Auseba y Covadonga", 
" E l Lago de Enol", "Ctflegiata de Covadonga" y 
otros. Recomendamos á los nobles astnres la adqui-
sición de está útil obrita, pues les pfestafá ratos de 
dulce solaí. remembrándoles 6 haciéndoles conocedo-
res de laa innumerables bellezas que atesora aquella 
ciánica tierra. 
U n v o l ú m e n rúst ica . . . $2 -50 B i B . 
De venta en la 
Librería de Miguel de Villa, Obispo «0. 
Cn. 160fi 1B-1 
SIMON ADLEE Y COfflP. 
u n g r a n s u r t i d o 
( M A DE SANT MUS. 
Secreturia 
Habióndoee cedido loa Balones de esta So-
cieda l á la de Aires d'a miña térra, para la 
función y baile del 8 del actual, se participa 
á los Sres. eóclos de esca Sociedad que ten-
drán derecho á asistir á dicha función tan 
solo con la presentación de la contraseña 
del presente mes. 
Habana, 5 de diciembre de 1F87.—El Se-
cretario, Joaquín Cornet. 
Cnl739 2a-6 2d-7 
MOCIACIOS CANARIA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección ha dispuesto para la noche del 8 del 
corriente u"a función lírico-dramática en el Oireo-
Teatro J a n é y baile cu loa saones de la Sociedad. 
Kmpezará a laa ocho en punto y servirá de entrada 
á los Sres socios el recibo de noviembre. 
Habana diciembre 5 de 18*<7.—El Secretario, D. O. 
Suárez . 15270 l-5a 3-6d 
EL RAMILLETE 
FLORERIA 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
Acabamos de recibir un precioso surtido en som-
breros , capotas y tocas para señoras y niñas, mode-
los todos nuevos á precios módicos, como lo tiene 
acreditado este establecimiento. 
1395* 6-1 
A N U N C I O S . 
P H O F E S I 0 2 T B S. 
D R . J . A . T R E M O L S . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especializa en enfermedades de niQos y alecciones 
asmáticas. 31, San Ignacio 31, altos.—Consultas de 
once á una. 15377 30-7D 
DR. DAVALOS 
Especialista en afecciones oculares y vías urinarias 
—Consultas de 1 á 2 , San Ignacio 90. 
Recibe órdenes telefono 1195 y Laboratorio Hlsto-
Bacteriológico, Quinta de Toca, Cárlos I I I . 
15331 13-« 
Dr. Ga lvez Gruillem, 
especialista en impotencias, ecterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Especia-
les para señoras los mártes y sábados. Consultas por 
correo. Consulado 103. 15248 15-4 
Florent ina Morey de Rodrigues, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Aguacate 104, entre Teniente-Rey y Amargura. 
15245 4-4 
INSTITUTO PRACTICO 
de las islas de Cnba 7 Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D . VICENTE LUIS FKRBKE, 
dirigido por los Dres. 
D. A . Diaz Albert in i 
y D. E n r i q u e Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas laa 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal de este Centro en Quanabacoa, Concepción 
núm. 11, de 1 á 8, baio la dirección del Dr. D . Joa-
quín Diasro. C 1707 1-D 
MÉDICO - CIRUJANO - DENTISTA. 
Prado 1 1 5 . 
A D V I E R T E á su clientela de que, reclamado por 
sus intereses en los Estados Unidos, es probable que 
se ausentará P.1 principio del afio del888, y enmo su au-
sencia pudiera prolongarse todo el afio, lof> que deseen 
ocupar sus servicios deben acudir en todo el mes de 
diciembre, ó mejor cuanto ántes. 
E n todo este mea se surtirá á los clientes dientes ar-
tificiales á los precios que ellos quieren. 
Cn 1659 26-24N 
C H Ü G - X J A C E D Ü 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 79, A. entre Virtudes y AniTnns Cniiriulta» 
d e 8 i U . 15148 SMUíD 
DR. fí M . DSSVERNINB, 
C U B A I O S . 
Cn 1709 
D E 12 A 4. 
1-D 
DB. CrAEGANTA. 
LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. E s -
pecialidad: Matriz, Tías urinarias, laringe, y sifllítloas, 
Cn 1703 1-D 
D R . F . G I R A L T , 
EBPBOIAIISTA EN AFECCIONES DB 108 OIDOS, 
Consultas do 12 $ 2, Qbrapía n í m . 98. 
DR. TA60ADELA, 
CIRUJANO DEÑtISTA. 
Hace toda clase de operaciones en la boca 
por los más modernos procedimientos. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
Esmero y garantía en los trabajos. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O'REILLY 79 
entre Bernaza y Villegas Cn 1fi96 26-2 D 
D R . J A C O B S E N 
Consultas y operaciones de 11 á 1.—Consulado nú-
mero 106, altos, esquina á Trooadero. 
M m 15-25 
Dr. M. A. Aguilera, 
Médico- Cirujano.—Consultas gratis de 11 á 1 del dia 
y de 7 á 8 de la noche en su gabinete. Muralla 6H, 
frente al DIAUIO DE LA MARINA. 
U940 30 27ÍÍ 
D R . R O B E L I N . 
ENFERMEDADES DE LA FIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y 3 á 5 tarde. Prado 67. 
C 1660 26 24 N 
HILARIO CISNEROS, 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio á Mercaderes 12. Consul-
tas de 12 á 4. 14109 27-16N 
ARTURO HE VIA, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Mercaderes 12. Consul-
tas de 12 á 4. 14410 27-16N 
DOÑA G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E P A 8 -torino, comadrona-facultativa: participa haberse 
trasladado de la calle de Empedrado n. 53, á la del 
Baratillo núm. 4, esquina á Justiz, altos, en donde 
ofrece á sus amistades y clientela, su nueva morada. 
14180 27-11N 
DR. L O P B Z , 
Sol 74. 
14334 
O C U L I S T A . 
De 12 á 2. 
27-15N 
José María de Jaureguizar 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
Sol. C 1639 
Acular 101, entre Muralla y 
30-19N 
ENSEHM8. 
ÜNA P R O F E S O R A I N G L E S A . O U E H A E N -sefiado en las mejores familias de la Habana, de-
sea dar clases á domiciio 6 lecciones en cambio de ca-
sa y comida: enseña inglés en seis meses, francés, ale-
mán, los ramos de una esmerada educación, dibujo l i -
neal, bordados y música: dejar las señas en el despa-
cho de esta imprenta. 15213 4 I 
PR E C I O U K s D E M E D I A ONZA ORO A L mes.) —Una profesora inglesa de Lóndres con título, da 
clase á domicilio de idiomas (que enseña á hablar en 
poco tiempo) música, solfeo, instrucción en español y 
bordados: dirigirse á Obispo 8t. 
15242 4-4 
6. 6. DE MELLO, 
Profesor de F r a n c é s . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de 
CRESPO N? 64, en donde recibe órdenes. 
15228 8-4 
S O L F E O Y P I A N O 
Una señorita se ofrece para dar clases á domicilio. 
Precies médicos. Informarán Prado 71. 
C1731 8-4 
EN LA C A L L E LAGUNAS »4, HE O F R E C E ana señorita, profesora, á los señores padres de 
familia para dar lecciones á domicilio de todas clases 
de bordados. 15157 8-2 
SOLFEO Y PIANO. 
LECCIONES POR LA SEÑORITA ISABEL MUNOOL. 
Almacén de música de D. Anselmo López, Obrapia 
n. 23 é Inquisidor 4. 15005 15 29N 
LIBROS i m l l l 
QUEMAZON D E L I B R O S 
en castellano, francés é inglés, do obras de todas cla-
ses: también métodos de música, óperas, valses, dan-
zas, polkas, etc., realización ae tres famosas biblio-
tecas; hay nn apartado do tr<-s mil folletos de materias 
interesantes. Asimismo admiten suscritores á lec-
tura á domicilio, solo se pagan 2 pesos al mes y 4 en 
fi>ndo que se devuelven al borrarse; pídase el catálogo 
qae se da gratis. Librería L a Universidad, O-Reilly 
61. entre Aguacate y Villegas. 15378 4- 7 
VIAJES 
á las 5 partes del Mundo por los viajeros m4s cú'ebres 
2 tomos con 800 láminas $5; D. Quijote de la Mancha, 
por Cervantes 2 t». pasta ñna con (lo ados $5; Martin 
el expósito, por E . Sue 14 ts. conláms. y empastados 
$'; obras completas del Duque de Rivae, de la Aoa 
demia Española 5 ts. mat or $6; L a Ilustración Espa-
ñola y Americana2 ts. mayor con láms. y empastados 
$5. Precios en billetes, pídase el catálogo que se dá 
grátis. Salud 23, librería. 15385 4-7 
u m w m CUBANO 
EL MÜSEO 
P a p e l e r í a y Zjibreria. 
L I B R O S D E TBSSTO. 
Plaza del Vapor a. % por (íalíano. 
Acaba de recibir una nueva remesa de Comedías, 
Almanaques de É l Mó'Hn y de todas clases; Estuches 
de vii-je para pintores, papid de dibujo y modelos di-
versos para el creyón. Albums para dibujo, «aWonc» 
preparados para el Oleo, Estuches de Matemáticas, 
de bolsillo y en cajos, y un hermoso y grande surtido 
de tarjetas de felicitación. 
PRECIOS AL DIA. 
Plaza del Vapor 33, por Galiauo 
16182 5a^2 5d-2 
m í i i i 
Nueva reforma 4e Corsets 
CINTURA REGBJIfi, 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
S O L 64. 
m m 8-7 
Manuel Fernandez y Cp. 
TENIENTE-REY 39. 
Fabricantes de tintan: tiñen teda clase de géneros 
por mayor y menor: la ropa de uso se limpia, tifie y 
compone de la mane/a que se desee, dejándola como 
nueva. Tintorería L a Francia. Teniente-Rey 3fl. 
16237 4-6 
MODAS 
O F I C I O S N U M E R O 7 , P I S O P R I N C I P A L . 
Sombreros de todas clases de señoras y niños, se 
cambian por otros nuevos á precios baratísimos. Se 
reforman los viejos, colocándole los adornos según ee 
pidan á 2 pesos billetes, por los nuevos lo mismo. 
E n florería se hace de cnanto se rtosec. 
15235 4-4 
O f r e c e n a l p ú b l i c o 
^ n*D y PROPIAS D E L A E S T A C I O N , 
l a s m e j o t e f t . f á b r i c a 8 d e l e x t r a n j e r o . 
d e T E L A S D E A L T A NO-
que acaban de recibir de 
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GRAN REDUCCION DE PRECIOS 
Sobretodo de viaje, modelo de la 
GRAN CASA P O O k E DE LONDRES 
Para caballeros. . . . 3 0 peses oro-
Para n i ñ o s . . 15 pesos oro. 
E n c a s o s u r g e n t e s c u a l q u i e r a ó r d e n q u e s e n o s e n c a r g u e s e 
e n t r e g a r á e l t r a b a j o á l a s 3 6 h o r a s . 
A s i m i s m o e x i s t e u n l o t e d e p r e n d a s h e c h a s d e e n c a r g o y q u e 
h a n q u e d a d o e n n u e s t r o s a l m a c e n e s POR RAZONES QUE E S T A D E 
MAS INDICAR y l a s c u a l e s v e n d e m o s c o n u n a n o t a b l e r e b a j a s o -
b r e n u e s t r a s p r e c i o s r e d u c i d o s . 
P i d a n n u e s t r o a l m a n a q u e c o n l a s r e f o r m a s d e l o s p r e c i o s . 
Josefa Ruiz de Yalle, 
P E I N A D O R A D E S E Ñ O R A S 
Participa á su numerosa cüen tela v á las seQoras y 
señoritas en general, haber trasladado su domicilio de 
Habana 99 á Bernaza 60, entre Teniente-Rey y Mu-
ralla. 1519« 8-8 
GRAN TALLER DS MODAS. 
Elegantes trajes ce confeccionan en el taller de J . 
Mosquera con arreglo á las últimas modas, especiali-
dad en trajes de desposada, soirées y tea'ros, se reci-
ben encargos para el interior y lutos y trajes de viaje 
en 24 horas. También acabamos de recibir una pre-
ciosa colección de sombreros y capotas, última nove-
dad. Sol 61. 15044 16-30N 
GRAN FABRICA 
ESPECIAL DE BRAGUEROS. 
Fajas para ambos sexos. 
De H. A. Vega, sucesor de Baró, 
Grandes resultados dan los nuevos aparatos de esta 
acreditada cata, recomendados por todos los médicos. 
Los reoonooimientos de sefioras y niSos están enco-
mendados á la inteligente señora esposa de Vega. 
O B I S P O N U M . 3 1 H A B A N A . 
16079 12-1 
TBMS DE LETB1M 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpiesa da letrinas, poeon y sumidero* 
hace los trabajos más baratos que ninguno de sn olaaa 
con aseo y mando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillaglge-
do, Luí y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
llano, bodega enquiña de Tejas, Concordia y San Ni-
colás y *u dne&o Arambura r San José. 
15310 5-6 
« M E S . 
DE S E A C O L O C A R S E U S A J O V E N P B N I N -snlar de criada de mano ó para acompasar á una 
sefiora sola. Calle de la Zanja 83. 
15333 4-7 
SE SOLICITA 
una criada blanca 6 de culor, prefiriéndose blanca, pa-
ra el servicio de una casa de corta familia. Composte-
la número 43. 15339 4-7 
SE SOLICITAN 
costureras de modista. Sol número 64. 
15349 4-7 
Ñ I N T E L I G K N T ) ' . V A T E N T O C O C I N E R O 
y repostero, extrauiero, que sabe bien su obliga-
ción," ha ocupado las principales casas de esta capital: 
tiene quien respondí d<( tu moralidad. Obrapia 100, 
entro Bernaza y Vihegas. 
15S61 4-7 
M M k . 1 8 8 8 
PUBLICADO POK 
Sexto ano 
La Propaganda Literaria. 
E s el más KXACTO en noticias astronómicas, el más 
OOXFLKTO en datos religiosos, históricos y de interés 
general, el DE MAS LKCTUBA (64 páginas) por la infi-
nidad de noiicias que contiene, y el UKICO ILUSTRA-
DO con el retrato del Papa y una preciosa imágen de 
la Virgen. 
Precio: en cuaderoo 
l O C E N T A V O S B I L L E T E S . 
En pliegos, edición de pared, 
!i CENTAVOS. 
De venta en LA PROPAGANDA LITERARIA 
Sfrlneta número 28, Habana. 
A los qae tomen por partidas ee les baéén 
S E S O L I C I T A 
una criada de color da 10 á 12 aüos para cuidar 4 un 
niüo. Obiepo 16. en Jos alto» 
15S35 4-7 
SE UitSfiA T O M - i K $3,001.» EN O R O D A Ñ D O buen»fc garantías: ií.formHrád en Las Novedades, 
Acosta esquina á Ha.baua. IBS89 4-7 
SE SOLICITA 
una criada de mano jóven y de color, que traiga re-
ferencias. Luz 97. 15342 4-7 
Ancha del Norte 64 
Se nenenita una cocinera para corta familia. 
15364 4-7 
Cn 1697 
IVeptimo esquina á Campanario. 
Este bien montado establenimiento de víveres y vinos superiores, acaba de surto&e 
nuevamente de cuantas novedades pueden desearse en NOCHEBUENA y l-AbLUAS, 
con la panieularidad de que en todos sus artículos se han hecho grandes rebajas, como 
podrá obsonraise por el catálogo de precios correspondiente al mes de diciembre. 
Otra de las principalen ventajas do este establecimiento, conocido por De moda en 
el barrio del Bloneerrate. ee quo recibe sus artículos directamente por todos los vapores 
nacionales y extranjeres, por lo cual, además do ser baratos siempre, son frescos y de 
primera calidad. 
Chocolate con locho condensada á 5 0 cta. oro l » ^ - - B o t o l l i t a s de v ino 
Jerez Moscatel á 6 0 cts. billet&3 una . - C a j a s con 1 , ? b o t « l " * " « 1 * re»" 
les oro u n a . - S a l c h i c h ó n de L y o n á un peso oro l i b r » ' ~ ^ 0 f * u a a » c i -
halo á 3 5 cts. oro l ibra - Embutidos fie pavo 7 * J3111^^ 
u n o . - C a j i t a * de frutas cristal izadas á i peso SO ota. b i U ^ B * ^ ^ * J A : 
tas de palleticas con su tapa á 2 5 cts oro u r i a . - D á t i l e o á O O oto. bil letes 
libra.—Velas francesas, marca L y o n , á 8 5 ct.7. biletes paoiuete. 
En vinos suplicamos una visita á nuestro almacén, seguros de que cuantas personas 
nos honren con este fin, saldrán satisfechos y persuadidos de que para tomar vinos pu-
ros, sin mezcla, ni adulteración, hay quo adquirirlos en 
L A 3 a V I N A , 
NEPTTJJSTO E S Q U I I T A ^ C A M P A N A R I O 
donde además de que sus precios son sumamente reducidos, como todo lo que se vendo 
en este Almacén; loa encargoa quo ee hagan serán conducidos en el act?, demora al-
guna, al domicilio del comprador, ya sea en esta capital. Corro, Jesús del Monte, veda-
do, etc., sin cobrar conducción alguna. 
LiA 3 a V I N A 
tiene el gusto de saludar en el mes do las Pascuas al público en general, pero muy par-
ticularmente á BUS numerosos parroquianos, á quienes da las gracia» por la protección 
que le han dispensado, ofreciéndoles en compensación para esos días 
Grandes novedades, todo bueno, fresco, barato, .bien pemdd T C994í l ' 
eido g r á t i s por 
L A 24 V I S A 
NEPTUNO ESQUINA A C A M P A N A R I O — T E L E F O N O 1253. 
L o s pedidos del interior de l a I s l a que vengan a c o m p a ñ a d o s d« BU 
importe, s e r á n atendidos con la honradez y buena fe que tienen s u s due-
ñ o s acreditado. C n 1 7 4 0 » 4 - 7 — d 6 - 7 
SE S O L I C I T A DNA B U E N A C K I A D A D E mano qae sepa cumplir con su deber f traiga buenas refe-rencias. Jesús del Monte 489. A. 
15BP2 4-7 
SE SOLICITA 
una criada de 12 á 14 años, ¿n.calor, para ayudar & la 
limpieza de la casa. Prado u.35. 
15396 4-7 
SE S O L I C I T A U N A M E T U A N A C O C I N E R A para una corta familia, y B>- adTior** qne no tonga 
obligaciones de ninguna especi" v al mÍAíiio tiempo de 
moralidad, esto sin ds-' da cías. », ciendo do me-
diana edad y para dormir f.i t\ acomodo; si no tiene 
estas condiciones quo no sa pr"«>vt!: darán jazon ca-
lle do la Habana n. 1: 2 « . . . . a ugura y Teniente 
Rez. 153J'2 4-7 
SE DESEA VER A D. N . A C O S T A . D. J O S E Santos, D. Nicoláa Santoi, D. Rafael Dnrán. don 
Antonio Molina, vecinos de Gusjnayabo cn lai Minas, 
para tratar de un asunto que les ooncienie en la H a -
bana calle de San Ignacio n. 73. 
15326 4-6 
SE SOLICITA 
á D . Luis Hernández y Morejon. Suarez n. 80, Ha-
bana. 15278 4-6 
BUDISTAS \ BliMAltORES. 
Se solicitan alguuoe opioTirkii para fabricar y bar-
nizar mueble« finos con estudi o y pruut.tad. So paga 
E L C A Ñ O N A Z O 
OBISPO NUM. 43, E S Q U I N A A H A B A N A . 
15881 4 7 
Desea colocarlo 
una lavandera de color que i);<W m obligación, tiene 
buenas referencias: Inquisidor 4, altos. 
15372 4-7 
SE SOLICITA 
una criada de mano, morena, que sepa su obligaoiofi 
y traiga recomendaciones: impondrán OñoiOS 68. 
13354 4̂ .7 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO QUE sepa ea obligación, que eaa formal y traiga buenas recomendaciones; sin estoo reonisitoB qno no Be pre-
sente. Informarán Induetria 127. 
15365 4-7 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN de VKINTE afios de edad, de cualquier clase de trabajo en on 
establecimiento: tiene recomendp.cionee: darán razón 
Cdba n. 88, aoceBori»; 
16368 ^ 
Sastreadoras. 
Unas se&oiitas que no son de aquí, desean encon-
trar una señora sola 6 familia decente que las permi-
tan como ayudantas en diebo labor y asi las perfec-
cionen, pues tienen bastantes principios. Han de dor-
üxir en donde sea para no pasar la calle. Se exigen y 
dan referencias. Impondrán San Miguel 62 de 1 á 4. 
15391 4-7 
N A S I A T I C O GENERAL C O C I N E R O A L A 
inglesa, francesa, espa&ola y criolla, desea colo-
carse en establecimiento ó casa particolai, tanto en la 
Habana como el campo, teniendo quien responda de 
su conducta: calzada de la Reina esquina ft Aguüa, 
bodega darán raxon. 15209 '4-6 
SE SOLICITA 
nn criado .i6ven que sea gallego para colocarse en Ma -
rianao: informan botica de San José, Agolar n. 106 d« 
11 á l . LB838 4-6 
N A81ATICOBUEN COCINEEO, ÁSÉJÁDO 
y de moralidad, desea colocarse en caaa particu-
lar ó establecimiento: calle de la Bomba, n. 13, cuarto 
n. 5 darán razón. 15323 4-6 
SE S O L I C I T A U N A N I N A D B 1 0 A 1 2 A N O S 7 que quiera aprender ú coeer en la máquina, se le 
dará lo que se merezca. Sol 26, alios, entre Cuba y 
San Ignacio. 15384 
V I L L E G A S 101 
Una jóven de color desea oolooarse de criandera á 
lecbe entera. Villegas 101 darán razón. 
T5324 4-6 
AGUACATE 84 
Se solicita una criada que cocine y lave la ropa á. 
tres personas: &i no reúne ámbas condiciones que uo 
se presento 16802 4-6 
NA S b S O R A A S T U R I A N A , D B M E D I A N A 
... edad, desea colocarse en casa decente, de criada, 
niiiuejadora 6 acompañar una señora: informes los da -
rá á satisfacción. Morro 28, «1 encargado de la casa. 
15320 4-6 
UU N P E N I N S U L A R D B M E D I A N A E D A D , honrado y trabajador y acoslubrado á servir en casas pairtcuiares, desea colocarse de criado do mano 
6 portero; tiene qinen responda de «u conducta: darán 
razón cali« de ¡a Habaua tequina á Paula, bodeu-». 
152S? T-6s 3 H 
S E SOLICITA 
una criada para manejar niños y quehaceres de nn* 
corta familia. Galiano 111. 1S303 4-6 
ÜN PBÍJCINSULAR feÓ^lClTAOOLOCAOION para portero 6 criado de mana: tiene personas qna 
garantizan sn intachable condoctie informarán Z u -
i M t l 36 i todas horas. Í5316 4-^ 
UN A S E Ñ O E A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarte para criada de maro ó manejar niRoe: 
impondrán calzada del Monte 421. 
15315 4-6 
DE S E A C O L O C A K S E UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A con bneua y «húndante lechu rara criar & leche 
«ntera: es sana y da moralidad, teniendo persona» one 
respondan de su conducta. San Ignacio n. 2, a-tos da-
rán razón. 152% 4-6 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora de niño ó niña. Z m j a 68 hay quien responda 
por su conducta. 152S9 4-6 
E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A J O V E N 
para criada de mano ó para manejadora, teniendo 
personas que abonen nnr ella. Ancha del Norte 166 
informarán. 15275 4-6 
SE D E > E A C O L O C A R UN B U E N COCINKRO peninsular para casa particular, establecimiento 6 
para cualquier punto de la Isla: tiene quien responda 
por su conducta, y entiende de repostería Galiauo Sf) 
bodega darán razón. 15286 4-6 
T T N A S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S 
v J desea colocarse en una casa partirula'- para en-
señar las primeras letra» á dos 6 tn-s niños 6 bien pa-
ra coser en ropa blanca 6 acompañ'.r ri una señora. 
S o l l O t . 15293 4-B 
E I L I C I T A U N N E G R I T O O P A R D O D E 6 
^ á i0 años, se vestirá y enseñará, «e prefiere huér-
fano, uo es para mandados á la calle también se loma 
hembra, que sean sanitos y de carácter dócil. San I g -
nacio 73. 15325 4-6 
PA R A A C O M P A Ñ A R A U N A S E Ñ O R A S E desea encontrar una de color que f ea pobre y trai-
ga infirmes. Se le dará cuarto, comida y nn pequeño 
sueldo. Obispo 113, entresuelos informarán. 
15317 4-6 
BARBEROS. 
Se solicita un buen oficial para todo estar y otro 
para sSb¿.do3 y domingos. Salón L a TTortensia Ber-
1531 i 4-6 
T ^ E S t t A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
j L / l a r de portero ó sereno para cualquier parte de la 
isla ó criada de mano, camarero en restaurants y ho-
teles, habiéndolo sido en Madrid, sabe leer y escribir: 
tiene quien responda: darán razón cafá Santa Clara, 
esquina á San Pedro. 15308 4-fi 
T A P R O T E C T O R A . A G E N C I A D E C O L O 
Aj iac iones . Se ha mudado de la casa calle de 
Aguiar n 67, á la casa calle de Compostela n. 55, en-
tre Obispo y Obrapía, donde los dueñen de casa pue-
den hacer sus pedidos. Compostela 55 
15262 4-6 
CRIANDERA 
Se felicita una á leche entera y quo sea morena en 
la calle de campanario número Í41. 
15?67 4-6 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R se para lavandera y planchadora: tiene buenas 
referencies: impondrán en la calle de San Jceé 109. 
15265 4-fi 
Se solicitti 
un dulcero entendido con buenas referencias. Real 78 
Regla. 15261 4-6 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de cocinera en una casa particular ó en un 
establecimiento, tiene personas que garanticen su con-
ducta: darán razón Aguila n. 116. 
1^312 4-6 
S E N E C E S I T A U N A J O V E N C 1 T A B L A N C A O de color para acompañar y servir á una señora, se 
le dará buen sueldo si trae buenos informes. Oficios 
número 10, esquina á Obrapía, ver al portero. 
15291 4-6 
CRIADO DE MANO 
•que tenga de 16 á l 8 años, quesea entendido. O-Rei-
lly 98 informarán. Cn 1735 4-6 
E L P A S A J E N U M E R O 9, A L T O S . S E S O L I C I -ta una criada de mano que presente referencias y 
sea muy formal, y una criadita de color de 12 á 14 
años, que pepa cuidar niños y hacer la limpieza. 
15282 4-6 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que seps su obligación y ten-
ga personas que abonen su conducta. Sol 68. 
1527» 4-6 
DE S E A C O L O C A K S K U N A P A R D A D E M E -diana edad para manejadora de niños, con los que 
es muy oaiiñosa, tiene personas que la garanticen: ca-
lle de Apodaca número 8 dan razón. 
1526ti 4-6 
Habana 98 
taller de modas se quieren buenas oficialas de modis-
ta, la que no sepa excuse presentarse. 
15271 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E mediana edad, formal y exacta en el cumplimien-
to de su trabajo, de lavandera en casa particular, f abe 
bien su o b l a c i ó n y tiene personas que respondan por 
su conducta: calle de la Mal-ja 66 dan razón. 
1P2S9 4-6 
SE S O L I C I T A A D . -TOSE D E L A L U Z O N O -fre de la Caridad Valdés y Ozeguera, para un 
asunto de su interés, en 'a calle de Aguiar n. 60. 
35236 4-4 
Aguiar 94 
Se solicita una costurera de modista y una aprendiz 
algo adelantada, ambas de color. 
1S241 4-4 
SE SOLICITA 
para Cárdenas una criada de mano, que sea peninsu-
lar y que presente buenas referencias. Aguacate 132 
informarán. 15249 4-4 
PA R A U N A C O R T A F A M I L I A E X T R A N J E -ra se felicita una buena cocinera ó cocinero que 
daerman en el acomodo y que tengan quien responda 
de ellos. Impondrán Amargura 16. 
15255 4-4 
SE SOLICITA 
una manejadora peninsular y una criada de mano de 
mediana edad. Amistad 41. 15240 4-4 
SE SOLICITA 
una niñera para cuidar á una niña de un año: si no 
tiene buenas referencias qae no se presente. Inquisi-
dor 6. 15227 4-4 
SE SOLICITAN 
trabajadores para el campo: informarán Virtudes n ú -
meros í 3 y 85. 15218 4-4 
SE SOLICITA 
una buena cocinera blanca, que duerma en el acomo-
do, es para poca familia, si no tiene excelentes reco-
mendaciones que no se presente. Escobar 80, de doce 
á dos. 15221 4-4 
SE SOLICITA 
manejadora para niña de un año que duerma en el 
acomodo. Calle del Sol número 93 
15220 4-4 
UN J O V E N D E P O C O S M E S E S D E C U B A , desea colocarse de criado de mano ó cualquiera 
otro oficio, habiendo servido ea otra casa: de quince 
años de edad: tiene personas que abonen BU conducta. 
Reina 37. 151^5 4-3 
PA R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A UNA cocinera peninsular: si no tiene buenas referencias 
que no se presente. Amargura 4, principal. 
15201 4-3 
Se necesita 
tin criado de mano que tenga buenas referencias. V i r -
tudes 107, altos. 15186 4-3 
CRIANDERA 
Ancha del Norte n. 360 se solicita una criandera de 
Cuatro ó cinco meses de parida y que ofrezca referen-
cias. 15211 4-3 
NA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de triada de mano ó manejar un 
niño: sabe coser á mano y también su obligación: tie-
ne personas que garanticen su conducta. Sol 117, al-
tos darán rezón. 15188 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -ral cocinero y repostero, ya sea para restaurant 6 
casa particular: es aseado y de buena conducta. Agui-
l a 123, esquina á Estrella dan razón. 
15193 4-3 
SAN NICOLAS 27 
Ss solicita una manejadora blanca, que sepa su obli-
gación y tenga buenas referencias. 
1^202 4-3 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A encontrar una casa decente para acompañar á una 
señora y coser á maro y máquina: se prefiere en el 
campo: darán razón Seal 31. Regla. 
15212 4-3 
HABANA NUM.' 90 
Se solicita una buena oficiala de modista para dor-
mir en la casa, y aprendizas que tengan principios de 
costura: se prefieren de color. 
15210 4-3 
SE SOLICITA 
una morena da regular edad para lavar la ropa de una 
corta familia y ayudar á los quehaceres de la casa: 
aneldo módico. Compostela 86, entre Sol y Muralla. 
15208 A-3 
SE SOLICITA 
ana buena criada de mano, blanca- Reina núm. 141. 
15207 4-3 
UN A S E Ñ O R A , V I U D A , Q U E E S T U V O M U -chos años en los Estados Unidos y posee el inglés 
desea encontrar una casa de familia respetable para 
dar clases de instrucción primaria y labores á 2 ó 3 ni -
fias: dirigirse Acosta n. 17 entre Cuba y Damas, piso 
principal. 15116 8-1* 
SE SOLICITAN 
contratistas de aratnra y cuadrillas de trabajadores 
para cortar y alzar caña. Do ocho á doce de la. maña-
na, Cuba n. 5. 15068 8-30 
COMAS. 
SE COMPRA 
toda clase de mnebles y pianos como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
í e s y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 153^7 4-7 
CA Z A D O R E S . — C O M P R O U N S E T T E R G ü R -don, color negro y fuego, 6 un «etter irlandés, co-
lor rojo ladrillo, de tres á cinco meses de edad: diri-
girse de palabra 6 por escrito á Francuco Roig. Com-
poetela B5. 153Í8 4-7 
T I B K O S . — S E C O M P R A N D E T O D A S C L A S E S 
JLiy se pagan á buenos precios, así como también es-
tuches de Cirugía y Matemáticas. Monte 61, frente al 
Campo de Mar.e, librería, Habana. 
15345 26 7 D 
Se compran libros 
-de todas clases, métodos y papeles de música: las obras 
buenas se pagan bien. L breria L a Universidad, O -
. B e i l l v « l . entre Agnaca'e y Vil'egaa. 15379 4 7 
Cobre viejo. 
Se compra por partidas cebre, bronce, latón y me-
tal viejo, maderas del pais, yayas y dagames. E n la 
misma se venden teléfonos v material para telégrafos. 
H . B. Hamel, Mercaderes 2. 15870 8-7 
r i V R A P O S V I E J O S . — S e compran trapos, huesos, 
X carnaza, tarros, pezuñas majagua, sacos, crin, co-
bre viejo, bronce, latón: metal, zinc, hierro dnlce y 
fundido y tipos de imprenta viejos. Trapería de H a -
jneL calle del Hospital esquina á la calle de Hamel, 
15371 8-7 
VISO. E N L A C A L L E D E L A A M A R G U R A 
esquina & Villegas, frente á la plaza del Cristo se 
compran toda clase de muebles usados, pagándolos 
'hi'm, en la miairm »« venden un gran curtido muy ba-
r%to. 15272 4-6 
BOTELLAS LIMPIAS 
Se compran. Farmacia y droguería L a Reunión, del 
Ldo. D José Sarrá. Teniente Rey 41. 
1R329 «-6 
Se compran libros 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O B I S P O 51, L I B R E R I A . 
15237 10-4 
Se compran muebles, 
pagándolos bien. Neptuno 41, esquina á Amistad. 
^ 8 15107 * ' * 
SE COMPRAN LIBROS 
DE TODAS CLASES E IDIOMAS Y BIBLIOTECAS. 
Salud n? 23, librería. 
15061 10-30 
EN L A T A R D E D E L D O M I N G O 4 D E L C o -rriente desapareció del asiento de un tílbury donde 
ee había dejado, un sobretodo carmelita oscuro, que 
tiene la marca de la sastrería de Adler, Stein y C * 
E l que lo entregue en la calle de Dragones núm. 38, 
se le gratificará con $25 B¡B. sin más averiguaciones. 
Aviso á las casas de empeño. 
C n 1737 3-6 
PÉRDIDA 
Se ha extraviado un perro perdiguero, color choco-
late, pecho y patas blancas: se gratificará al que lo en-
tregue en Gafiano 67. Í5276 4-6 
^ E H A P E R D I D O U N A C A R T E K A D E P I E L 
Ooscura, frente al teatro de Irijoa, conteniendo una 
cédula personal y otros papeles; se suplica á la perso-
na que la haya encontrado la entregue en la calle de 
Neptuno 19, que será gratificado. 
15268 4-6 
EN L A N O C H E D E L V I E R N E S 2 S E Q U E D O abandonado en un coche de Habana esquina & 
Amargura al pórtico de Tacón, un abrigo de caballero; 
se supiiea se devuelva á Compostela 64, donde se gra-
tificará. 15257 l -5a 3-6d 
E N L A N O C H E D E L L U N E S 28 D E noviem-líbre se quedó olvidado un sobretodo de paño en un oochu de alquiler tomado en la plaza del Vapor hasta 
la cnlle de la Sdud núm. 63. Se suplica la devolución 
en dicha cssa al que lo haya encontrado. 
15231 4-4 
En $10-624 oro con fiador á mi satisfacción, para corta familia que no lavo para fuera, una preciosa 
accesoria que parece una casita, tiene todo lo necesa-
rio, punto céntrico, segura, seca y ventilada. Monte 
n 177 da 12 á 3 impondrán. 15375 4-7 
P ara una señora de edad ó un matrimonio se alquila una hermosa habitación baja contigua á la sala, y 
si gu»tan pueden comer en la misma. Empedrado 33, 
inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
15337 8-7 
Prado 93 Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaie. 
ISSt l 4-7 
Obrapía n. 57 entre Compostela y Aguacate, se a l -quila un bonito cuarto entresuelo muy fresco, tie-
ne agua, inodoro y llavin, en el alto impondrán, y se 
vende la legítima cascarilla de huevo á SO centavos 
cajita. 15194 4-3 
Se alquila en Compostela 52, muy inmediata á la de Obrapía, una casa propia para cualesquiera esta-
blecimiento pequeño: t ene sala con dos puertas gran-
des á la calle, dos cuartos, un entresuelo, nn bonito 
armatoste nuevo, suelos de mosáico, es muy clara y 
fresca: al doblar, Obrapía 57, altos, impondrán. 
15193 4-3 
Se alquila 
usa habitación alta en tres doblones oro: entrada in-
dependiente, pero hasta las 10^ de la noche: 2* Italia, 
San Rafael 7. 15199 4-3 
2 2 Mercaderes 22 
Se alquilan magníficos y espaciosos altos para escri-
torios: el portero informará. 15200 15-3 
SE ALQUILA 
la casa calle de Manrique n. 16, con sala, dos cuartos 
y demás servidumbre: impondrán de precio y condi-
ciones Prado 121, barbería, bajos del Centro Gallego. 
15216 4-3 
P O T R E R O . 
Se arrienda uno de 10 caballerías do terreno llano y 
colorado, á 20 pasos de la carretera, entre Guanajay 
y Artemisa, con espléndida casa de vivienda, varias 
fábricas más, de mampostería y tejan, casa de tabaco 
de tabla y teja, capaz para 3,000 cujes, caballerira, 
pozo y luguna, buen palmar, cercado todo de piedra 
y dividido en cuartones: precio $1,500 oro anuales ade-
lantados informes ZaTija 42 de 9i á 111 y de laa 5 de la 
tarde en adelanto. 15205 " 4-3 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Campanario n. 135, entre Salud y 
Reina, con balcones á la calle. 
15209 4.3 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S B A R A T A S . 
E n 8 centenes Gervasio 5, toda de azotea, sala 2 ven-
tanas, saleta con persiana y luceta í? cuartea, cocina, 
letrina, gran patio con plantas, agua y gai en toda la 
casa, una cnadra de los carritos y de las guaguas: la 
llave en el n. 10 y su dueña Crespo n. 38. L a otra en 
lo mejor de la calle de Tenerife n. 57, A Tina cuadra 
do la calzada, gran sala y saleta 6 cnsi-tos, piso de ta-
bloncillo, propia[para familia y paralfábrica de tabacos: 
es muy cómoda: gana $30 ero: la llave en el 55: su due-
ña Cárcel n. 25 ó Corrsüfalso número 103i. 
15203 4-3 
B A Ñ O S D E B E L E N . 
Se alquilan dos cuartos altos, ínnt&s ó separados, 
muy frescos, con llavin. Hemos arreglado un depar-
tamento para baños snlfaroeos. Se venden dos farolas 
de calle baratas. 15206 6 3 
Magníficas habitaciones para familias y caballeros solos que deseen una asistencia esmerada con 6 
sin comida, la casa ofrece todas las ventajas que se 
Íiuede desear, está contigua al Parque Central: E u -ueta 36, esquina á Teniente Rey. 
15170 8-2 
En la espléndida y bien situada casa San Ignacio 24 frente al Colegio de Escribanos, se alquilan frescas 
y hermosas habitaciones para bufetes de abogados, 
escribanías, escritorios, etc., etc.: en la misma infor-
marán. 15174 20-2 D 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas, con asistencia ó sin ella, 
Amargura 59, entre Aguacate y Compostela. 
15336 8-7 
Dos bonitas habitaciones altas con balcón á la calle, con toda asistencia y excelente comida: se dan 
baratas, á personas de moralidad y buenas costum 
bres. Villegas 11.". 15358 4-7 
Eu Ja calzada de la Reina 149, se alquila en el inte-rior de la casa, dando frente á la puerta de la ca-
lle, una posesión compuesta de saleta, comedor, cuar-
to y cocina, etc,, etc., en tres doblones en oro. 
^ISSW 4-7 
Se aliiuila para establecimiento ó particular la fresca y bonita casa Manrique esquina á Dwgonlb, y se 
ceden las existencias de empeño que la misma contie-
ne por j nnto ó al detalle. 15393 4-7 
E n el Carmelo 
Se alquila calle 11 n. 89 entre 18 y 20 una casa con 
cuatro cuartos, cocina, agua, etc. 
15359 8-7 
Ote alquila la casa calle de Manrique núm. 130 entre 
iOReina 7 Salud, con cinco cuartos, gran patio, agua 
y demás comodidades, precio dos onzas y media oro: 
impondrán en la tienda de ropa esquina á Salnd. 
15366 4-7 
O J O . 
E n la calle de la Habana n. 136, se alquilan cuatro 
salones corridos con vista á la calle. 
15340 4-7 
C<e alquila á un matrimonio sin liMoa ó persona sola 
¡Oun bonito piso alto, compuesto de sala con balcón á 
la calle, comedor, dos cuartos, cocina, agaa, gas y de-
más eomodidadea. Completamente independiente. H a -
bana U7. 1538J 4-7 
SE ALQUILA 
en 6 onzas oro la hermosa y espactosa casa Amistad 
93, propia para establecimiento ó una larga familia: 
puede v-rse á todas horas. De más referenóias Prado 
núm 101 15390 15-7dc 
SE ALQUILA 
barata la casa calzada de Jesús del Monte n. 407, con 
s la. zaguán, saleta, 4 cuartos y demás comodidades, 
está la llave en el 4091 é impondrán en el r . 500 6 en 
la Habana Salud 23, hbrei ía. 15386 4-7 
Se alquila 
nna posesión alta con todas la» comodidades y llave 
de agua. San Lázaro número 27. 
15285 4-7 
Se alquila una magnifica casa, con 7 cuartos, sala, comedor, patio, traspatio y caballeriza, en el mejor 
punto de la calzada de Jesús del Monte n. 98: para 
más referencias vive su dueño calzada de la Reina 62, 
esquina á Campanario, bodega. 
15277 8-6 
SE ALQUILA 
la casa Escobar 31, con siete cuartos, uno alto y dos 
llaves de agua, en precio módico: en la misma infor-
man. 15295 4-6 
SE A L Q U I L A N 
los altos de-la "Camiseiía L a Princesa" O'Reilly nú-
meros 1 v 3, en la misma informarán. 
15313 J0-6D 
Se alquilan los bajos do la casa n. 58 de la calle de ^Suarez , compuestos de sala con dos ventanas y 
persianas, tres cuartos, agua de Vento, cañerías de 
gas y demás comodidades. E l llavin en el 67 y para 
precio y condiciones imponen en el 123 de la misma 
calle. 15288 6-6 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Chacón n. 7, propias para una cor-
ta familia: en la misma informarán. 
15269 4-6 
8e alquilan baratísimas las hermosas casas Espada n. 33 y San IV! iguel 260, sala, saleta, cuatro cuartos 
bajos, salón alto, de azotea, agua y acometimiento á 
la cloaca Las llaves 6 impondrán Tejadillo 5. 
15284 4-6 
SE ALQUILAN 
unos hermosos entresuelos roa cuatro habitaciones y 
dos altas, todas con balcón á la calle. Cuba 66. 
15283 8-6 
SE ALQUILA 
los altos con vista á la calle, Teniente Bey 56 frente á 
la droguería de D . José Sarrá. 
usm 4-6 
Tres casas esquinas: Peñalver 78, Maloja 98, Man-rique 7, propias para carnicerías ú otro estableci-
miento ?5, 50, 15 y 13 pesos, y Estevez número 82, 
st cj nina Sierra £0 pesos: Florida 2 con sala, comedor, 
do-cuartos y azotea $10 60 cts. Accesoria, San José 
n. 71, sala, dos cuartos y agaa 11 pesos. Escobar 224 y 
226. sala, comedor y un cuarto $8-50. Estrella 123 en 
$8- 50. Vapor en el Torreón tres casas, sala, comedor, 
dos cuartos y agua á $8-50. Infanta n. S6 esquina San 
José, altos, con sal», comedor, tres cuartos, azotea y 
agua $10; ocho accesorias con llavin y agua á, 5 pesos^ 
todo en oro, las llaves en la bodega. Salud número 55 
informarán. 15290 4-6 
Se alquilan dos hermosas casas en la calle rte Zara-goza, en la parto más sana y más seca del Cerro, 
entre la calzada y la calle de Atocha, á media cuadra 
de la calzada; compuestas de tres y sei* cuartos res-
pectivamente, con dos llaves de agua y todos los ac-
cesorios: precios moderados. Atocha 8 darán razón. 
15073 8a-3) 8d-30 
SE ALQUILA 
la espaciosa casa calle de Luz 32, Jesús del Monte. L a 
llave al lado, donde impondrán. 
15280 
S« alquila 1» quinta Banta Rita átres cuadra» dis-tante de Guanabacoa, calzada de Cojimar, casa á 
la americana, con árboles frutales, pozo fértil, en 30 
pesos billetes mensuales. Galiano 63. 
15230 4 4 
AGÜIAR 101.—se alquilan expléndidas habitacio-nes con vista á la calle, gran baño para los inqui-
linos, caballerizas y local para 4 ó 5 coches. Reúne 
esta casa aseo, comodidad y buen gusto. Entrada l i -
bre. 16^47 6 4 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S — á e alquilan muy frescas y ventiladas á 18, 20 y 25 pesos btes-
Otras con suelos de mármol y vista á la iglesia del 
Cristo á 18 pesos oro, todas con servicio y entrada á 
todas horas. Lamparilia 63 esquina á Villegas. 
15252 4 4 
86 O B I S P O 86 
entre B e r n a z a y V i l l e g a s , 
t a b a q u e r í a IJ». P e r l a , s i tuada á a t e s 
ex< O'Rei l ly 6 7 . 
SE ALQUILAN 
A un matrimo™* ^ hijos ó señoras de moralidad, 
un bonito piso alto interior, á la brisa, compuesto de 
dos habitaciones, comedor con persianas y cristales, 
una espaciosa cocina y demás comodidades. E n la 
misma se venden un mostrador de tres varas y un toldo. 
15324 4-4 
Se alquüa la casa calle de Escobar 120, con cuatro cuartos, baño, pluma de agua jete, etc. L a llave en 
la bodeura inmediata, 15254 4-4 
Rajo 43: se alquila esta casa, una cuadra de la cal-zada de la Reina, con sala comedor, seis cuartos, 
un hermoso patio de más de 30 varas de largo, con 
agua y demás servidumbre en $38 en oro: la llave en 
frente é informarán Concordia 100, entre Escobar y 
Gervasio. 15246 4-4 
EN EL CEREO 
Se alquila la casa calle del Cármen n. 8. con «ala, 
comedor corrido, tres cuartos, agua, etc. Informarán 
en el n. 4. 1523? 4-4 
Se alquilan los altos de la casa calle de Cienfuegos n. 1, con balcón á la calle, propios para un matri-
monio sin hyos: en los bajos de la misma casa infor-
marán. 1£226 4-4 
Se alquila la cómoda, fresca y bonita casa Aguila 37, compuesta de sala, comedor y dos cuartos bajos; 
sala, comedor y cinco cuartos altos, mirador, azotea j -
agua en toda la casa y muy aseada: se da en un alqui-
ler sumamente módico. Informan Aguila 33. 
152?5 4-4 
Habitaciones propias para matrimonio y persona sola, frescas y secas, en precio módico. Se sirve 
buena comida en $40 B. E s condición precisa quesean 
persona* de moralidad por ser en familia, es A dos 
cuadras de parques y teatros, tienen derecho á sala,-
piano y criado haciéndose cargo de cuidar las perso 
ñas delicadas de salud. Industria 101. 
15215 4-4 
Se alquilan 
los bajos ó parte de ellos de la casa Reina 28. 
15190 4-S 
Se alquila una casa, calle de Estévez 45, frente á la Sociedad del Pilar, con saía y comedor de mármol, 
cuatro cuartos, cocina y un cuarto en la azotea á los 
cuatro vientos, patio espacioso, cuatro llaves de agua 
de Vento, cuadra y cochera con tres cuartos adyacen-
tes: la llave en la bodega de la esquina. 
15183 8-2 
E N E L C A R M E L O 
L í n e a del Urbano, c a s a n ú m . 12 3, 
Se alquila muy barata por temporada ó por años, 
una hermosa casa, compuesta de sala, saleta, cineo 
cuartos, cocina y cuartos para criados. Tiene gran al-
gibe de agua v jardines en el frente, patio y traspatio. 
Informarán Belascoain 79, ferretería. 
15089 fi-l 
Se ceden unos altos 
en el mejor punto de la población, todo ó por habita-
ciones, calle del Prado, cerca de los teatro«, dei edifi-
cio que pronto será la Audiencia, de loa baños de Be-
lot, de los de mar, independientes, ventilados y fres-
cos, con lujosos muebles ó sin ellos, con asistencia ó 
sin ella: informarán Lacret y Morlot, calle de la H a -
bana n. 95, entre Amargura y Teniente- Rey. 
15000 8-29 
EN 25 PESOS 
Paula n. 41: la llave en la bodega de la esquina: in-
formarán Cerro 0!1. USSá 10-26 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas con balcón á la calle, muy 
ventiladas y con asistencia. Hay una propia para es-
critorio. 15, Empedrado, 15. 14807 15 25 N 
SE ALQUILA 
para almacén ó depósito de mercancías un loeal de ex-
celentes condiciones y módico precio, en la casa calle 
de Cuba 67, entre Tenieute-Roy y Muralla. 
Cn 1640 16-19N 
SE ALQUILA 
la casa calle Mercaderes n. 4 ó por habitaciones altas 
y bajas: el portero tiene las llaves: Amistad 64 tratan 
de su ajuste. 14561 16-20N 
Se alquila la hermosa casa-quinta conocida por de Piña, situada en ia calzada de Buenos-Aires n ú -
mero 23. Impondrán do su ajuste en la calle de Man-
rique n. 4-5. H705 16-23 nv 
SE ALQUILA 
muy barata la casa Revillagigedo 73, propia para a l -
macén de tabaco, tiene altos divididos en cuartería. 
Informarán, Riela 79. sedería de Mestre. 
14697 16-23 
de Fincas y Establecimientos. 
SE VENDE:—Prec ios» casa hecha á todo costo y las comodidades que pueda desear nna familia de 
gnsto y dinero: también 14 cafas y 6 dn esquina con 
establscimiento; mas dos bodegas, 3 cafetines. 2 fon-
das, 1 cafe, billar y vidriera, 4 finoas de campo: im-
pondrán San José 48. 15368 4-7 
BARBERIA 
Se vende una muy acreditada y en buen punto de la 
calzada del Monte: informarán Monte 405. 
15313 4-7 
Magnífico negocio. 
ie vende la magnífica casa de mampostería y azo-
tea, Pocito 22, á una cuadra de los carros dei Psinci-
cipe, compuesta de 3 cuartos, sala, comedor ry agua, 
no reconoce censos ni gravámen alguno en sus terre-
nos en 1.900$ oro; informan Prado 63 de 2 á 4 
15374 4-7 
SE V E N D E N CAPJCS y B O D E G A S des.te $i.5t0 h:i»ta 20,f 00 iB[B. También casas desde 1.200 á 
40 000 oro, de todas comodidades y precios: pidan por 
calles, cuadras y barrios; hay Jfincas de campo de to-
dos tamaños y precios. Darán razón Aguiisi 205 som-
brereria. entre Reina y Estrella, de 9 a 12 mañana, 
15376 4-7 
EN $2,200 ORO, sin intervemeion de corredores, se véndela casa Aguila n? 27, de mampostería. azo-
tea y tejas, con tres hermosos cuartos: comedor, con 
puerta al patio y agua abundante y clara d» poi-.o sr - -
tesiano. en muy buen estado, E n la misma ir.ipon 
dián. 15367 4-7 
S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P B R S O -na, se vende una casa construida á la moderna en 
una de las mejores calles del barrio de Monserrate y 
propia para una Fpersonalque solicite comprar una 
casa para habitarla sin hacer gasto alguno; tiene sala 
y saleta, dividida por dos hermosos arcos de cantería 
con mampara de cristales, piso de mármol y de mo-
Sicos en los cuatro hermosos y frescos cuartea bajos; 
además tres altos, hermosa cocina con mármoles y 
azulejos y demás comodidades: terreno libre de todo 
gravámen: de eu ajuste y demás condiciones impon-
drán San Ignacio 44, de 12 á 3 de la tard<}. 
15373 4-7 
SE V E N D E UN T E R R E N O E N E L CALABA-zar calle de la Paz esquina á Refugvo, de treinta 
varas de frente por treinta y seis de fondo: informarán 
Jesús María 56, Habana. 15330 4-6 
PARA LOS DUEÑOS DE INGENIO 
CARBON ANIMAL 
INFORMARAN VIRTUDES 88 Y 8 5 . 
15219 15-4D 
Cn 1099 
ÜÜ8 NUEVAS M A Q Ü L N A 8 D E C U 8 E H 
DB 
S I N G E M . 
E s t a s dos nuevas m á q u i n a s de coser son dos perfecciones. 
Nada dq|an que desear. 
Son de brazo alto. 
Son & cual más ligeras. 
Son á cual más silenciosas. 
Son á onal más perfectas y cada nna es nn modelo cn sn mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
Alvarez y H i s s e — t í n i c o s Agentes—Obispo | L 3 3 « 312-30ji 
GAFE CONFITERIA 
E l C a p r i c h o d e l a H a b a n a , 
GALIANO E8011A A 
J E S U S D E L M O N T E . 
E n $2,500 oro se vende nna casa er. lo mejor de la 
calzada, con portal, sala, saleta, 4 h ¿rmosos cuartos, 
cocina, nn salón al fondo, 9 varas por 52 varas fondo, 
libre de gravámen. San José 48, 29 j/iso. 
15306 4-6 
M A R I A N A O . 
E n $3,000 oro se vende nna casa calle Real, con 
portal, sala, comedor, 7 cuartos, patio, pozo, algibe, 
traspatio cercado todo, libre da gravámen, hace es-
quina, ''entro de Negocioí , Obispo 30 de 11 á 4. 
1 5 W 4-6 
P O R I X ) Q U E O F R E Z C A N . 
Se vende la casa Jesús Peregrino 12, con sala, co-
medor, 4 hermosos cuartos, toda de azotea en perfec-
to estado, varas 9 por 35, reconoce nn censo de $715 
oro que se redime. Obispe 30, de 11 á 4. 
15305 4-6 
SE V E N D E U N A B O D E G A Y S E A V I S A A L señor que ha hecho oferta por ésta $5,500 bles hoy 
se da más barata al que primero llegue por un asunto 
urgente con tantas existencias como eu el día de la 
oferta: darán razón Aguila 205, de 7 á 10 de la maña-
na, sombrerería. . 15321 4-6 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor y enel iuflmo precio de $3,000 oro una casa 
medía cuadra de la calzada de la Reina, con dos ven-
tanas, sala, tres cuartos, acabada de reedificar: im-
pondrán todos los dias de 8 á 10 de la mañana en el 
callejón de Chavez 23. 15263 4-6 
SE D E S E A C A M B I A R U N A C A S A D E M A M -postería en buen punto en la Habana por otra en 
Guanabacoa, cerca de los Escolapios, en las calles 
Concepción 6 Real: impondrán Vietahermosa 25 de 
5i á las X de la noche y en todo ol día los festivos. 
15232 4-4 
SE VENDE 
una «aea calle del Aguila, entre Corrales y Gloria, 
muy bar» ta: impondrán calle del Pocito n. 53. 
15250 4-4 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A F O N D A buena en buen punto y bien surtida, su dueño la 
vende por no entender el giro y poner otros negocios 
de más importancia. Monte 54 informarán. 
15187 4-3 
EN $850 ORO 
se vende ana casa de esquina en la calle de Revilla-
gigedo, libre de gravárcen: informes Zanja 42, de 9 i á 
11* y de 5 á 7̂  15204 4-3 
OJO.—8E V E N D E L A C A S A M A N R I Q U E E N el barrio de Guadalupe, de zaguán, 2 ventanas, 
40 varas de fondo, patio y traspatio, mampostería, 
azotea y teja, suelos de mármol, en $6,500; otra chica 
en la calle de los Corrales en $500 y otra Antón Recio 
en $2,000, todas en oro, libre de gravámen. Dragones 
n. 29: informarán y tratarán de 7 á 11 mañana. 
14998 8-29 
SE VENDE 
una tienda mixta muy barata, se da á prueba por el 
tiempo qne se quiera, es un gran negocio. Jesús Pe-
regrino 58 dan razón. 145v*3 16-22 
G A N G A . 
Se vende muy barata la casa. Concordia 88, por ha-
berse recibido órden terminante de su dueño. Infor-
marán Riclá núm. 79, sedería de Mestre. 
14696 16-23 
M U 
Paula 2 5 
R« a'qnllan 3 cuar+n» oitoi j g bí joí ; en 1» ra'sm» 
SE VENDE 
un caballo de trote, maestro en el tiro yjbuena alfada; 
puedf verse á todse horas. Paseo de '''acón 2, cuartel 
4?,y(,luntíuioi.á» Artilleifs. 15261 4 6 
Antiguo puesto de frutas y helados conocido por la genera-
lidad de las familias del barrio, hoy reformado con ün ámplo 
salón para lunch y jardin para recreo, donde todos nuestros fa-
vorecedores y el público.en general encontrarán todo cuanto 
pertenece al ramo de café, lunch y confitería, sirviéndose con 
puntualidad lo» encargos que se nos confíe« en helados, dulces 
y refrescos, como ramilletes, bizcochos á la Reina, flanes, galan-
tinas y todo lo concerniente al ramo. En la misma hay constan-
temente mantequilla helada en paños y suelta por libras^ de 
Goshen, queso de crema, Rocherfot» Gruyere y Patagras/embu-
tidos, salchichón de Lion^ longaniza Cardona, id. de Vich, so-
breasada, longaniza, de Asturias, Jamones frescos del Norte, 
Serrano, y gallego, embuchados Serrano,lenguas dc|cíbalOjMor-
tadella. sandwich dejamon, pavo, lengua de cíbalo, Mortadella, 
salchichón y queso. Turrones para Pascuas recibidos ya de J i -
jona, yema, fresa, Alicante, avellana, piñón y de frutas del país, 
pastas de membrillo, guayaba y jalea, pasas de Málaga en caji* 
tas de libra y media, ciruelas pasas en cartones finos, cajas de 
frutas francesas abrillantadas, maleticas id. id. en embasésde 
fantasía, cartuchos de lujo <le diferentes clases, confitura fran-
cesa y americana, surtido general. Chocolates de todas clases. 
Vinos de mesa: Lecanda, jabalón. Navarro, Alella y tinto 
catalán, id blanco de postres, Jabalón, Valdepeñas, Jerez Cua-
tro Perlas y otras varias clases. 
E n el departamento LUNCH hay constantemente y á todas 
horas á más.de fiambres, filete para'biftek, ríñones, sesos y cria* 
dillas para frituras, camarones y demás. 
15S60 3-7d 2-10a 
UNICA SUCURSAL PARA TODA L A ISLA DE CUBA, 
0 - R E I U 102 HABANA. 0 - R E I L L T 102. 
¿Quián no conoce en la Is la de Cuba los C U B I E R T O S D E P L A T A M E N E S E S Í 
Wo üay familia aesde la más opulenta hasta la más humilde que no esté oonyencida que son eternos, 
que no Hay labncantes en el mundo que puedan competir con la marca M E N E S E S y dando una prueba 
más al extrarjero que en España se sabe trabajar en metales, si no, díganlo las medallas obtenidas en 
multitud de Exposiciones, entre ellas las de P A R I S , V I E N A , F I L A D E L F I A , etc. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
i Í cucüaras de legítimo metal blanco ricamente pulimentadas $ 7 oro docena. 
vanedores $ 7 oro docena. 
i 'vacaillos $ 7 oro docena. 
i ^baritas , café $ 4 oro docena. 
Ltievniiiio las • uatro docenas juntas $22 oro. 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hote-
les y restaurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños, azucareras de várias formas, cu-
charitas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, porta-
listas, tenedores de ostiones, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa para 
juegos de café de 3, 4 y 5 piezas, jarros para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta-cu-
chiños, estuehes completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de 
mesa, salvillas, en fin, cuanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
Cn 1723 8-3 
D e venta en todas las P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
P e l u q u e r í a s y Farmacias de 
E s p a ñ a y America . 
N/Q 
A BASE DE CACAO. 
POLVO ds ABBOZ, 
INVISIBLE, IMPALPABLE y ADHEREWTE. 
Fabricado por 
CRUSELÍIÍAS H«B-. Q u í m i c o s Perfumistas, 
" H A B A N A . - S ^ , 314 y 3<6, Principo Alfonso—HABANA. 
:¿ 870 156J-lfi 
L I E B 1 E R 
&404-W,i2£lHSIREE! 
Este Lager Beer Achampañado en banHes con 10 docenas de medias botellaa, es el 
mejor y más suave de todos los conocidos. Es el Lager Beer de las familias. 
Pídase en todos los Cafés y Restaurants el 
C A B E Z A D E C A B A L L O . 
S E V E N D E Í S A N R O M A N C A S T R O Y C 0 M P . 
SANTA CLARA NUMERO 4 — HABANA. 
12750 26-120 
E N $150 B I L L 5 S T E S 
ss vende un caballo magnífico, caminador, seis a5os, 
seis y media cuartas y mucha condición, véase. E s -
trella 323, 15281 '¡-6 
UN H E R M O S O PlíUíHO D E T E K K A N O V A , negro, manso, de un año, acostumbrado á jugar 
con niños, se vende muv barato. Monte 863 C. 
15214 4 3 
SE V E N D E N D O S H E R M O S O S Q U I T R I N E S 6 volanta, propio para el campo, 0( < sus estribos 
de vay-ven, muy ancho y fuerte, ademas 2 pintores-
cos faetones vestidos á la americana, con un he) mono 
corte y es lijero, todo se da muy barato. Impondrán 
S. José 66. 15319 4-R 
SE V E N D E O C A M B I A P O R O T R O Ü N E L E -gante vis-a-vis de los de 2 fáciles siendo de los más 
chicos; un precioso faetón de 4 asientos y ea la misma 
se dan en $200 li. 3 troncos de arneeea, 2 de dorado y 




Concordia 3 3 esquina á San Nicolás 
E a otte antiguo y acreditado establecimiento se en-
cuentra constantemente un completo y variado surti-
do de muebles, tanta del país «omo del extranjero, 
desde los finos de más lujo á los más modestos y sen-
cillos, grandes muei.lsjes de pala pato santo macizo de 
última novedad, cuadros, grabados de lo mejor que 
vino á cfta capí a'; bib^otecas de dos y tres cuerpos y 
todo lo necesario |>ara poder aiouihlar cualquier casa 
ü todo lujo 6 m idestamente si se quiere, precios su-
mument* baratos. '5301 4-" 
SE V E N D E N S E I S C O C H E S D B USO, Q U E tienen pagado todos los impuestos hasta el mes de 
Julio, y se dan en proporción por uo ser del ramo su 
dueño: pueden verse á todas horas en la calzada del 
Monte 863, donde tratarán de su ajuste. 
15195 8-3 
LEAN TODO CON D1TMCI0N. 
un famoso pianinomodelo especial oblicuo: otro propio 
?ara regalo y otro de Fabre baratos; 1 jaego á lo Luis 5 en $38; medio juego de Viena, pero regio por la 
mitad; ¿ dnas. de sillas de Viena y 8 mesas do café, 
baratas; un ju go de comedor amarillo en $51; otro 
imitación en $13; un juego de cuarto fresno, barato; 
escaparates de espejos yi,sin ellos, espejos de sala, una 
máquina de l íemington en $8; mesas de correderas á 
$10 y á 17, vidrieras metálicas $17; una prensa do c o-
piar $8; una alfombra $1; un canastillero $15, carpetai 
baratas, camas id. No h'iy quien venda mas barato 
que en R ina n. 2, frente á la Audiencia, E n oro, 
15388 4-7 
Du » P A R E S D B B O N I T A S M A M P A R A S C O N escultura, muy baratas, unas cortinas persianas 
de 4 varas de largo, nuevas; una cama camera entera-
mente nueva coa bastidor re alambre, de hierro, chi-
nesca; una máquina de coser y otros muebles de fami-
lia S.vn Miguel 43. 15356 4-7 
SE VENDEN 
nna mesa correderas, un lavabo, nna carpeta, un co-
checito de mimbre y otros muebles, en Monte 822. 
1F309 4-7 
St V E N D E M E D I O J U E G O D E S A L A F R A N -cés de palisandro entallado con rondanas, un apa-
rador de meple, escaparate, camas y camitas, todo ba-
rato, y se vende el establecimiento de empeño L a 
Mina, Dragones y Manrique, también hay una lám-
para de crütal de cuatro luces moderna y uní uguetero 
francés. 15394 4-7 
GA N G A . — P O R L A M I T A D D E S U V A L O R S E vende una magnífica ducha portátil con columnas 
de bronce y su correspondiente bomba metálica ade-
más del depósito con su t iblero de madera pava su 
conservación. Trocadero 107 de cuatro y media ¿ seis 
de la tarde Uifoniiwán, 15393 i- 6 
E l Rastro Cubano 
Monte 2 3 9 y Gal iano n ú m . 1 3 6 , 
frente á l a p laza del Vapor . 
E n estas casas encontrarán de todo lo que necesi-
ten á precios de ocasión como muebles, camas de hie-
rro, lámparas de cristal y bronce, loza, cristales, ropa, 
plata Cristoff, cajas de hierro, cajas de música, vidrie-
ra8,íun gran surtido de cuadros, mamparas, persianas, 
un mostrador de mármol, unagranptgareraé infinidad 
de objetos que no puedo enumerar: se venden herra-
mientas de todos los oficios y artes, una partida de 
instrumentos y libros de medicina y se sigue compran-
do todo lo arriba expresado, pagando más que todos 
los del giro. Galiano 136 y Monte 239. 
15V94 15-6D 
N L A C A L L E D E E S T E V E Z N U M E R O 45 S E 
vende un arcoh grande forrado da zinc, nna buena 
verja, propia para un zaguán; otra ídem para ventana; 
un pesebre con tres comederos y tres peines corres-
pondientes; tres vallas de cuadra. 
15260 8-6 
C A M A S 
de hierro, gran surtido á $12-75 oro una, no hay más 
barato. 
123, OBISPO 133. 
On 1098 812-13.11 
DUCHA-BAÑO 
portátil nuevo, así como una bañadera común, se ven-
de por ausentarse la familia. Jesús María 69. 
15256 4d-4 4a-5 
GRAN TALLER DE PIANOS. 
Villegas 133, esquina á Luz. 
Famosos pianos Pleyel, Gaveau y demás á precios 
muv reducidos, por ser de cambios hechos por nuevos, 
más baratos que en otras partes. Se construyen y com-
ponen pianos garantizando los trabajos esta casa. 
S E V E N D E N P I A N O S A P L A Z O S . 
15233 4 4 
SE VENDE 
un juego de sala Luis X V y un tinajón. Habana 248 & 
todas horas. 1B231 4-4 
PIANINO PLEYEL 
Sin estrenar se da uno al costo, por habetae ausen-
tado la familia para quien se trajo, garantizándolo con 
certificado de fábrica. Consulado 43, entre Befpgio y 
Genios. m i i H 
MESA DE BILLAR 
Se vende una en proporción para continuar traba-
jando si conviene al comprador; una chiquita to la de 
caoba propi» p»!-» casa particnlat y una de carambo-
las uueVi de sistem» modorao: O'Rwlly esquiuaá 
Cuba. Chíé informarán 1^223 4-4 
C O N S U L A D O KT. 9 6 
CASA PRESTAMOS. 
Se avisa por este medio á loz que tengan empeños 
cumplidos, pasen & rescatarlos 6 renovar los contra-
tos: en la misma se venden preedas, muebles y ropas 
muy baratas procedentes de empeño. Se sigue dando 
dinero & un módico interés.—TJópez. 
14863 10-26N 
E S A S D E B Í L L A R . - S E V E N D E N N U E -
vas y usadas para Palos, Pifia y Carambolas. Se 
compran, cambian y componen. Se compran bolas 
viejas, tornean y cambian nuevas por usadas. Paño y 
bolas de Francia y Barcelona niás barato que en nin-
guna parte. Gomas y tacos. Se dan informes dirigién-
dose &R. Miranda, O'Reilly 16. 
14876 26-26N 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José 
Forteza, Bemaza 53, viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 14172 98-1TN 
LA IGUALDAD 
Cada dd P r é s t a m o s , 
16, NEPTUNO, 16 
Todo el que tenga prendas empeñadas y cumplidos 
sus contratos pasen á recogerlas ó á renovarlos en el 
término de diez dias, á contar desde esta fecha; pues 
de lo contrario se considerará que renuncia á ellas. 
E n la misma se realizan todas las existencias como 
son prendas de oro, relojes, Ifeontinas, prendedores de 
oro y plata, pulsos ídem de lo mismo, dormilonas de 
oro y brillantes, sortijas ídem de lo mismo y variáa 
clases de muebles como son: escaoarates con lunas de 
espejos y sin ellas, canastilleros, juegos de sala, sillas 
y sillones de varias clases, un juego de barbería com-
pleto, todo muy en proporción por ser procedente de 
empeño. 15111 6-1 
A l m a c é n de pianos de T . J . C ú r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., qne 
se venden sumamente módicos, arreglados á Jos tiem-
pos. Hay nn gran surtido de pianos usados, garantiza-
dos, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
13966 99-8 N 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S C O P L E A R de las mejores que han venido de palanca. Lagu-
nas esquina á Galiano informarán y se podrá ver en 
la carpintería: en la misma se vende un bote de hélice 
movido n mano. 16311 4-6 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E C I N C O C A -ballos en muy buen uso y lista para funcionar: sie-
te pipotes de alcohol de Hamburgo, una bomba de 
bron e casi nueva y otra de hierro, precio módico. 
San Ignacio y Riela, ferretería de los Sres. Soto y C ? 
15347 4-6 
SE VENDE 
un alambique de muy poco uso y se da muy barato. 
Aguila 102, entre San Joeé y Barcelona. 
15304 4-6 
A L O S M E C A N I C O S Y H E R R E R O S : E N P R E -cio ínfimo se vende un taladro del n9 2, de cigüe-
ña y tornillo de sujeción, colocado en su banco y en 
el centro de éste un tomillo de herrero, marca maj or 
que abre á escuadra con cadena: también una magní-
fica máquina para cortar picadura común. San R a -
fael 105, 15253 4-4 
TALADRO 
nuevo, automático, propio para herrería, y un torno 
de pié pequeño, se venden en proporción. Galiano 
n. 130, casa Ribis. 
15222 4-3a 4-4 
ES P E C I A L G A N G A A L O S H A C E N D A D O S . Se vende la mejor tanquería y gavetería nueva, 
de todos tamaños: y un i locomotora de vía estrecha; 
un alambique de cobre casi nuevo, de dos pipas; va-
rios donkeys, calderas vapor, trenes comunes, clari-
ficadoras de cobre, carretas, carretones de caña y ba-
gazo, romanas de pesar caña, máquinas de moler, 
manchales y cuanta maquinaria pueda necesitarse ga-
rantizada de uso. Obispo 30 B. de 9 á 10 y de 1 á 4.— 
TomSaDiaz Silveira. 1 5 1 » 6-1 
S" ~ E V E N D E B A R A T O E N L A H A B A N A U N A bomba d^ agua de retornos y un aspirador de gua-
rapo para triple efecto También 2 calderas de dos fia-
ses con sns accesorio-» completos y en buen estado. I n -
formarán Obrapía 36, altos 14727 26-23N 
f 
LA VENDIMIA. 
9 BERNAZA O 
Surtido de vinos y víveres finos de todas clases, que 
se detalla por garrafones, barriles y cnattns, etc., etc. 
Especialidad eu barrilitoij de arroba de Jerez, Mos-
catel, Pedazo, Navarro y Man7ani'la propios para re-
galos de pascua. 
Cufé y azúcar á precios reducidos y todo lo concer-




de víveres al por mayor y menor, 
Los vinos legítimos de Jerez conocidos 
coa la marca TM Bandera Española, de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D. Ensebio A Viilalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
vuiórica 
Son únicos y exclusivos reprasentantes 
para en venta en la Isla de Cuba los eenores 
G ' ta, Vives y Ca, Enna números 2 y 4, y 
voadedor en la Lonja de Víveres D Eran-
cisco Miró, Cn 1414 80-5 O 
w m I M E 
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PREl'AHADÜ POR E l , 
D R G O N Z A L E Z 
L a m e d i c a c i ó n m á s f e l i z 1 ? 
q u e h a i n v e n t a d o l a M e d i c i n a ^ 
m o d e r n a p a r a d e v o l v e r á l a «j» 
s a n g r e l a s p r o p i e d a d e s p e r -
d i d a s y d a r f u e r z a y v i g o r T 
a l o r g a n i s m o , e s l a c o m - ^ 
p u e s t a de J u g o d e C a r n e , <£> 
C i t r a t o d e H i e r r o y V i n o d e ÍP 
J e r e z . N o h a y m e d i c a m e n t o 
q u e e n t a n p e q u e ñ o v o l u m e n ^ 
r e ú n a m a y o r s u m a de p r i n - ^ » 
c i p i o s r e c o n s t i t u y e n t e s . E l 
g u s t o e x q u i s i t o d e e s t a p r e - "í* 
p a r a c i o n l a h a c e a c e p t a b l e á T 
l o s p a l a d a r e s m á s e x i g e n t e s . X 
C o m p i t e e n b o n d a d c o n t o -
d o s l o s V i n o s M e d i c i n a l e s 4» 
q u e v i e n e n d e l E x t r a n j e r o , 
y os m á s b a r a t a q u e t o d o s T 
e l l o s . eg, 
8 e p r e p a r a y v e n d e e n 4* 
t o d a s c a n t i d a d e s e n l a ^ 
B o t i c a de S a n J o s é J 
c|i Ca l le d.e -Angular, ¡ET. I O S ^» 
H A B A N A 4» 
VALE EL POMO * 
ÜN PESO Btes. * 
C n 1197 Uft-UA 
JAMBE PECTORAL CUBANO 
SEGUN I'OIIMCLA DEL 
>R. 
Este preparado calma la T O S por rebelde qne sea, 
tiene nn poder cicatrizante qne lo hace inapreciable 
Sara los que padecen de T I S I S L A R I N G E A 6 PÜI*-[ O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo. Alfredo Pérez GarriUo. 
Farmacéutico.—8alnd;36.—Habana. 
De venta en todas las farnisoiag de 1'> de Cttbs 
jPsfr^RiCQ. C n l 7 l 3 l - D 
«OÍOS I T M J E f f i 
No mas 
F U E G O 
ni 
C A I D A 
de P E L O 
REEMPLAZA ai 




La ctira se hace á la mano en 3 mintitoa, 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo 
Farmia G E N E A U , 275, Calle St-Honoré, PARIS 
UNiVERSUe1878 
C r o i i d e C h m l i e r 
EXP0SITI0N 
Mcdail le d'Gr 
IBS PLUS HAUTSS REOOMPtNS£a 
A 
A T K I K S 0 N 
PERFUMERÍA INGLESA 
Fimos» desJe cerci de un ñgk) 
Bcperior á todas las d»mi» por so íanam 
y natural fraganei». Tnri KP.DAI.I.A« HE ORO 
PARI" 1878. CALCUTA 1881 
por la excelencia d< I»calidad. 
ESEHCIA DE ROSA BLANCA (Wüíte BB») 
FRANGIPAN I TLAHfi YLA58 
STEPHAHOTIS I OP0P0HAX 
y otros Perfumes muy conocidos son sin 
iguales por sus delicióse* y persistente»olor» 
La Céletre _ _ 
AGÜA de COLONIA de ATKINS0N 
Inmejorable por sn fuerte y deficios» tnftxtt»-
Es mny superior i 1M numerosas compot]clona» 
que se venden con el mismo nawhrt. 
Se ittitt ei las easss deles lercidem j l«s bMenMl 
J. A E. ATKIPÍSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marcado Fibrica-Una " Ros» blmc» 
sobre nni "Lira de Oro." 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Precmnzada para el locador, conserva constantamente 
la frésenla de la Juvunlud, 
O 1 preserva de la PeHe y di ! Cólera morb» 
I ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
i PERFUMERÍA A LA LACTEINA 
f f!ecomendstí;i por )ss Leieoridades Medicales O GOTAS C O N C E N T R A D A S paMílrafiuelo » 
Q O / L i E O C O M E ¡•árala liermusiira deloscabeüos. S 
9 SE VENDEN EN LA FABRICA 9 
| PÍRIS 13. me d'Enghien, 13 PARIS | 
j | ueudsiV)s''en rasas t'e los pmicipjfle!) Perfumistas, 
* Boferarios y Peluqueros de ambas Amcricas. 
ENFERMEDADESDELPECHO 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D 5 C H U R C H I L L 
El DOCTOR C H U R C H I L L , autor 
del descubrimienio de las propiedades 
curativas de los Hlpofosfitos en 1 
Tisis pulmonar, pone en conocimiento 
de sus colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por Mr S W A N N , Farma 
ceuiieo. 12, calle Casliglione, en Paria. 
Los Jarabes de Hlpofosfitos de 
Sosa, de Cal y de Hierro, se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
DOCTOR C H U R C H I L L en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN 
Se espenden en las principales Boticas 
f GOTA, REUMATISMOS, DOIORES 
S O L U C I Ó N dd D o c t o r C l i n 
Laureado da la Facul tad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
La Verdadera So luc ión C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y muscuíares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera So luc ión G i i I N esta el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
U35 Cada frasco va a c o m p a ñ a d o con una i n s t r u c c i ó n detal lada. 
Exíjase la Verdadera S o l u c i ó n de C L I N y Cia, de PARIS, que se halla 




L I E B I G 
V E R D ^ EXTRACTO 
de CARNE L I E B I G 
i o Medallas de Oro y 'Diplomas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Dépót Centralp' ia France: jo, r.dts PeíiUs-Ecuries,Pans 
E l EXTRftCTO Oí CARNE LIEBIG ha obtenido un nuevo Diploma honorífico 
on la ExDOsir.inn Internacionál Farmacéutica de Viena (Austria), en 1883. 
Vino de Bugeaud 
TONÍ-NUTRITIVO 
O O S T Q X J I I T ^ V O A - O A O 
El Vino de JBitgeatíel reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos los t«m-
perameutos débiles ó fatigados. 
El T i n o d e E t t g e a n t l ONICO DEPÓSITO AL POB MENOR 
BK TTAT.T.» ES LAS PRivciPAiia BOTICAS | cn París, F*1' LEBEAULT, 53, rae Eéanmur 
V e n t a a l p o r M a y o r : 
P. U B B C A U I a T y C ° , S. ros Bourg-l AMé. PARIS 
Enfermedades Nerviosas 
CONVULSIONES, VÉRTIGOS, C R I S I S N E R V I O S A S 
JAQUECAS, D E S V A N E C I M I E N T O S 
CONGESTIONES CEREBRALES, INSOMNIOS, £SPERMATORREA 
P O S E X . 
J A R A B E H E N R Y M U R E 
a Bromuro de Potasio químicamente puro 
B t T E W É3CXTO DEBflOSTKABO p o r 1 5 Ü-SOS d e E X P E R I E N C I A S 
ES LOS HOSPITALES DE PARIS 
Seenvia gratuitamenlc una instrucción impresa .muy interesante, alas personas qne la pidan 
H B 1 T E 7 M U B S , en P o n t - S t - J 3 s p r i t ( F r a n c i a ) 
D« pasitos en la Habana : J O S É S A R R A , y eu las jprincipales Farmacias j Drogaeriai. 
T H F E R M E D A D E S O £ D N , 
* " POR MEDIO ÜK I.OS ' E A / f ' p * 
P o l v o , Pas t a 7 E3 i s i r D e n t í f r i c o s / 
DC COS. ' 
RR. PP. BENEDICTINOS 
POR EL pnion 
Pedro BOCRSAtn) 
de la ABADIA de SOUL.AC (Gironda) 
Prior ZJOIVl IVXAGTJELOIÍNE 
X ) O S IMIEID.A.XJIL.A.S d e O IR, O 
Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
INVENTADO 
n E l empleo cotidiano del 
Elixir Centifrico de los ER. PP. Be-
nedictinos en dosis de algunas 
gotas en el agua cura y 
evita f! carles.fortalecelas en-1 
c ía s devolvendo á los d i e n - ¡ 
tos una blancura perfecta. 
«Es un verdadero servicio? 
prestado á nuestros lectores' 
Horialárles esta aotiguay úti-
l í s ima preparación como el 
mejor curativo y único preserva-
tivo de las Afecciones dentarias.» 
Casa establecida e i i lSg7: fkPp| l |M 3, Rne Boguerit, 3 
Agente General d C U U I N B O R D E A U X 
Hállase en todas las buenas Perfumerías 
Farmacias y Droguerías del globo. 
Depositarios en la Habana f José Sarra; — Lobé y C»; — Guillermo del Monte, 56, Muralla; — Sarrapiñana y 
Canela, 96, Aguiar; — Jiménez, Musset y C«. 5, Teniente Rey ; - Iiouierdoy 0,121, Aguiar; — Illa Pujol y C». 38, 
Mercaderes - — Adero y C», Mercaderes; — Espinosa y C«, 10 et 12, Riel»; — Corujo y Sobrino, 113, CompoU«li ; — 
Dublc Michel, 103, Obispo: — Alvarez y Hermano, 39, Riela; — E Duíau, 31,Obispo; — Bastamente José. 37, Mer-
caderes • — Faez, López y C», 72, San Ignacio ; — Fernandez, Arenas y C», 96, Cnba; — García Corujedo Hermanos, 
28 T 30 Riela • — García Luis, 115, Compostela ; — González y Alvarez, 58 y 60, Riel»; — Isla Barredo, O R8uilly,40;— 
Martiúe» Garcia y O , 71. Riela; — Rodríguez Bruno y C», lü y 12, Riela. 
E l sistema de hacer 
todas las ventas, con 
pequeña ganancia y 
de genéros de toda 
confianza, es absoluto 
en los Almacenes del 
BON MARCHÉ 
A . X J 
Casa Aristide Boucicaut 
M A C E I S DE W D A D E S 
L a Casa del BOU MARCEE 
tiene por principio el 
de no poner en venta, 
ni aun a los p r é c i o s 
m á s bajos, sino m e r -
c a n c í a s de m u y bue-
nas calidades. 
Tenemos el honór de poner en conocimiento de las Señoras que nuestro 
Catálogo ilustrado, de las Novedades de la Estación, acaba de publicarse y 
que se enviará franqueado á todas las personas que le pidan. 
Enviamos, franqueadas, á los que las piden, muestras de todos los nuevos 
tegidos : Sederías, Terciopelos, Géneros de lana, Paños, Nuevas telas, Tegidos 
estampados. Encajes, Cintas, Alfombras y Telas para los Mueblages de las habita-
ciones, lo mismo que los albums, descripciones y reproducciones de nuestros 
modelos de nuevos Trajes, Confecciones, Vestidos y Trajes para las señoras y para 
las niñas, Trajes para los hombres y para los mozítos, Aladas y adornos de cabeza, 
Faldas de vestidos de señoras. Enaguas, Peinadores, Ajuares de ropas de varias 
clases, Lencería, Sopa blanca confeccionada, Pañuelos, Camisas para hombres, 
Bonetería, Sombrillas, Paraguas, Criantes, Corbatas, Flores y Plumas, Calzados 
para los hombres, para las Señoras y para los niños, Utensilios para las camas. 
Cobertores y mantas, Géntros de viaje, Mercería, Artículos de París, Tapicería, 
Muebles, etc., etc. 
Zios A l m a c e n e s d e l BOXT M A X O H É s o n lo s m a s g r a n d e s , l o s m e j o r d i s -
puestos y los m e j o r o r g a n i z a d o s ; p o r e s t a r a z ó n e s t á n c o n s i d e r a d o s e n t r e 
l a s cur io s idades do P a r í s . P o r s u s s u c e s i v o s , e n s r r a n d s c i m l e n t o s e l B O N í 
M A R C H É n a l l egado á s e r u n A l m a c é n V T C X C O £ 2 7 S I . BZirzrDO. 
A. p e s á r de los engrrandec lmlentos , Inaugurados e n e l d í a 7 de IVXarzo 
ú l t i m o , l a C a s a no es suficiente para d a r cabida á l a a f l u e n c i a de s n c i t e n - 1 
t e l a y t í a s ido n e c e s a r i o el c o m e n z á r i n m e d i a t a m e n t e n u e v a s c o n s t r u c -
c iones do m u y c o n s i d e r a b l e e x t e n s i ó n . 
Nuestros envíos de géneros, destinados á los países de ultramar, qne tengan 
cada uno, al monos, nn valor de 25 francos, se envían, francos de porte, basta 
el puerto en que hayan de ser embarcados. Como estos envíos no pueden ser becbos'-
sino á consecuencia del pago de los géneros pedidos, rogamos á nuestra clientela 
que, al hacernos cualquier pedido, nos envíe el valor de el. 
Los Almacenes del BON MARCHÉ no tienen sucursales, ó representantes, ni en 
Francia ni en el Extrangero. Se ruega á las Señoras que estén muy precavidas 
contra los mercaderes que abusan del titulo de nuestra casa para producir con-
fusiones y señaladamente para ofrecer los guantes BOUCICAUT, cuya marca esti 
unlversalmente conocida, y que no se venden más que en los Almacenes del 
BON IHARCHÉ en París. 
H a y i n t é r p r e t e s que s & t a ü todos lo s I d i o m a s 
